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 چکیذُ
اُ ًهبيَ ّ١شيْي ػب١٤ٍي ٣ ٕيب٧ي ٣ كيؼ س٢٤ؿ ُيٖشي ث٦ ف٢٤اٟ َٕٝبي٦ ٧بي ٝٚي ثب إتشيبى٥ اُ  ٖٝئ٤لا١٦ كيبؽز
 يثب١ِ اعلافبر ّ١شيْ يؼبىسْ٢يِ ٧بي ُيٖز ى٢ب٣ٍي اُ ٝ٨ٞشَي٠ ا٧ياه ايؼبى ثب١ِ اعلافبر ّ١شيْي إز. ا
ٕبُى ٣ اُ آٟ ػ٨تز ّت٦  يٝ يٍَا اْٝبٟ دٌ يٍشٞبىا يٝشقيى ٝظ٘ ّ١٨ب يٝغبٙق٦ ّٟ ٧ب يٖ٤،ٝ يدَ٣ٍٙ يٕ٤١٦ ٧ب
ثتَاي كيبؽتز اُ   يٖت٤ ٝ يدَ٣ٍٙت  يٕ٤١٦ ٧ب يإٓب٧ي اُ س٢٤ؿ ّ١شيْي ىٍ٣ٟ ٣ ثي٠ ػٞقيش٨ب  ٣ هظ ٙ٢بٕ٦ ٌٕاٍ
ٕ٤١٦ ٧ب ثٖيبٍ كبئِ ا٧ٞيز ٝي ثبٙي ٣ ثب س٤ػ٦ ث٦ ١َ٘ ثٖيبٍ ّٜ ٣ ١تبؿيِ إٓتيب ىٍ ٝغبٙقتبر ػ٨تب١ي هتظ ٙ٢بٕت٦ 
س٢ت٤ؿ ّ١شيْتي ٣  يدْ٣٧٘ ث٦ ثٍَٕت  ي٠ىٍ ا ،ّٜ سبّٖ٤١٤ٝي ػب١ياٍاٟ ٝوشٚو ىٍ ايَاٟ٣ اعلافبر  ANDٌٕاٍي 
س٤اٙي ثٖيبٍ ّ٤سب٥ إشب١ياٍى  يِ ANDدَىاهش٦ ٙي، ثبٍّي يَاٟا ٍٙيدَ٣ يٖ٤٧بيٝ يْيثب١ِ اعلافبر ّ١ش يؼبىا
ى ّ٦ ٧َ ػب١٤ٍ، ٕيب٥ ٝيش٤اٟ دي ثَ ANDإز.  ث٦ ِّٞ اي٠ س٤اٙي  І٣ٛ اّٖيياُ ٕيش٤َّّٟ ّبٝلاً ٙ٢بهش٦ ٙي٥  اُ 
 ي٧تب ٕتب  ٝ ي٦ٕ٤ ي٠ا ي٣ ١ٖ٨ياٍ يٖ٤ٝ يدبس٤ّٟ ٧ب يْيثب١ِ اعلافبر ّ١ش ي٦يب ٍبٍؽ ث٦ ؿ٦ ٕ٤١٦ اي سقٌٚ ىاٍى. س٨
اُ  يٚتٖيَي ىٍٝتبٟ، د  يٜ،سٚتو  يٞتبٍيِا، دتبس٤ّ١ِ ف٤اٝت٘ ث  يٖت  ْٜٝب١ ي٢٦ىٍ ُٝ يآس يدْ٣٧٘ ٧ب يٚجَىىٍ ػ٨ز د
٣ ٝ٢ٚب آٟ ٧ب ه٤ا٧ي ث٤ى. ٌٙا  يي١٤ؽ٨٤ٍ ٣ ١٤دي ي٧ب يٞبٍيث يٜٚو٣ س يث٤ٝ ييٙ٢بٕب ي٧ب يزّ يي٧ب، س٤ٙ يٞبٍيث
ّت٦ هٚيغ ىبٍٓ ٣ ىٍيبي فٞبٟ ٕ٤١٦ ٝيٖ٤ي  6٣ iemannav sueanepotiLٝيٖ٤ي دَ٣ٍٙي ٣اٍىاسي  عَف اُ ي٠ىٍ ا
،  sisneiugrem sueaneporenneF، sutaclusimes sueaneP ثَ إبٓ عجَ٦ ث٢يي ٕيٖتشٞبسيِ ٕت٢شي فجتبٍر ث٤ى١تي اُ: 
٣ دتٔ اُ ا١ؼتبٛ ١ٞ٤١ت٦ ثتَىاٍي ٙتي  sucidni sueaneporenneF ٣  arefilytS sispoeaneparaP،  siniffa sueanepateM
 ي ىٍ ١تَٛ اىتِا  ٍثبٍّتي ٧تَ ست٤ا ٙ يِآ١بٙ ٣ ي٤ا١ي٤ٍٝبسيْيث يبرفٞٚ،  ANDآُٝبيٚبر ٝ٤ْٙ٤ٙي ثَ ٍ٣ي س٤اٙي ثبٍّي
٧تَ  يٚ٤ّ١شيت  ِى يعجَ٦ ث٢تي ،  )IBCN(ِ ػ٨ب١ي ّٟثب١ يىاى٥ ٧ب يٖب٥دب٣   )LOBC(ّ٢َٖٕي٤ٛ هظ ٙ٢بٕ٦ ٌٕاٍي 
ٕ٤١ت٦ ثت٦  ي٠ست  َ يت  ِ٣ ١ِى يثٍَٕ LOBC ٣ IBCNيىاى٥ ٧ب يٖب٥سٚبث٦ ٧َ ١ٞ٤١٦ ثب دب يِاٟ٣ ٝ ييٝٚوٜ َٕى ٞ٤١٦١
 F ، sutaclusimes.Pٕ٤١ت٦ ثب١تياٍ  iemannav.L ١ٞ٤١ت٦ ٧تبي ١ٚتبٟ ىاى١تي ّت٦  يغٙتي. ١شتب  سقيتي٠  ي١ٞ٤١٦ ٝ٤ٍى ثٍَٕ
ٕ٤١ت٦ ثتي٣ٟ ثب١تي   ٢ي.ىاٙتش  ٝٚتبث٨ز ىٍٝتي  79ثتي٘ اُ  ثب ١ٞ٤١٦ ٧تبي ٕتبيَ ّٚت٤ٍ٧ب    sucidni.F ٣ sisneiugrem.
 يىٍٝت 09/3اُ  ي٘ثت  siniffa .M  ثب١تي ىاٍ، ١ٞ٤١ت٦  sutaclusimes.Pٝٚتبث٨ز ثتب ٕ٤١ت٦  ىٍٝي 78/90 sutaclusimes.P
  acilednamoroc  sispoeaneparaPثتب ىٍٝي ٝٚبث٨ز  39/44 arefilytS .paraP ٣ ١ٞ٤١٦  sisne sueanepateMٙجب٧ز ثب 
ىٍٝي ٝي ثبٙي ١يبُ ث٦ ثٍَٕتي ٧تبي ثيٚتشَ ٣ ىٍ  79ّ٦ ىٍ ٍاثغ٦ ثب ٕ٤١٦ ٧بيي ّ٦ ىٍٝي ٝٚبث٨ز ّٞشَ اُ  ىاٙز
٧ب ٣ ٍتبٍؽ  يثبّشَ ييث٦ ٙ٢بٕب يج٤سبيذي٢ٍٔ ثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗٝ٤ٍر سبييي اْٝبٟ افلاٛ ٕ٤١٦ ػييي ٣ػ٤ى ىاٍى. 
ّٟ دَىاهشت٦  يآٟ ٧ب ٣ طجز آٟ ٧ب ىٍ ثب١ِ ػ٨تب١  يْيثب١ِ اعلافبر ّ١ش ي٦٥، س٨ػيإبُي ٙي ٝيدبس٤ّٟ ث٤ ي٧ب
ايِ٣ٙ٦ ثتبّشَي ػيإتبُي ٙتي  04ٙي. ىٍ عي ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي اُ ٝيٖ٤ ٣ آة َِّٝ س٤ٙيي ٝيٖ٤ي فبٍي اُ دبس٤ّٟ، 
ٍتَاٍ َٕىش٢تي.  ANDr S61 يتبثي  ياي ثيٚشَي٠ ىَا٣ا١ي ٍا ىاٙش٢ي ٝ٤ٍى ٙ٢بٕبيي ٝ٤ْٙ٤ٙي ثَإبٓ ست٤ا ٙ ايِ٣ٙ٦ 8ّ٦ 
 oirbiV، )527348PK:knaBneG(310SI niarts odutirhclupirgin oirbiV٧تبي ٝت٤ٍى ٙ٢بٕتبيي فجبٍس٢تي اُ:  يثتبّشَ
 oirbiV، )770681RK:knaBneG( 510SI niarts sunairefitor oirbiV، )670681RK:knaBneG( 410SIniarts sisneilisarb
2  حرط یياهن شرازگ / یتاقیقحت یاه 
 
azureus strain IS012 (GenBank:KJ018724.1) ،Vibrio owensii strain IS016 (GenBank:KR186078) ،Agarivorans 
gilvus strain IS017 (GenBank:KR186079) ،Vibrio brasiliensis IS018 (GenBank:KR186080  ٣Vibrio 
alginolyticus strain IS019 (GenBank: KT223764 تٙ٣ِيا ٘٧٣ْد ٠يا يع ٍى .ي١يٙ زجط ّٟ ي١ب٨ػ ِ١بث ٍى ٦ّ ) ٦
.يٚ١ يُبٕايػ يٕ٣َي٣ ٣ يؿٍبٍ 
 
 ٝ :يييّٚ يب٧ ٥ّا٣،٤ٖي َشّبث،ي  ٣  ،ؽٍبٍ،ٓ٣َي  ٦ٕب٢ٙ ظهDNAٔ٢يذيبس٤جيٍ ، 
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 کلیبت-1
 ثب١ِ إبٓ ثَ فٜٚ ٕٞز ث٦ يٖٚب٧يآُٝب ٝغبٙقبر ٦يدب ثَ فٜٚ اُ ٣ ٙي٥ ٝشل٤ٗ يٙ٢بٕ ٖزيُ ىا١٘ ،12 ٍَٟ ىٍ
 سل٤ٗ ٕجت ّ١٤ٛ يبثي يس٤اٙ ٝب١٢ي يٝ٤ْٙ٤ٙ فٚ٤ٛ ٢٦يُٝ ىٍ يي٧ب َٚىزيد .إز ثَىاٙش٦ ٕبٛ يٖشيُ ياعلافبس ي٧ب
 ىا١ت  ٘ ٣اٍت  ـ ىٍ ٣. إتز  ٕٚتش٦  يٙ٢بٕت  ٖتز يُ ىا١ت  ٘ ي٧تب  ٙتبه٦  ٦يت ّٚ ىٍ يْت يّ١ش اعلافبر  ٢٦يُٝ ىٍ يٞيفؾ
 َي١ؾ يْٝٚلاس ك٘ ٕجت ّ٦ ثبٙي يٝ اعلافبر يى٢ب٣ٍ ٣ ٤سَيّبٝذ ،يٙ٢بٕ ٖزيُ فٚ٤ٛ اُ يَيسٚي ِي٤ا١ي٤ٍٝبسيث
 ْٔ،يّ١ ت٤ٝ ٚتبريآُٝب اُ كبٝت٘ اعلافتبر اُ يبىيتتُ كؼتتٜ ِيآ١تتبٙ ٣ ٘ي١ٞتب ،يٕتبُ ٦يتت١ٞب ،يى٧تت ٝبٟٕتبُ
 ث٦ ٧ب ىاى٥ ٖب٥يدب ىٍ ػٖشؼ٤ ٣ يَيّبٍٕ ث٦ اَٝ٣ُ٥. إز ٕٚش٦ ْٔيٝشبث٤ٙ٤ٝ ٣ ْٔيذش٤ٝيسَا١َْٖ ْٔ،يدَ٣سئ٤ٝ
 يآثت  ِ ٝلٞت٤لار . زإت  يفتبى  ياٝت  َ ييت ػي ي٧تب  ٦يىَضت  َّىٟ ىَٝ٤ٙ٦ ٣ ٠يسي٣ غ،ي١شب ٘يسلٚ ٣ ٦يسؼِ ٝ٢ؾ٤ٍ
 ي٧ب زيىقبٙ اُ يْي. ثبٙي يٝ ػ٨بٟ يّٚ٤ٍ٧ب اُ يبٍيثٖ ىٍ ٠يدَ٣سئ ٠يسبٝ ياٝٚ ٝ٢بثـ اُ يْي ٖ٤يٝ ٝب١٢ي يدَ٣ٍ
 ّتَى  ٟ ثَعتَه  ىٍ يكٚت  ٍا٥ ف٢ت٤ا  ٟ ثت٦  س٤ا١تي  يٝت  ّ٦ ثبٙي يٝ ٖ٤يٝ دَ٣ٍٗ ٣ َيسْظ ٝ٢قز يدَ٣ٍ يآثِ فٞي٥
 ٙتٞب  ٍ ىٍ ػ٨تب  ٟ يّٚت٤ٍ٧ب  يثقضت  ىٍ آٟ اُ كبٝت  ٘ ىٍآٝتي  ٣ ثبٙتي  ػ٨تب  ٟ ىٍ ييمٌا ٝ٤اى ّٞج٤ى فٞي٥ ْٝٚ٘
 غيهٚت  ىٍ ٣ إتز  ٙتي٥  ٙت٢بهش٦  ػ٨تب  ٟ ىٍ ٖت٤ يٝ ٕ٤١٦ 0052 اُ ٘يث.  ٙ٤ى يٝ ٝلٖ٤ة يٝٚ يىٍآٝي٧ب ٠ي١وٖش
 يثَىاٍ ث٨َ٥ يسؼبٍ ٕغق ىٍ آٟ ي ٕ٤١٦ ؿ٢ي ىَظ ّ٦ ٙي٥ ييٙ٢بٕب ٖ٤يٝ ٕ٤١٦ 51 اُ ٘يث كي٣ى سبّ٢٤ٟ ىبٍٓ
ي لاسيٙت فٚت٤ٛ  َتبر يسلَ ٝ٤ٕٖت٦  ا٧تياه  اُ يْي. ٖش٢يي١ ثَه٤ٍىاٍ يؿ٢يا١ ياٍشٞبى زيا٧ٞ اُ يٝبثَ ٣ ٙ٤ى يٝ
 ٝت٤ٍر  ى٣ ثت٦  ٧تب  ٕ٤١٦ اُ كيبؽز يّٚ ثغ٤ٍ. ثبٙي يٝ يث٤ٝ ي٧ب ٕ٤١٦ ي١ٖ٨ياٍ ٣ كيؼ ٌ،يىٍ ييٙ٢بٕب ّٚ٤ٍ،
 :ثبٙي يٝ َيدٌ اْٝبٟ
 ثت٦  إز كيبؽز ٍٗ٣ ٠ي٣ّبٝٚشَ ثبٙي يٝ اّ٤ٕيٖشٜ ٝل٘ ُ١يٕي ػب١ياٍ ىٍ كيبؽز ّ٦: 6ىٍ ُيٖشٖب٥ كيبؽز
 ١يت  ِ ىيٖت  َ ٧تبي ٕ٤١ت٦  اُ ثٖتيبٍي  ٣ هغت  َ ٝقتتتَ  ٟ ىٍ ٧تبي ٕ٤١ت٦  ا١َتَا  ٟ اُ ٙ٤ى كيؼ ُيٖشٖب٥ إَ ّ٦ ع٤ٍي
 .َٕىى ٝي ػٚ٤ٕيَي
 ٍا اْٝتب  ٟ ٠يت ا يّ١ت  ي٧تب  ثب١ت  ِ ٣ يْت يّ١ش آُٝبيٚتبر  يثتَا  ْٝتب  ٟ يِ ؼبىيا: 7ٖشٖب٥يُ اُ هبٍع ىٍ كيبؽز ٣ 
 ٝؼٞ٤ف٦ ف٢٤اٟ ث٦ ّٟ ي٧ب ثب١ِ. ٙ٤ى كيؼ آ١٨ب يٖشيُ زيٍبثٚ ٠يـ٢٧ٞ ٣ ٝ٢بثـ ٠يا يْيّ١ش اعلافبر ّ٦ ى٧ي يٝ
. ّ٢٢تي  يٝت  ٠يستب  ٝ يآست  إتشيبى٥  يثتَا  ٍا ي٤ٙ٤ّيث ٝ٤اى َ٥يًه ٣ دَىاُٗ َٝاك٘ ّ٦ ثبٙ٢ي يٝ ِيٖشٞبسيٕ ٣ ٝ٢ؾٜ
 اٟٝيت  ِ ٧ٞـ٢ي٠. ثبٙي ٝي ا٧ٞيز كبئِ ثٖيبٍ ٧ب ٕ٤١٦ اُ كيبؽز ثَاي ػٞقيش٨ب ثي٠ ٣ ىٍ٣ٟ ّ١شيْي س٢٤ؿ اُ إٓب٧ي
 ، ُيٖشي كيبؽز ١ؾيَ ٝغبٙقبسي ثَاي ٝ٨ٞي ٙبهٜ AND ٌٕاٍي ٙ٢بٕ٦ هظ ٣ ٧ب ٕ٤١٦ ثي٠ ٣ ىٍ٣ٟ ّ١شيْي س٢٤ؿ
 يتبىي ىٍٕتغق   ُ يْيٝ٤ٍى٤ٙت٤  ّ يبرهٞ٤ٝت اُ ٕ٤ي ىيَٖ  .ثبٙي ٝي ػٞقيز ّ١شيِ ٣ ث٢يي ٍى٥ دَ٣ٍي، آثِي
 يْيٝ٤ٍى٤ٙ٤ّ يبرٕز. هٞ٤ٝث٦ ّبٍ َٕىش٦ ٙي٥ ا يٖ٤٧بٝ ث٢يي ٕوز د٤ٕشبٟ، هٞ٤ٝبً يٜ٣ سَٖ ييثَاي ٙ٢بٕب
 يتو ىٍ سبّٖب٧ب ث٦ ف٢٤اٟ ٕ٤١ت٦ ٧تبي هبٝ٤ٗند٢٨تبٟ) سق  َ يْي،ٍمٜ سيب٣س٨بي ّ١ش يفٚ يٍٜبث٘ سٚو يَٝٚبث٦ ٣ م
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ثبٍُ ٝظت٘ اٖٙت٤ي  يبرهٞ٤ٝ يَ٣ ٕبي ١ٚب١َٖ٧بي ٝ٢بٕت ٝ٤ْٙ٤ٙ ق٦ٕ٤١٦ ٧بي هبٝ٤ٗ ثب س٤ٕ يِسيْ .ٙ٤١ي يٝ
اُ  يْتي  يش٤ّ٢تٌٍيبيي ٝ يياُاّٖت  يش٤َّ٣ّٟٛ ٕت  يٝ٤ْٙت٤ ٙ ي١ٚتب١َٖ٧ب  يتب  ٟإتز. ىٍ   ٝ يَث٢يي اْٝبٟ دت  ٌ-ٍ١ٔ
ٕ٤١ت٦ ٧تب ىٍ  ييٙ٢بٕتب  يّٟ ثتَا  يت٠ ثبٙتي. إتشيبى٥ اُ ا  يٝ يْييَٖٕ٤١٦ ٧ب اُ  يِسيْ ي١ٚب١َٖ٧ب ثَا ي٠ٝقشجَسَ
ىٍ ػ٨ز ٙ٢بٕ٢بٝ٦ ىاٍ َّىٟ ٝ٤ػت٤ىار ٝوشٚتو  يىٍ فٜٚ سبّٖ٤١٤ٝ ييػي يا ي٢٦ُٝ يؼبىٝ٢ؼَ ث٦ ا هيَا يٕبٙ٨ب
 ٙي٥ إز. ي٢ٔبٍّيث  ANDث٦ ١بٛ 
 ٧تب  َ٣ٓيت ٣ ٣ ٧تب  ٍتبٍؽ  ٧ب، يثبّشَ ٝب١٢ي ٝوشٚو ي٧ب ٖٜيَْ٣إٍب١يٝ اُ ي١بٙ ي٧ب يٞبٍيث ٤ؿيٙ َٖيى يٕ٤ اُ 
 ىٍ يب١يٙب ِّٞ س٤ا١ي يٝ ٧ب آٟ يْيّ١ش اعلافبر ثب١ِ ٦يس٨ ّ٦ إز ث٤ى٥ ٝ٢قز ٠يا ٝقضلار اُ يْي ٧ٞ٤اٍ٥
 ِا،يٞتب  ٍيث ف٤اٝت  ٘ دبس٤ّ١ِ ٖٜيْٝب١ ٢٦يُٝ ىٍ يآس ي٧ب دْ٣٧٘ ٣) يث٤ٝ َيمن إِ٣ّٟ ٝ٢ٚب ثب ي٧ب يٞبٍيث ييٙ٢بٕب
 ىٕتش٤ٍاٙقٞ  ٘ ٠يستي٣ ٣ ٧ٞـ٢ي٠  ١ٞ٤ى٥ يث٤ٝ ييٙ٢بٕب ي٧ب زيّ ييس٤ٙ ٣ ٧ب يٞبٍيث اُ يَيٖٚيد ىٍٝبٟ، ٜ،يسٚو
 . ٕبُى يٝ ْٝٞ٠ ٍا ٖ٤يٝ دَ٣ٍٗ ٣ َيسْظ َٝاِّ يث٨ياٙش زيَيٝي ٝ٢ؾ٤ٍ ث٦ ي ّبٍثَىيث٨ياٙش ي٧ب
 
 ػبري اس ثیوبري خبظ تؼزيف هیگَي -1-1
اُ آٟ ػ٨ز ّ٦ اي٠ دْ٣٧٘ ثوٚي اُ عَف ّلاٟ س٤ٙيتي ٝيٖت٤ي فتبٍي اُ ثيٞتبٍي هتبٛ ٝتي ثبٙتي ىٍ َٝيٝت٦ 
 سقَييي اُ ٝيٖ٤ي فبٍي اُ ثيٞبٍي هبٛ اٍائ٦ ٝي َٕىى.  
ثت٦ ٝق٢تي فتبٍي ثت٤ىٟ اُ ٧َٕ٤١ت٦ دتبس٤ّٟ يتب ٝيَْ٣إٍب١يٖتٞي  ٝيٖ٤ي فتبٍي اُ ثيٞتبٍي هتب  ٛسقَيو ٣اٍقي 
ٙ٤ى. اي٠ ٣ضقيز ٝيٖ٤٧ب ثٖش٦ ثت٦ ٕتغ٤ف ايٞ٢تي ي  إز ّ٦ ٝ٤ػت َٝٓ ٣ ٝيَ ٣سٚيبر ىٍ ٝيٖ٤٧ب ٝياهشٞبٝ
ث٦ ف٢٤اٟ ٝظبٗ إَ ٝيٖ٤٧ب ىٍ ٙتَايظ ٣يتْ٥ س٤ٙيتي ّت٦ ىٍ   ُيٖشي ٣ ٝليظ ػنَاىيبيي ٣ ٕ٤١٦ ٝيٖ٤ ٝشيب٣ر إز.
 ٕ٤ي٢ي ٣ ىٍ َٙايظ ُ ثيٞبٍي هبٛفبٍي اٝي ١بٝ٢ي س٤ٙيي ٙ٤١ي آ١٨ب ٍا  )CBN( retneC gnideerB raelcuNاٝغلاف 
ٙ٤١ي. إتَ ٝيٖ٤٧تب ٍا  ٧بي هبٛ مَثبَٖٙي ٝي ٝيٖ٤٧ب ثَاي ى٣ ٕبٗ سلز َٝاٍجز ث٤ى٥ ٣ ثَاي ّٚي٦ ثيٞبٍيCBN
سٞ٤يَ ٝي ١بٝ٢ي ن )HH( htlaeH hgiHث٦ ٕغ٤ف ايٞ٢ي ُيٖشي ٝش٤ٕظ ٝ٢شَ٘ ١ٞبييٜ آ١٨ب ٍا ٝيٖ٤٧بي ثب ٕلاٝشي ثبلا يب 
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ٍتَاٍ ٝتي ٕيَ١تي ىاٍاي ٙتَايظ ًيت٘ ٝتي  فبٍي اُ ثيٞبٍي هبٛ٧بيي ّ٦ ىٍٙيٖز اهشٞبٝي ٝيٖ٤٧بي  دبس٤ّٟ 
 ثبٙ٢ي:
 ثبيي ثب اعٞي٢بٟ ٍبث٘ سٚويٜ ثبٙ٢ي. 
 ٍٗ ػيا ١ٞ٤ى.ثش٤اٟ ث٦ ٝ٤ٍر ىيِيْي آ١٨ب ٍا اُ ٕيٖشٜ سْظيَ ٣ دَ٣ 
 ث٦ ع٤ٍ ٝٚوٜ ثبفض س٨ييي ٣ إٓيت ث٦ ٝ٢قز سْظيَ ٣دَ٣ٍٗ ٙ٤١ي.   
س٤ا١٢ي ٕجت ثَ٣ُ ثيٞبٍي ٙي٥ ٣ ث٦ ع٤ٍ ٍبث٘ ٝلاكؾ٦ اي ىٍ ٝيٖ٤ ٧ب  ٝي 8ث٦ ف٢٤اٟ ٝظبٗ ثَهي اُ ٕ٤١٦ ٧بي ٣يجَي٤
ٍتَاٍ ىاى ُيتَا  بٛفبٍي اُ ثيٞبٍي هت ٍبث٘ سٚويٜ ث٤ى٥، ٣ٙي ١ٞي س٤اٟ آٟ ٧ب ٍا ىٍ ٙيٖز دبس٤ّٟ ٧بي ٝيٖ٤ي 
 اي٠ ثبّشَي ٧ب ػِ٣ ىٚ٤ٍ عجيقي ٝيٖ٤ ث٤ى٥ ٣ىٍ َٙايظ هبٛ  ثيٞبٍيِا ٝي ٙ٤١ي.
ث٤ىٟ ٝيٖ٤ ث٦ كض٤ٍ يب فيٛ كض٤ٍ دتبس٤ّٟ ٧تبي هتبٛ ىٍ ٝيٖت٤ ثٖتشٖي ىاٙتش٦ ٣ ايت٠  فبٍي اُ ثيٞبٍي هبٛ
فتبٍي اُ بٗ هَيي ٝيٖ٤ي ٣ضقيز ثٖشٖي ث٦ ىٍػ٦ ايٞ٢ي ُيٖشي سنييَ ٝيْ٢ي.  ث٢بثَاي٠ دَ٣ٍٗ ى٧٢يٕب١ي ّ٦ ثي١ج
 ّ٢٢ي:  فبٍي اُ ثيٞبٍي هبٛٝي ثبٙ٢ي لاُٛ إز اي٠ ٕ٤الار ٍا اُ س٤ٙييّ٢٢يٕبٟ ٝيٖ٤ي  ثيٞبٍي هبٛ
اُ عتَه س٤ٙيتي ّ٢٢تيٕبٟ ٍتَاٍ ىاٍى ّت٦ آ١٨تب ٍا  فبٍي اُ ثيٞبٍي هبٛؿ٦ دبس٤ّٟ ٧بيي ىٍ ٙيٖز س٤ٙيي ٝيٖ٤ي 
 ؟ ّ٢٢يكٌه ٝي
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ثتَاي مَثتبَٖٙي إتشيبى٥ ٙتي٥  فبٍي اُ ثيٞبٍي هبٟٛ ٧ب ىٍ َِّٝ س٤ٙيي ؿ٦ اثِاٍ سٚويٞي ثَاي ٙ٢بهز دبس٤ّ
 إز ؟
 ىٍ ؿ٦ ُٝب١ي آهَي٠ مَثبَٖٙي ٣ س٤ٕظ ؿ٦ ّٖي ا١ؼبٛ ٙي٥ إز ؟
إشيبى٥  فبٍي اُ ثيٞبٍي هبٛاُ ؿ٦ ثَ١بٝ٦ َٝاٍجشي ثَاي دبي٘ ًهبيَ  فبٍي اُ ثيٞبٍي هبٛس٤ٙيي ّ٢٢ي٥ ٝيٖ٤ي 
 ١ٞ٤ى٥ إز ؟ 
 ؿٖ٤١٦ إز؟ فبٍي اُ ثيٞبٍي هبٛىٍ سبٕيٖبر س٤ٙيي سبٍيوـ٦ ثيٞبٍي 
ثبيي يتِ ٕت٤ا٧ي اُ مَثتبَٖٙي ٝ٨ٞشتَي٠ ثيٞتبٍي ٧تب ٍا ١يتِ   فبٍي اُ ثيٞبٍي هبٛ ٧ٞـ٢ي٠ هَيياٍاٟ ٝيٖ٤ي
 ىٍيبىز ىاٍ١ي.
 
   ػبري اس ثیوبري خبظاّذاف اغلي در تَلیذ هیگَّبي  -1-2
فجبٍس٢ي اُ: ايؼبى ًهيَ٥ ٝيٖ٤ي فبٍي اُ دبس٤ّ١٨تبي  فبٍي اُ ثيٞبٍي هبٛا٧ياه اٝٚي ىٍ س٤ٙيي ٝيٖ٤٧بي 
هبٛ، اىِاي٘ ثبُٝب١يٕي، اىِاي٘ ٙبهٜ ٧بي ٍٙي ٣ ىٍ ١٨بيز اىِاي٘ ٍا١يٝبٟ س٤ٙيي ّ٦ اي٠ اَٝ ثتب  ىٍ ٣اٍتـ 
ٖ٤ي ٕييي مَثتي فتبٍي اُ ثيٞتبٍي هتبٛ ٣ سبطيَ ٝقَىي ٝيثب ديٖٚيَي اُ ٙي٤ؿ ثيٞبٍي ٧ب ٝلٌَ ٝي َٕىى. ىٍ 
 ٝيٖ٤ي َٝب٣ٛ ث٦ ثيٞبٍي ىٍ ث٨ج٤ى ايٞ٢ي ُيٖشي ِٝاؿ ٝيٖ٤ي اَٝيْب ث٦ ه٤ثي ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز.
ّب٧٘ ٙي٤ؿ ٣ ىٍ َٝكٚ٦ ثقي ثب ثَ١بٝ٦ ٍيِي ىٍٕز ىٍ ُٝي٢٦ اٝلاف ١ْاى ٣ اػَاي آٟ ٝي س٤اٟ اُ سلاٍي ١ْاى٧بي  
 ػٚ٤ٕيَي ١ٞ٤ى. 9يْٖبٟ يب ٧ٜ ه٤١ي
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تبثیز هؼزفي هیگَي سفیذ غزثي ػبري اس ثیوبري خبظ ٍ هیگَي هقبٍم ثِ ثیوبري خبظ در ثْجَد  -2يزتػَ
 ايوٌي سيستي هشارع هیگَي اهزيکب
 
 ثبيذ اس آًْب ػبري ثبضذ  ػبري اس ثیوبري خبظي کِ هیگَي يپبتَصًْب -1-3
س٤ا١٢ي  ٤اٝ٘ ثيٞبٍيِاي هغَ١بُ آثِيبٟ ناُ ػٞٚ٦ ٝيٖ٤) ّ٦ ٝيثَهي اُ ف٧َ ٕبٙ٦،   01ٕبُٝبٟ ػ٨ب١ي ث٨ياٙز ىاٛ
  11ث٦ ف٢٤اٟ ثيٞبٍي٨بي اهغبٍ َّى١ي ٍا َٝٓ ٣ ٝيَ ٙييي ىٍ َٝاِّ سْظيَ، دَ٣ٍٗ ٣ ٝ٤ٙيٕبُي ٝيٖ٤ ايؼبى ١ٞبي٢ي
 ، ّٚيت٦ افلاٛ ١ٞ٤ى٥ إتز  21ٕلاٝز آثِيبٟ ٕبُٝبٟ ث٨ياٙز ػ٨ب١ي ىاٛىٍ ّشبة ى٨َٕز آٟ ٧ب ٍا ٣   ١ٞ٤ى٥ي٠ يسق
٧تبي ٝتٌّ٤ٍ ّت٦ ىٍ ّشتبة ٧تبي إتشب١ياٍى ٣يْٖتبٟ سٚتويٜ ثيٞتبٍي  ّٚ٤ٍ٧بي ػ٨بٟ ٝ٤ؽي٢ي ثَإبٓ ٍ٣ٗ
ٝ٤ػ٤ى ٝي ثبٙي،  ١ٖجز ث٦ ا١ؼبٛ آُٝبيٚبر اٍياٛ ٣ ىٍ ٝ٤ٍر  31٧بي سٚويٞي ثيٞبٍي٨بي آثِيبٟ ٍا٧٢ٞبي آُٝ٤ٟ
ٗ ١ٞبي٢ي. ١َت٘ ٣ ا١شَتبٗ آثِيتبٟ ثتي٣ٟ سبئيي ثَ٣ُ اي٠ ٍجي٘ ثيٞبٍي٨ب،  ٝ٤اٍى ٍا ث٦ ٕبُٝبٟ ػ٨ب١ي ث٨ياٙز ىاٛ ِٕاٍ
.  اهٌ ٕ٤ا٧ي ث٨ياٙشي ٝج٢ي ثَ فبٍي ث٤ىٟ آثِي ٝ٤ٍى ١ؾَ اُ ثيٞبٍي٨بي ٍيي ٙي٥ ىٍ اي٠ ى٨َٕز ٝ٢ـ ٙتي٥ إتز 
ٝت٤ٍى  فتبٍي اُ ثيٞتبٍي هتب  ٛثٖش٦ ث٦ ٝليظ ٣ ٕغ٤ف ايٞ٢ي ٣ ١٤ؿ ٝيٖ٤، سقياى دبس٤ّٟ ٧بيي ّ٦ ثبيتي ىٍ س٤ٙيتي 
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 slaminA citauqA rof stseT citsongaiD fo launaM
  31
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٣يَ٣ٓ ٣ٙتي  9، فبٍي اُ ثيٞبٍي هبٛ٥، ثغ٤ٍيْ٦ ثَا ي س٤ٙيي ٝيٖ٤ي ٕييي مَثي س٤ػ٦ ٍَاٍ ٕيَ١ي ٝشيب٣ر ث٤ى
٣يَ٣ٓ ٝ٤ٍى س٤ػ٦ ث٤ى٥ ٣ ثيٞبٍي ٧تبي ثتبّٚ٤٣يَ٣ٓ د٢ت٦  7، فبٍي اُ ثيٞبٍي هبٛثَاي س٤ٙيي ٝيٖ٤ي ٝ٤١٤ىٟ 
٤١ت٤ىٟ ّ٦ اُ ٣يَ٣ٓ ٧بي ثبّٚ٤٣يَ٣ٕي ث٤ى٥ ٣ ىٍ ٝيٖ٤٧بي ٝ 51ثيٞبٍي ١َْ٣ُ ٍ٣ى٥ ٝيب١ي ثبّٚ٤٣يَ٣ٕي٣  41اي
ٕيَ١ي. دبس٤ّٟ ٧بيي ّ٦ ث٦ ف٢٤اٟ فبٝ٘ ثيٞبٍي ٣ ٝتَٓ ٣ٝيتَ ىٍ ٝيٖت٤ي ٕتييي ِٕاٍٗ ١ٚي٥ ىٍ ٙيٖز ٍَاٍ ١ٞي
-٣يَ٣ٓ، يِ ثبّشَي ٣ ٕ٦ دَ٣س٤ُا ٝي 9ثبٙي ٙبٝ٘ ٝي فبٍي اُ ثيٞبٍي هبٛمَثي ّ٦ ٝ٨ٞشَي٠ ٕ٤١٦ س٤ٙييي 
إز ّ٦ اي٠ ػي٣ٗ ىٍ عي ُٝبٟ ٧بي ٝوشٚتو  إبٝي آ١٨ب اٍائ٦ َٕىيي٥ إز. لاُٛ ث٦ ًَّ 1ػي٣ٗ  ثبٙ٢ي ّ٦ ىٍ
ىٍ اي٠ ٙيٖز ١ج٤ى٥ ٣ ثقياً ث٦ ٙيٖز 61ثيٞبٍي ْٙ٦ ٕييي 2991سنييَار ىَا٣ا١ي ١ٞ٤ى٥ إز، ثغ٤ٍيْ٦ سب ٍج٘ اُ ٕبٗ 
ثت٦ ٙيٖتز اضتبى٦ ٣ اٝتَ٣ُ ايت٠  71ثيٞبٍي ١َْ٣ُ في٤١ي فضلار ٝيٖت٤ ثيٞبٍي  2002اضبى٦ ٙي٥ إز، يب ىٍ ٕبٗ 
 ثبٙي ٣ ؿ٦ ثٖب ثب ٙ٢بهز دبس٤ّٟ ٧بي ػييي اي٠ ٙيٖز سنييَ ١ٞبيي.  ٣يَ٣ٓ ٝي 9ٙيٖز ٙبٝ٘ 
ثوٚي اُ دبس٤ّٟ ٧بي افلاٛ ٙي٥ س٤ٕظ ٕبُٝبٟ ث٨ياٙز ػ٨ب١ي ىاٛ، ث٦ ف٢٤اٟ دتبس٤ّٟ ٧تبي ٍبثت٘ ٕتِاٍٗ افتلاٛ 
ٞ٤ى٥ َٕىيي٥ ٣ ّٚي٦ ّٚ٤ٍ٧ب ٝ٤ؽي٢ي ىٍ ٝ٤ٍر ثَ٣ُ اي٠ ٍجي٘ ثيٞبٍي ٧ب ٝ٤اٍى ٍا ث٦ ٝؼبٝـ ثي٠ اٙٞٚٚي ِٕاٍٗ ١
٣ ٧ٞـ٢ي٠ اُ ١َ٘ ٣ ا١شَبٗ ٝيٖ٤ ثب ىاٙش٠ اي٠ دبس٤ّٟ ٧ب ه٤ىىاٍي ١ٞبي٢ي. ث٨شَ إز ٝيٖ٤٧بي ٝ٤ٙي ا٣ٙي٦ ّ٦ ثتَاي 
ٙ٤١ي اُ َِّٝي ثبٙ٢ي ّ٦ ىاٍاي ايٞ٢تي ثتبلايي ثت٤ى٥ ٣ ثت٦ ٕتلاٝز آ١٨تب ا١شوبة ٝي فبٍي اُ ثيٞبٍي هبٛس٤ٙيي 
 ٥ َٕىى.اعٞي٢بٟ ٙي٥ ٣ ٕذٔ ىٍ ؿَه٦ س٤ٙيي ٝ٤ٙي ٕبُي إشيبى
 
 ًجبضذ.  ػبري اس ثیوبري خبظفْزست هْوتزيي پبتَصًْبيي کِ ثبيذ در هیگَّبي -1خذٍل 
 دستِ  پبتَصًْب ػبهل ثیوبري ًبم ثیوبري رديف
 emordnyS topS etihW 1
 )VSSW(suriv
 1C ٣يَ٣ٓ
 1C ٣يَ٣ٓ )VST(suriV emordnyS rauaT 2
-lliG /suriV daeH wolleY 3
 )VAG/VHY(suriV detaicossA
 2-1C ٣يَ٣ٓ
 sisorcenoyM noitcefnI 4
  )VNMI(suriv
 2-1C ٣يَ٣ٓ
 ekilovraP citaercnapotapeH 5
 )VPH(suriV
 2-1C ٣يَ٣ٓ
 dna lamredopyH noitcefnI 6
 sisorceN citeiopotameH
 )VNHHI(suriV
 2C ٣يَ٣ٓ
 2C ٣يَ٣ٓ )PB(ieaneP surivolucaB 7
 dnalG tugdiM surivolucaB 8
 )NMB(suriV sisorceN
 2C ٣يَ٣ٓ
 nodonom sueaneP 9
 )VBM(surivolucaB
 2C ٣يَ٣ٓ
 2C ثبّشَي gnizitorceN 01
                                                 
 ieaneP surivolucaB 41
 sisorceN tugdiM larivolucaB 51
 esaesiD topS etihW 61
 )VNMI( suriV sisorcenoyM noitcefnI 71
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 دستِ  پبتَصًْب ػبهل ثیوبري ًبم ثیوبري رديف
 )PHN(sitarcnapotapeH
 2C ا١ٖ٘ aidiropsorciM 11
 2C ا١ٖ٘ aidiropsolpaH 21
 3C ا١ٖ٘ seniragerG 31
 
 اّویت ثبًك اطلاػبت صًتیکي -1-4
ٝيٚيت٤ٟ ست٤اٙي  04، ثي٘ اُ 5002سب ١ِىيْي ٕبٗ  2891ىٍ ٕبٗ  knaBneGُٝبٟ سبٕئ دبيٖب٥ اعلافبر ّ١شيْي اُ 
ٝيٚي٤ٟ ٕ٤١٦ س٤ٕظ اثِاٍ٧بي سبّٖت٤١٤ٝيْي ٕت٢شي  1/7إز. ىٍ َٝبث٘ سقياى  ٕ٤١٦ اٍائ٦ ٙي٥ 36052ّ١شيْي ثَاي 
ّٖ٤ٟ ىٍ ٕبٗ اضبى٦ ٙي٥ إز. ىٍ كبٙيْت٦ سب 00001ا١ي. ىٍ كبٗ كبضَ ث٦ اي٠ ٙيٖز،  س٤ٝيو ٙي٥ 5002سب ٕبٗ 
٧تب ٍا ٙ٢بٕتبيي ّ٢تي  ٕبٗ س٤ا١ٖش٦، اي٠ َٝياٍ ىقٚي ٕ٤١٦ 052سبّٖ٤١٤ٝي ثَ إبٓ ٍ٣ٗ ٧بي ٕ٢شي دٔ اُ كي٣ى 
 ).5002 htimSاي ػ٨ب١ي ٍا د٤ٙ٘ ٝي ى٧ي ن ىٍٝي ّ٘ س٢٤ؿ ٕ٤١٦ 01ّ٦ ىَظ 
يِ هظ ٙ٢بٕ٦ ثَاي ٙ٢بٕبيي ٕ٤١٦ ثبٙت٢ي ّت٦  س٤ا١٢ي اُ يِ ػبيٖب٥ ٝشلي اْٙٚ٘ ٍ٣ي ّ١٤ٛ ٝي AND٧بي  س٤اٙي
 AND٧تبي ى٧٢ي ّت٦ ست٤اٙي  ثبٙي. ىٍ كبٗ كبضَ ٝياٍُ ١ٚبٟ ٝي ٧ٞيٚ٦ ٍيٛ ا٣ٗ ىٍ ّٚو، ٍىيبثي ٣ سلَيٌ ٝي
٧تبي ٝوشٚتو اُ س٤ا١٢ي يِ ٣يْٕي ٝشٞبيِ ّ٢٢ي٥ ىٍ إٍب١يٖت  ٜ ّ٤سب٥ اُ يِ ػبيٖب٥ ٝشلي اْٙٚ٘  ٍ٣ي ّ١٤ٛ ٝي
ٞب١غ٤ٍي ّ٦ ٕيٖشٜ ى٣ إٞي  ٙي٢٦ يِ ثَؿٖت هلاٝ٦ ٙي٥ ثَاي ٝ٤ٍى٤ٙ٤ّي يتِ كَٚار سب دَ١يٕبٟ ثبٙ٢ي. ٧
ثبٙتي .هتظ ٙ٢بٕت٦ ٕتٌاٍي ١يِ يِ ثَؿٖت هلاٝ٦ ٙي٥ ثَاي ّ١٤ٛ ٕ٤١ت٦ ٝتي  ANDثبٙي، س٤اٙي ّ٤سب٥  ٕ٤١٦ ٝي
اُ س٢٤ؿ س٤اٙي ىٍ ٝ٢بعٌ ّ١ي ّ٤سب٥ ٣ إشب١ياٍى ػ٨ز ِّٞ ث٦ ٙ٢بٕبيي ٕ٤١٦ ٣ ّٚتو اػشٞبفتبر ثتٍِٓ  AND
 ّ٢ي. ٕي إشيبى٥ ٝيُ١ي
 00033ٙتبٝ٘  LOBC٧تبي اعلافتبسي  ، ثب١ِ5002اٙٞٚٚي هظ ٙ٢بٕ٦ ٌٕاٍي ٕبٗ  ىٍ ١وٖشي٠ ّ٢يَا١ٔ فٚٞي ثي٠
 00013اُ  AND١ٞ٤١ت٦  000092ٕ٤١٦ ث٤ى١ي. ىٍ كبٗ كبضتَ ٙتبٝ٘ ثتي٘ اُ  00721ٝشقٌٚ ث٦ سقياى  ANDٍىَا١ٔ 
ٕ٤١ت٦ ٝتب٧ي سوٞتي٠ ُى٥ ٙتي٥  00053ٍٝتي اُ سقتياى ى 01ٕ٤١٦ دَ١تي٥ ٣  00001ىٍٝي اُ سقياى  02ٕ٤١٦ ٙبٝ٘ 
ّت٦ يْتي ىٍ ٝ٤ٕٖت٦ إتٞيز ٕت٤١يبٟ  ىٍ  "seirotcaf edocrab"٧بي هظ ٙ٢بٕ٦  ثبٙي. ى٣ ّبٍهب١٦ ٕبُ١ي٥ ىاى٥ ٝي
ٕ٤١ت٦ ُ١تي٥ ستب ٕتبٗ  000005٣اٙي٢ٖش٠ ٣ ىيَٖي ىٍ ىا١ٖٚب٥ ٕ٤ئٚو  ّب١بىا ٍَاٍ ىاٍ١ي، ث٦ هظ ٙ٢بٕت٦ ٕتٌاٍي 
 ِّٞ ١ٞ٤ى١ي. 2102
ثَاي ُ١يٕي ػب١٤ٍاٟ ثَ إبٓ س٢ت٤ؿ ىٍ  ANDَر ٣ ٧ْٞبٍاٟ ىٍ ُٝبٟ ديٚ٢٨بى يِ ٕيٖشٜ هظ ٙ٢بٕ٦ ٌٕاٍي ٧ج
ّٟ ٝيش٤ّ٢يٍيبيي ثَاي ٍَاٍ  5΄اي ٍِٝ ٙي٥ س٤ٕظ ثو٘  ٧بي إيي آٝي٢٦ ١ٚبٟ ىاى١ي ّ٦ س٢٤ؿ س٤اٙي 1OC٧بي  س٤اٙي
٧بي ١٤ّٚئ٤سييي ثَاي سٞبيِ  ٕش٦) ٣ س٢٤ؿ س٤اٙي٧بي سبّٖ٤١٤ٝيْي ثبلاسَ نٙبه٦ سب ٍا ٧ب ىٍ َٕ٣٥ ىاىٟ ٝغٞئ٠ ٕ٤١٦
٧تبي ػتب١٤ٍي ىٍ ػٞتـ ىٍٝتي ٕ٤١ت٦  59ا١ي ّ٦ ثتي٘ اُ  ثبٙي. ١شبيغ ىقٚي ١ٚبٟ ىاى٥ ٧بي ١ِىيِ ٝ٢بٕت ٝي ٕ٤١٦
 ٝٚوٜ ٧ٖش٢ي. 1OC٧بي هظ ٙ٢بٕ٦ ىاٍاي س٤اٙي٨بي  ٧بي َٝػـ س٤اٙي آ٣ٍي َٝث٤ط ث٦ ّشبثوب١٦
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٧تبي ٝشقتيى ػتب١٤ٍاٟ ٙتبٝ٘ دَ١تيٕبٟ ثي٤ٙ٤ّيْي ثتَاي ٙ٢بٕتبيي ٕ٤١ت٦  ٝيش٤ّ٢يٍيبيي ث٦ ف٢٤اٟ هظ ٙ٢بٕ٦ 1OC
 .la te trebeH٧تبي كٚتَار ٍإتش٦ ثتبٗ د٤ٙتِ ىاٍاٟ  ن ) ٣ ٕ٤١ت٦ 5002 .la te draW٧ب ن ), ٝب٧يb4002 .la te trebeHن
٧بي  ػٚجِ) ثب ٝ٤ىَيز ث٦ ّبٍ ٍىش٦ إز ٣٧ٞـ٢ي٠ ٝبٍَّ هظ ٙ٢بٕ٦ ٝ٢بٕت ثَاي a6002 .la te ieababijaH ;a4002
 ).5002 srednuaSثبٙي ن ٍَِٝ ٝي
 
 ثبرکذيٌگ  ANDتبريخچِ ٍ اّویت  -1-5
ٝغبٙقت٦ ١ٞ٤١ت٦  ٣ ٙ٢بٕتبيي  َٕىآ٣ٍي، .إز إٓيت دٌيَ كبٗ في٠ ىٍ ٣ اٍُٙٞ٢ي ًهيَ٥ اي ّٚ٤ٍ ٧َ ُيٖشي س٢٤ؿ
 اُ إٓتب٧ي  .إتز  ُيٖشي س٢٤ؿ اُ ىا١ٚ٤ٍا١٦ ث٨َ٥ ثَىاٍي ٣ كيبؽز ٍإشبي ىٍ ٕبٝ٨ب ١وٖشي٠ ػٞٚ٦ اُ ٧بي ُيٖشي
 اُ ثَآٝي٥ ٕ٤ى٧بي يق٢ي ٧ٖش٢ي؛ ػ٨ب١ي ّبلا٧بيي -إز آٟ اُ ػِئي ّ٦ - ػب١ياٍاٟ ٙ٢بٕبيي س٤ا١بيي ٣ س٢٤ؿ ُيٖشي
 .يبثي ىٕز آٟ ث٦ ١ٞيش٤ا١ي س٢٨بيي ث٦ ّٚ٤ٍي ٧يؾ ّ٦ ث٨َ٥ اي ٝيَٕي، ػ٨بٟ ٧ٞ٦ ّٚ٤ٍ٧بي ث٦ اي٠ ىا١٘
 ٣يتْ٥ ى  ٍ ثت٦  ٝ٢بٕتت  ٙتي٤٥ اي  ث٦ ٣ ْٝٞ٠ كي سب  ثبيي شق٨ييٝ ٧َ)3991 ,BDC( ّ٢٤ا١ٖي٤ٟ س٢٤ؿ ُيٖشي  7عجٌ ث٢ي 
 :دبيياٍ ث٨َ٥ ثَىاٍي ٣ كيؼ ٍإشبي
 ّ٢ي، ٙ٢بٕبيي ٍا ُيٖشي س٢٤ؿ اػِاي 
 ١ٞبيي دبي٘ ىيَٖ ٍ٣ٙ٨بي ٣ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ٍا٥ اُ 
 ...ّ٢ي ٕبُٝب١ي٧ي ٣ ١ٖ٨ياٍي ٍا دبي٘ ٣ ٙ٢بٕبيي اُ ثَآٝي٥ ىاى٥ ٧بي 
ي ُيٖشي امٚت اُ ٍ٣ٙ٨بي ٝ٤ٍى٤ٙ٤ّيِ ديَ٣ي ٝي ّ٢٢ي. ٣اضتق إتز ّت٦ ثتب ٍ٣ٙ٨بي ٙ٢بٕبيي ٕ٢شي ٕ٤١٦ ٧ب 
اي٠ ٍ٣ٙ٨بي ٙ٢بٕبيي ٝير ُٝبٟ ُيبىي ثَاي ٙ٢بٕبيي ٧َ ٝ٤ػ٤ى َٝه ٝي ٙ٤ى. ث٤يْ٥ ىٍ ٝ٤ٍى كَٚار ّ٦ ٧ٜ 
ٖتيبٍ ثوت٘ ث  ث٦ ٙلبػ  اي٢ْ٦ فبٝ٘ ا١شَبٗ ا١٤اؿ ثيٞبٍي ٧بي ٕيب٧ي، ىاٛ ٣ ا١ٖبٟ ٧ٖش٢ي ٣ ٧ٜ ث٦ ٙلبػ س٢٤ؿ ُيٖشي
ثٍِٕي اُ س٢٤ؿ ُيٖشي ١بٙ٢بهش٦ ٍا سْٚي٘ ٝي ى٧٢ي ٣ ١يِ ىٍ ٝ٤ٍى ا١٤اؿ ٝ٤ػ٤ىار ىٍيبيي ٣ آثِي ٍ٣ٙ٨بي ٕ٢شي 
 ٣ ػييتي  اثتِاٍي   gnidocrab ANDيتب  AND ١ٞي س٤ا١٢ي ٍ٣ٗ ٝ٢بٕجي ثَاي ٙ٢بٕبيي ثبٙ٢ي.   هظ ٙ٢بٕت٦ ٕتٌاٍي 
إتز نكتبػي ثبثتبيي ٣ ٧ْٞتبٍاٟ  سبّٖت٤١٤ٝي  دْ٣٧ٚت٨بي  كيبؽتز ٙتي٥ ٝ٤ػت٤ىار ى  ٍ ANDثَإتبٓ  ػٌاة
ٝغَف ٙي٥ ٣ ثت٦ ٕتَفز ثت٦ ف٢ت٤اٟ اثتِاٍي إتشب١ياٍى ٣ ػ٨تب١ي ثتَاي  2002-3002).اي٠ ٍ٣ٗ ىٍ ٕبٙ٨بي 7002
 س٤اٙي يِ AND٣ يب يِ ثبٍّي AND ٙ٢بٕ٦  هظ ٙ٢بٕبيي ٕ٤١٦ ٧بي ٝوشٚو ٝ٤ػ٤ى ىٍ س٢٤ؿ ُيٖشي سجيي٘ ٙي. 
 ػب١٤ٍ، ٧َ ّ٦ ثَى دي ٝيش٤اٟ AND س٤اٙي اي٠ ِّٞ ث٦ إز.  ٙي٥ ٦ٙ٢بهش ّبٝلاً ّٟ يِ اُ إشب١ياٍى ّ٤سب٥ ثٖيبٍ
 ىاٍى.  سقٌٚ ٕ٤١٦ اي ؿ٦ ث٦ ٍبٍؽ يب ٕيب٥
 ١ت٤ؿ  ٕت٦  هظ ٙ٢بٕ٦ ٕتٌاٍي  .ه٤ا١ي ٝيش٤اٟ ّٟ س٤اٙي يبثي إشب١ياٍى ٍ٣ٙ٨بي ثب ٍا ١بٙ٢بهش٦ ١ٞ٤١٦ يِ ٙ٢بٕ٦ هظ
 :ٝيٖيَى ثَ ىٍ ٍا ىقبٙيز
  ٝغٞئ٠ ثب١ْ٨بي يب ٧ب ٝ٤ُ٥ ىٍ ٕ٤ا٥ ١ٞ٤١٦ ٧بي ١ٖ٨ياٍي ٣ ٙ٢بٕبيي َٕىآ٣ٍي، :ػب١ياٍاٟ ثب ّبٍ 
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هظ ٙ٢بٕ٦  س٤اٙي ث٦  ٍٕييٟ ثَاي ١ٞ٤١٦ اُ ثبىز ٍغقبر َّىٟ دَىاُٗ ٣ َّىٟ ػيا :آُٝبيٖٚب٧ي ىَاي٢ي٧بي 
 AND
 دبيٖتب٥  يت  ِ ىٍ آٟ ٕت٤ا٥  ١ٞ٤١ت٦  ث٦ ٣اثٖش٦ ٧بي ىاى٥ ٣ ٙ٢بٕ٦ هظ س٤اٙي ٌٕاٙش٠ اٙشَاُ ث٦ :٧ب ىاى٥ ٝييَيز 
 فٞ٤ٝي يا ىاى٥
ٝيش٤ّ٢تيٍيبيي  1ػيز ثبُ اُ ّٟ ٕتيش٤َّ٣ٛ اّٖتييا  ُ 056ثَاي ٕ٤١٦ ٧بي ػب١٤ٍي ٍغق٦ اي ث٦ ع٤ٗ  ANDثبٍّي 
إز. اي٠ ّٟ فلا٣٥ ثَ اي٠ ّ٦ ىٍ ثي٠ ػب١٤ٍاٟ ٝوشٚو ث٦ ه٤ثي كيؼ ٙي٥ إز اٝب ثو٘ ّ٤ؿْي اُ آٟ ىٍ ٧تَ 
ِ اطتَ ا١ٖٚتز ثتَاي ٧َٕ٤١ت٦ ٝتي ثبٙتي. عجتٌ ٕ٤١٦ ١ٖجز ث٦ ٕ٤١٦ ىيَٖ سيب٣ر ١ٚبٟ ٝي ى٧ي ٣ ىٍ ٣اٍـ ٝب١٢ي ي
س٤اىٌ ٧َ ثبُ ثب ٍ١ٔ ٣يْ٥ اي ٝٚوٜ ٝي ٙ٤ى ٣ ىٍ ١٨بيز س٤اٙي آٟ ٍغق٦ ٧ٞب١٢تي ثبٍّتيي ٝشٚتْ٘ اُ ٍ١ٖ٨تبي 
ٕجِ، آثي، ٕيب٥ ٣ ٍَِٝ ثَاي ٧َ ٕ٤١ت٦ ػتب١٤ٍي ىٍ دبيٖتب٥ ىاى٥ طجتز ٙتي٥ ٣ ىٍ ىٕتشَٓ فٞت٤ٛ ٍتَاٍ ٝتي ٕيتَى. 
ثت٦ ف٢ت٤اٟ سٚتْٚي ثتي٠ اٙٞٚٚتي ثتَاي )LOBC-efiL fo edocraB eht rof muitrosnoC(  gnidocrab ANDّ٢َٖٕتي٤ٛ 
إشب١ياٍى ٕبُي دَ٣سْٚ٨ب ٣ طجز ٣ إشيبى٥ اُ اي٠ س٤اٙي ٧ب سْٚي٘ ٙي٥ ٣ دَ٣ّ٥ ٧بي فؾيٜ ثبٍّيي٢ٔ ٕ٤١٦ ٧بي 
ا٣ٗ سلز ١ؾبٍر اي٠ ّ٢َٖٕي٤ٛ سلز ف٢ت٤اٟ ىتبُ  5102سب  0102ػب١٤ٍي ثب ٧ْٞبٍي ّٚ٤ٍ٧بي ٝوشٚو اُ ٕبٗ 
ثتي٠  ٧ْٞبٍي٨بي ثَاي ؿبٍؿ٤ثي ٝيْ٢ي ثبٍّيي٢ٔ سلاٗ ثبٍّيي٢ٔ س٢٤ؿ ُيٖشي ىٍ كبٗ ا١ؼبٛ إز. ّ٢َٖٕي٤ٛ
 .ثذَىاُ١ي ه٤ى ُيٖشي س٢٤ؿ كيؼ ٣ اٍُيبثي ث٦ ثش٤ا١٢ي ث٨شَ ّٚ٤ٍ٧ب ٧ٞ٦ سب آ٣ٍى دييي اٙٞٚٚي
بهش٦ ٙتي٥ ا١تي. ىٙيت٘ فتيٛ س٢٨ب ثو٘ ّ٤ؿْي اُ ٕ٤١٦ ٧بي ٝ٤ػ٤ىار ُ١ي٥ ثَاي ىا١ٚٞ٢ياٟ ٣ ث٦ ٙلبػ فٚٞي ٙ٢
ٙ٢بٕبيي ثو٘ افؾٜ س٢٤ؿ ُيٖشي ٣ٍز ٕيتَ٣ دتَ ٧ِي٢ت٦ ثت٤ىٟ ٍ٣ٙت٨بي ٙ٢بٕتبيي ٝ٤ٍى٤ٙ٤ّيتِ ٣ فتيٛ ٣ػت٤ى 
، ث٦ ف٢٤اٟ يِ اثِاٍ إشب١ياٍى ANDثبٍّيي٢ٔ  اهشٞبٝيز لاُٛ ثَاي ا١٤اؿ ٝ٤ػ٤ىار ٝي ثبٙي. إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ
َفز ٣ ثب َٝه ٧ِي٢٦ ا١يُ فلا٣٥ ثَ اي٠ ّ٦ ثبٍّي ٕ٤١٦ ٧بي ىا١ٚٞ٢ياٟ س٢٤ؿ ُيٖشي ٍا ٍبىٍ ٕبهش٦ إز سب ثب ٕ
ٙ٢بهش٦ ٙي٥ ٝ٤ػ٤ى ٍا ٙ٢بٕبيي ٣ طجز ّ٢٢ي، ثش٤ا١٢ي ٕ٤١٦ ٧بي ػييتي ٍا ٙ٢بٕتبيي ّتَى٥ ٣ ٙتبه٦ ٧تبي ىٍهتز 
١ٞ٤١٦  ٧َ ثَاي ثبٍّيي٢ٔ آُٝبيٖٚب٧ي ىَاي٢ي٧بي ٝؼ٨ِ، آُٝبيٖٚب٧٨بي امٚت كيبر ٍا اىِاي٘ ى٧٢ي. اَٝ٣ُ٥ ىٍ
 ث٦ آُٝبيٖٚب٧٨ب ثَهي ىٍ ُٝبٟ اي٠ ٍبث٘ ا١ؼبٛ إز. اَٝ٣ُ٥، ٕبفز ٣. ثب َٝه ٧ِي٢٦ ٧بي ا١يُ ؿ٢ي ُا ىٍّٞشَ
ىٍ كتبٗ كبضتَ  .ٝيٚت٤ى  َٕيقشَ ٣ ثبٍّيي٢ٔ ٧ٖش٢ي ّب٧٘ ث٦ ٍ٣ ىائٞبً ٧ِي٢٦ ٧ب .إز ٙي٥ ىاى٥ ّب٧٘ ىٍيَ٦ 09
ٕ٤١ت٦ كٚتَار  0002دَ١تيٕبٟ،  ٕ٤١٦ 00001ٕ٤١٦ آثِي،  00003عجٌ آٝبٍ ّ٢َٖٕي٤ٛ ػ٨ب١ي ثبٍّيي٢ٔ سقياى 
آمتبُ  0102ا١ؼبٛ ٙي٥ إز ٣ دَ٣ّ٥ ٧بي ىبُ ا٣ٗ اي٠ ّ٢َٖٕي٤ٛ اُ ٕبٗ  0102ٕ٤١٦ دٚ٦ سب ٕبٗ  0033ٕ٤ىٝ٢ي ٣ 
ٕ٤١ت٦  000005ٝيٚيت٤ٟ ١ٞ٤١ت٦ ػتب١٤ٍي ىٍثَٕيَ١تي٥ ثتي٘ اُ  5ٝ٢ؼَ ث٦ ثبٍّتيي٢ٔ ثتي٘ اُ  5102ٙي٥ ٣ سب ٕبٗ 
ٕ٤ا٥ ١ٖ٨ياٍي ٙي٥ ٣ َٝػـ ٙ٢بٕبيي ٕ٤١٦ ٧بي ػييي ٣ ١يتِ ٕ٤١ت٦ ٧تبي ه٤ا٧ي ٙي. اي٠ ٕ٤١٦ ٧ب ث٦ ف٢٤اٟ ١ٞ٤١٦ 
 ٝٚبث٦ ّ٦ سب ّ٢٤ٟ ىٍ عجَ٦ ث٢يي سبّٖ٤١٤ٝيِ ٣اٍى ١ٚي٥ ا١ي ه٤ا٧٢ي ث٤ى. 
ىٍ ٝيبٟ دَ٣ّ٥ ٧بي ىبُ ا٣ٗ ثبٍّيي٢ٔ، ثبٍّيي٢ٔ دٖشب١ياٍاٟ، كٚتَار ٣ آىتبر، ٝب٧يتبٟ ٣ آثِيتبٟ، دَ١تيٕبٟ ٣ 
بٛ ث٤ى٥ ٣ ديَٚىش٨بي ؿٖٚٞيَي ىٍ م٢تي ّتَىٟ دبيٖتب٥ ىاى٥ ٧تبي هتظ ٙ٢بٕت٦ ميَ٥ ثب َٕفز ُيبىي ىٍ كبٗ ا١ؼ
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  008801ثَاي ٕ٤١٦ ٧بي ٝوشٚو ػب١٤ٍي ىاٙش٦ ا١ي. ىٍ دَ٣ّ٥ ثي٠ اٙٞٚٚي آثِيبٟ ٣ ٝب٧ي ٧ب سب ّ٢٤ٟ ثي٘ اُ  AND
 ٕ٤١٦ ٝي ثبٙ٢ي.  32801١ٞ٤١٦ ثبٍّي ٙي٥ إز ّ٦ اي٠ سقياى ١ٞ٤١٦ ٝشقٌٚ ث٦ 
اُ ا١٤اؿ ١ٞ٤١٦ ٧بي ُيٖتشي ىٍ َٕسبٕتَ ى١يتب ٣ كشتي هب٣ٍٝيب١ت٦ ىٍ  AND٥ ٧بي ثبٍّيي٢ٔ فٚي ٍمٜ اي٠ ّ٦ دَ٣ّ
كبٗ ا١ؼبٛ ٝي ثبٙ٢ي ٝشبٕيب١٦ ّٚ٤ٍ ايَاٟ ثب ىاٙش٠ س٢٤ؿ ثٖيبٍ فؾيٜ ػب١٤ٍي ٣ ُيٖشي ٧٢٤ُ ثت٦ عت٤ٍ ٍٕتٞي ٣اٍى 
٣ ىٍ ١شيؼت٦  ANDيي٢ٔ ٧ْٞبٍي ثب ّ٢َٖٕي٤ٛ ػ٨ب١ي ثبٍّيي٢ٔ ١ٚي٥ ٣ اٍياٛ ث٦ اػَا ٣ ا١ؼبٛ دَ٣ّ٥ ٧تبي ثبٍّت 
١َْى٥ إز. اي٠ ىٍ كبٙيٖز ّ٦ ّ٢َٖٕي٤ٛ ػ٨ب١ي ثبٍّتيي٢ٔ ىي  طجز س٢٤ؿ ُيٖشي ايَاٟ ىٍ دبيٖب٥ ىاى٥ ػ٨ب١ي
اٟ ا، ىٍ ٍبٙت دَ٣ّ٥ ٧بي ثي٠ اٙٞٚٚي اُ سٞبٛ ّٚت٤ٍ٧ب ٣ َٝاّتِ ًي ٝتلاف ٙ٢بٕتبيي، كيتؼ ٣ ١ٖ٨تياٍي ًهتبيَ 
ا٣ٙي٠ دَ٣ّ٥ ٧بي ثي٠ اٙٞٚٚي هت٤ى  0102-5102َاي ٕبٙ٨بي ّ١شيْي ىٍ آٟ ّٚ٤ٍ٧ب ىف٤ر ث٦ ٧ْٞبٍي ١ٞ٤ى٥ ٣ ث
ٍا سقَيو ٣ ىٍ كبٗ كبضَ ىٍ كبٗ ا١ؼبٛ ا١٨ب ٝي ثبٙي. دَ٣ّ٥ ٧بي ثي٠ اٙٞٚٚي ٌّٝ٤ٍ ٙبٝ٘ ثبٍّيي٢ٔ آثِيتبٟ ٣ 
ٝب٧ي٨ب، ثبٍّيي٢ٔ دَ١يٕبٟ، ثبٍّيي٢ٔ ٍبٍؿ٨ب ، كَٚار ٣ آىبر ٝ٨بػٜ، ثبٍّيي٢ٔ كَٚار ١بٍ٘ ثيٞبٍي ٧بي 
ىاٝي، ثبٍّيي٢ٔ دٖشب١ياٍاٟ، كي٤ا١بر ٍغجي، ُ١ج٤ٍ فٖ٘ ٣ دَ٣ا١ت٦ ٕتب١بٟ ٣ ثبٍّتيي٢ٔ ثتَاي كيبؽتز ا١ٖب١ي ٣ 
 ٕ٤١٦ ٧ب ٝي ثبٙ٢ي.  
 
 ثبرکذيٌگ در ايزاى  ANDٍضؼیت  -1-6
ٝشبٕيب١٦ ّٚ٤ٍ ايَاٟ فٚي ٍمٜ ىاٍا ث٤ىٟ س٢٤ؿ ٣ٕيـ ُيٖشي سب ّ٢٤ٟ اٍياٛ ث٦ اػَا ٣ ا١ؼبٛ دَ٣ّ٥ ٧بي ٝ٢ٖتؼٜ 
٥ إز ٣ س٢٨ب ىٍ ٝ٤اٍىي ػِئي ٣ ث٦ ٝ٤ٍر ّبٝلا ٕٖٖش٦ ىٍ ثَهي َٝاِّ سلَيَبسي ٣ ىا١ٚتٖب٥ ثبٍّيي٢ٔ ١َْى
 001اُ ثَهي ٕ٤١٦ ٧بي آثِيبٟ ٣ يب كَٚار ا١ؼبٛ َٕىش٦ إز ٣ اي٠ ىٍ كبٙيٖز ّ٦ ثي٘ اُ  AND٧ب ثبٍّيي٢ٔ 
ٖتش٦ ٣ ٕتَ٣٥ ثت٦ ّٚ٤ٍ فض٤ ٍٕٞي ّ٢َٖٕي٤ٛ ػ٨ب١ي ثبٍّتيي٢ٔ ثت٤ى٥ ٣ ىٍ ٍبٙتت ٕت٦ ٧  04ٝ٤ٕٖ٦ اُ ثي٘ اُ 
ىقبٙيز ىٍ ُٝي٢٦ ٙ٢بٕبيي س٢٤ؿ ُيٖشي ٝٚن٤ٗ ٧ٖش٢ي. َٕ٣٥ ا٣ٗ ٙبٝ٘ ّٚ٤ٍ٧بيي ٝب١٢ي دبّٖشبٟ، دَ٣، ّبٕشبٍيْب، 
 نٍ١ٔ ٍَِٝ ىٍ  ”edoN lanoitaN“ّ٢يب، َّ٥، ٝبىإبْٕبٍ ٣ ٕي٢٦ ١٤ ث٦ ف٢٤اٟ 
 
٢بٕبيي ٣ اٍُيبثي ٕ٤١٦ ٧بي ػب١٤ٍي اُ ّٚ٤ٍ هت٤ى ٍا ىاٍ١تي. ٕتَ٣٥ ى٣ٛ ) ٝبٝ٤ٍيز ػٞـ آ٣ٍي، ٙ2 سٞ٤يَ
ٙبٝ٘ ّٚ٤ٍ٧بيي ٝب١٢ي آٍّا١شي٠، ثَُي٘، ٧٢ي٣ٕشبٟ، آىَيَبي ػ٢٤ثي، إشَاٙيب، فَثٖشبٟ ٕق٤ىي، ١َ٣ّ،  ِْٝيِ، 
 نٍ١ٔ آثي ىٍ ”edoN lanoigeR”ُلا١ي١٤ ٣ ٍ٣ٕي٦ ٝي ثبٙي ّ٦ ث٦ ف٢٤اٟ
 
)  ٙ٢بهش٦ ٙي٥ ٣ فلا٣٥ ثَ دَ٣ّ٥ ٧بي ثبٍّيي٢ٔ ه٤ى ثتب ىاٍا ثت٤ىٟ اثِاٍ٧تبي ست٤اٙي يتبثي ثت٦ ٕتبيَ 2 سٞ٤يَ
 ن ٍ١ٔ ٕجِ ىٍ ” edoN lartneC“ّٚ٤ٍ٧ب ١يِ ىٍ ٙ٢بٕبيي ثبٍّي ٣ طجز آٟ ِّٞ ٝي ّ٢٢ي. ٣ 
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ّب١بىا، ؿي٠، ىَا١ٖ٦، ى٢لا١ي، آٙٞتبٟ، ٧ٚ٢تي ، دَسنتبٗ، ا١ٖٖٚتشبٟ ٣ آَٝيْتب إتز ٣ ) ّ٦ ٙبٝ٘ ّٚ٤ٍ٧بي 2 سٞ٤يَ
١َ٘ سي٣ي٠ إشب١ياٍى٧ب، اٍُيبثي ىاى٥ ٧ب، ٝييَيز ثب١ِ ٧بي اعلافبسي ٣ ثَِٕاٍي ٧ٞبيٚ٨ب ٣ سوٞيٜ ث٤ىػ٦ ٣ 
 ِّٞ ث٦ ٕبيَ ّٚ٤ٍ٧ب ػ٨ز س٢٤ؿ ُيٖشيٚبٟ ٣ طجز آٟ ىقبٙيز ٝي ّ٢٢ي. 
 
 
 
 کطَرّبي فؼبل در سهیٌِ خط ضٌبسِ گذاري  -2تػَيز 
 
 ٝتي  ثتبُي  ػ٨تب  ٟ سنٌي٦ ىٍ ٝ٨ٞي ١َ٘ ّ١شيْي ثَ إبٓ ِٕاٍٗ ٕبُٝبٟ ػ٨ب١ي ه٤اٍثبٍ ٣ ّٚب٣ٍُي، ىبئ٤، ٝ٢بثـ
 ؿٝ٤ضت٤  اي٠ ىٙي٘ ٧ٞي٠ ث٦. اىشي ٝي اسيبً ا١شؾبٍ اُ سَ َٕيـ ٧٤ايي ٣ آة سنييَار ّ٦ ٧بيي ُٝبٟ ىٍ ٣يْ٥ ث٦. ّ٢٢ي
 آي٢تي٥،  ٧تبي  ى٧ت٦  ىٍ ، .ّتَى  س٤ٙيتي  ٍا متٌايي  ٝت٤اى  ٣ كيتؼ  ٍا ُيٖتشي  س٢٤ؿ ثش٤اٟ سب ىاٍى ثيٚشَ ٝغبٙق٦ ث٦ اكشيبع
 ثٖشٖي ىاٛ ١ٖ٨ياٍي ٣ ػ٢ٖٚياٍي ٝب٧يٖيَي، دَ٣ٍي، آثِي ّٚب٣ٍُي، ث٦ آىٛ ٧ب ٝيٚي٤ٟ مٌايي اٝ٢يز ٣ ٝقيٚز
 .٧ٖش٢ي ٧٤ايي ٣ آة ٕبثَ٦ ثي سنييَار سبطيَ سلز ٧ٜ ٧ب اي٠ ّ٦ ىاٍى
 ٧ت٤اي  ٣ آة يت  ِ ىٍ ٝظ٘ س٤ٙيي ٣ ٝب١يٟ ُ١ي٥ ث٦ آثِي ٝ٤ػ٤ىار ٣ ػ٢ٖٚي ىٍهشبٟ ىاٛ، ّٚب٣ٍُي، ٝلٞ٤لار
 .ىاٍ١ي ١يبُ سنييَ كبٗ ىٍ
 ١شيؼت٦  ُيٖتز  ٝليظ سنييَار ثب ا١غجبً ٣ ٧٤ايي ٣ آة سنييَ َٙايظ ثَاثَ ىٍ َٝب٣ٝز ٣ كي٤ا١بر ٣ ٕيب٧بٟ س٤ا١بيي
 ٣ ثيٚتش  َ س٤ػت٦  ثت٦  ١يبُ ىاٝي ٣ ّٚب٣ٍُي ّ١شيْي ٝ٢بثـ ثيٚشَ ُيبٟ ٣ ضٍَ اُ َيػٚ٤ٕي .إز ّ١شيْي س٢٤ؿ ٖٝشَيٜ
 اٙجش٦ .ٙ٤ى سَ٤يز ٧٤ايي ٣ آة سنييَار ثب ا١غجبً ثَاي ا١ٖبٟ س٤ا١بيي ثبيي ٧ٞـ٢ي٠. ىاٍى ثبَٙ٤٥ ٧بي س٤ا١بيي ٝغبٙق٦
 ١تْاى،  اٍٍبٛ، ثبيي ٝ٤اٍى ثَهي ىٍ ٣ ىاٍى اٝلاكي ٧بي ثَ١بٝ٦ ا٧ياه ٍ٣ٍُٕب١ي ث٦ ث٦، ١يبُ سغجيَي ٍ٣يَْىي ؿ٢ي٠
 ىا١ت٘،  اٍسَتب  هبٛ، ع٤ٍ ث٦ ّ٢ي، ٝي اضبى٦ ٧ٞـ٢ي٠ ِٕاٍٗ اي٠ .ٙ٤ى ٝقَىي ا١ي، ١ٚي٥ ٝغَف ٍجلا ّ٦ ٧ب ٕ٤١٦
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 اكشٞبٗ ث٦ آ١٨ب ّ٦ ؿَا. إز ٝ٨ٜ ٍ٣ي٢ي، ٝي ه٤ى ث٦ ه٤ى ّ٦ ٣كٚي ّٚب٣ٍُي ٝلٞ٤لار اُ إشيبى٥ ٣ كيبؽز
 ىٍ ٝلتيظ  ثب ٕبُٕبٍ ّٚب٣ٍُي ٝلٞ٤لار ىاٝي ٣ س٤ٕق٦ ف٢٤اٟ ث٦ آ١٨ب اُ س٤اٟ ٝي ّ٦ ىاٍ١ي ّ١شيْي ٝيبر ُيبى
 .َّى إشيبى٥ ٧٤ايي ٣ آة سنييَار َٙايظ
 ٝتب٧ي  ىٍهشتبٟ،  ٧ٞـ٢تي٠  ىاٛ، ٣ ّٚب٣ٍُي ٝلٞ٤لار ١ْاى٧بي ٣ ٕبُٕبٍ ٝلٚي ٧بي ٕ٤١٦ اُ ثٖيبٍي ٧َكبٗ، ث٦
 ىٕتز  اُ ٧ت٤ايي  ٣ آة سنييتَار  ثتب  ١غجبًا اُ ٍج٘ إز ْٝٞ٠ ٣ ٧ٖش٢ي ضقيو ٧ب إٍب١يٖٜ ٝيَْ٣ ٣ كَٚار ٧ب،
 ٧ب اّ٤ٕيٖشٜ ٕلاٝز سضقيو يب ٣ ُيٖشي س٢٤ؿ ثَىٟ ثي٠ اُ ث٦ ّ٦ افٞبٙي اُ سب ٙ٤ى ٕقي ثبيي سَسيت اي٠ ث٦ .ثَ٣١ي
 .إز كيبسي ّٟ، ثب١ِ ١ٖ٨ياٍي ٣ ِٝاٍؿ ىٍ ّ١شيْي س٢٤ؿ اُ كيبؽز ٙ٤ى ؿَا ّ٦ اىِاي٘ ػٚ٤ٕيَي ا١ؼبٝي، ٝي
 ٕجت ٣ ٌٕاٙش٦ سبطيَ آثِيبٟ ثَ ػٞقيش٨بي ٝشٞبىي ٕبٙ٨بي عي ػنَاىيبيي ٣ اٍٚيٞي َٙايظ اُ ٕ٤ي ىيَٖ، سنييَار
آثتِي  س٤ٕتق٦  ٣ ًهبيَ آثِيتب  ٟ ثَ ٝليق ٝييَيز افٞبٗ. إز َٕىيي٥ ٕ٤١٦ ٧ب ا١ََاٟ ّ١شيْي يب س٢٤ؿ سنييَار،
 ٝغبٙقت٦ ٍتَا  ٍ ٝت٤ٍى  ٢غَت٦ ٝ ث٤ٝي ٕ٤١٦ ٧بي ّ١شيْي ًهبيَ ٙ٢بٕبيي ث٤ى ّ٦ ه٤ا٧ي ٧َٞا٥ ٝ٤ىَيز ثب ُٝب١ي دَ٣ٍي
 .ٝيجبٙي ١ْاى٧ب ٣ ٕ٤١٦ ٧ب، ػٞقيش٨ب ٝليق ٙ٢بهز ُٝي٢٦ اي٠ ىٍ ٕبٛ ا٣ٙي٠. ٕيَى
 
 تبريخچِ رٍش ريجَتبيپیٌگ -1-7
٣ ديَٚىز ُيٖز ٙ٢بٕي ٝ٤ْٙ٤ٙي ايت٠ ايتي٥ ىٍ  AND٧ِٞٝبٟ ثب ديَٚىز ىا١٘ ٣يْٕي ٧بي  0691ىٍ ا٣اي٘ ى٧٦ 
٢بٕبيي ثبّشَي ٧ب اُ عَيٌ َٝبيٖ٦ ّ١٤ٝٚتبٟ اْٝتبٟ دتٌيَ إتز. ىٍ ٝؼبٝـ فٚٞي ْٙ٘ َٕىز ّ٦ عجَ٦ ث٢يي ٣ ٙ
) ٝ٤ٍر َٕىز . ىٍٝي ٕيش٤ُي٠ + ٕت٤ا١ي٠ ثبّشَي٨تب G+Cن% ANDآمبُ اي٠ عجَ٦ ث٢يي ثَ إبٓ سَّيت ثبُ٧بي 
ىٍ ٕ٤١٦ ٧بي ٝوشٚو اهشلاه ٝٚ٨٤ى ىاٍى.اُ آٟ ػ٨ز ّ٦ اي٠ عجَ٦ ث٢يي ىَظ اعلافتبر ٕتغلي ٍا ىٍ َٝبيٖت٦ 
س٤ٕتق٦ يبىتز.  81 AND-AND٧يجَييإتي٤ٟ   ٧ي ٣ ٝغبٙقبر ىٍيٌ سَي ٝ٤ٍى ١يبُ إز. ث٢بثَاي٠ سْ٢يت  ِاٍائ٦ ٝي ى
ّ٦ ثَ إتبٓ هٞ٤ٝتيبر  91ِٝيز فٞٚي ٝ٨ٜ اي٠ سْ٢يِ فجبٍر إز اُ سقَيو ىٍيَي اُ ٕ٤ي٦ ٧بي يِ َٕ٣٥
٧بيي إز ّ٦ ٝيِاٟ ى٢٤سيذي يْٖبٟ ىٍ ١ؾَ َٕىش٦ ٝي ٙي١ي. ىٍ سقَيو ىيٚ٤ّ١ي، ثغ٤ٍّٚي يِ ٕ٤١٦ ٙبٝ٘ ٕ٤ي٦ 
ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى يب ّٞشَ إتز.  5آ١٨ب  ∆mTىٍٝي يب ثيٚشَ إز ٣  07آ١٨ب كي٣ى  AND-ANDسغبثٌ ٧يجَييإي٤ٟ 
اي٠ سْ٢يِ ٧٢٤ُ ىٍ ثبّشَي ٙ٢بٕي ٕيٖشٞبسيِ  ٝ٨ٜ إز ٣ٙي ىاٍاي ٝلتي٣ىيز ٧تبيي اُ ػٞٚت٦ فتيٛ اْٝتبٟ 
 ,.la te .K.S ,payhsaKُ ٕ٤ي٦ ٧ب ثبيي ٕ٤ي٦ ٍىَ١ٔ ثبٙتين َٝبيٖ٦ ثي٘ اُ ى٣ ٕ٤ي٦ ىٍ يِ ُٝبٟ ٝي ثبٙي ّ٦ يْي ا
 .).4102
ىٍ فٚتتٜ  PLFR22٣  PLFA12، 02DPARإَؿتت٦ ديٚتتَىز ٧تتبيي ىٍ ُٝي٢تت٦ ٕتتبيَ سْ٢يتتِ ٧تتبي ٝ٤ْٙتت٤ٙي ٝب١٢تتي 
٣ ست٤اٙي يتبثي    noitaicossa-er AND-AND 2002 coh DAثبّشَي٤ٙ٤ّي ٝ٤ٍر َٕىش٦ إز اٝب عجٌ ٝٞ٤ث٦ ّٞيشت٦ 
 ).2002 ,.la te tdnarbrekcatSبي اٝٚي ىٍ سقيي٠ ٣ سقَيو ٕ٤ٟ ٧بي ثبّشَيبيي ٝي ثبٙ٢ي نٍ٣ٗ ٧ ANDr S61
                                                 
 noitazidirbyh AND-AND  81
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 ثِ ػٌَاى اثشار طجقِ ثٌذي ٍ تطخیع ANRrٍ صى ّبي  ANRrاغَل ثکبرگیزي  -1-7-1
ٍيج٤ُ٣ٛ ا١ياِٝ ىٍ٣ٟ ٕٚ٤ٙي إز ّ٦ ىاٍاي ٝ٢ٚتب  ثبٕتشب١ي ٣ ػ٨تب١ي ٝتي ثبٙتي. ٧تَ ٕتٚ٤ٙي ثتَاي سَػٞت٦ ثت٦ 
١يبُ ىاٍى، سقياى ٍيج٤ُ٣ٛ ٧ب ىٍ يِ ٕٚ٤ٗ اُ ؿ٢يٝي سب ٝي ٧ِاٍ ٝشنيَ إز ٣  هبٛ ٧َ ٕ٤١ت٦ اي ٝتي  ٍيج٤ُ٣ٛ
ثبٙي.اُ آٟ ػ٨ز ّ٦ َِّٝ اٝٚي سَػٞ٦ ىٍ ٕٚ٤ٗ ٍيج٤ُٛ ٧تب ٝتي ثبٙت٢ي ٙتٌا ٕتبهشبٍ ا٣ٙيت٦ آ١٨تب ٝ٢ٖتؼٜ إتز. 
٤ٗ َّٝتِي ىَاي٢تي سَػٞت٦ ٍيج٤ُ٣ٝي سْٚي٘ ٙي٥ إز. ٍيج٤١٤ّٚئيتِ إتيي، ٝ٤ْٙت  ANRٍيج٤ُ٣ٛ اُ دَ٣سئي٠ ٣ 
اطَ ٝوَثتي  ANRrإز. ٌٙا ىاٍاي ١يبُ٧بي ىٍيشَي ٝي ثبٙي ثغ٤ٍي ّ٦ ّٞشَي٠ سنييَار ىٍ س٤اٙي ١٤ّٚئ٤سيي٧بي 
، س٤اٙي ٧بي اٝٚي آٟ طبثز ٣ ٝلبىؾز ٙتي٥ ثت٤ى٥ إتز ٣ ANRrثَ سَػٞ٦ ه٤ا٧ي ىاٙز. ث٢بثَاي٠ ىٍ عي سْبٝ٘ 
ثت٦  ANRrاٙش٦ ثبٙي. ٙبيي ث٦ ٧ٞي٠ ىٙيت٘ إتز ّت٦ ست٤اٙي ّٟ ٧تبي ثيي٠ سَسيت ْٝب١يٖٜ سَػٞ٦ ّبٍايي ثبلايي ى
ٕٚ٤ٗ ٧بي ٝوشٚو ١ٚتب١َٖ  ANRrٝ٤ٍر اىَي ىٍ ثي٠ افضبي يِ ٕ٤١٦ ٕٖشَٗ ١يبىش٦ إز. اي٠ اهشلاىبر ثي٠ 
ػيايي نا١يٞبٗ) اسيبً اىشبى٥ ثي٠ اػياى ا٣ٙي٦ ٣ ٕٚ٤ٗ ٧بي اَٝ٣ُي إز ٣ اي٠ اَٝ آٟ ٧ب ٍا ٙبهٜ ٝ٢بٕجي ثتَاي 
ٝوشٚو ٙبهٜ ا١ياُ٥ ٕيَي ٕ٤١بٕ٤١ي ُيٖتشي ٝتي  ANRrقبر ىيٚ٤ّ١ي ٝي ١ٞبيي ٣ سقياى ٣ دَاّ٢٘ ّ١٨بي ٝغبٙ
 .)4102 ,.la te .K.S ,payhsaKنثبٙي
 
 سبختبر اپزٍى ريجَسٍهي -1-7-2
١٤ّٚئ٤سيي) ٣ ُيتَ  0061ن كي٣ى  ANRr S61ىاٍاي ْٝٚ٤ٗ  (03Sىٍ دَ٣ّبٍي٤ر ٧ب، ُيَ ٣اكي ّ٤ؿِ ٍيج٤ُ٣ٛ ن
١٤ّٚئ٤سيتي) ٝتي  021نكي٣ى   ANRr S5 ١٤ّٚئ٤سيي) ٣ 0003نكي٣ى  ANRr S32ىاٍاي ْٝٚ٤ٗ  (05Sٍٕشَ ن٣اكي ثِ
 ecnerefeR !rorrEثب يْييَٖ ىٍ يِ ادَ٣ٟ ثت٦ ١تبٛ ادتَ٣ٟ ٍيجت٤ُ٣ٝي ٍتَاٍ ىاٍ١تي ن  ANRrثبٙي. ّٟ ٧بي اي٠ ٕ٦ 
 3'ثت٦  5 'اُ ٕتٞز   ANRr S5٣  ANRr S32،  ANRr S61اي٠ ادَ٣ٟ ٙبٝ٘ ّٟ ٧تبي اٙو ٣ ة).  .dnuof ton ecruos
اُ ٧ٜ ػيا ٝي ٙت٤١ي ّت٦  32)RSIإز. اي٠ ّٟ ٧ب س٤ٕظ ٍغقبر ّ٤ؿِ ١٤ّٚئ٤سيي ث٦ ١بٛ ١٤اكي ىبٝٚ٦ ثي٠ ّ١ي ن
 1/5٣ى ىٍ سٞتبٛ ثتبّشَي ٧تب ا١تياُ٥ اي كتي  ANRr٧تب ثبٙت٢ي. ّٟ ٧تبي  ANRtاكشٞبلاً َٝث٤ط ث٦ ّٟ ٧بي ثَهي اُ 
ّيٚ٤ثبُ ىاٍ١ي ٣ ٙبٝ٘ ثو٘ ٧بي ثٖيبٍ ٝلبىؾز ٙي٥، ١٤اكي ٝشنيَ ٣ ١٤اكي ثٖيبٍ ٝشنيَ َٝث٤ط ث٦ ٕ٤١٦، ػت٢ٔ ٣ 
 ANDٝلبىؾز ٙي٥ سَي٠ إز ٣ ٕ٤١٦ ٧تبيي ّت٦  ANRr S61، س٤اٙي ّٟ ANRrهب١٤اى٥  ٝي ثبٙ٢ي. اُ ٝيبٟ ٕ٦ ّٟ 
ىٍٝتي  3ىٍٝي ثب ٧تٜ ٝٚتبث٨ز ىاٍى.  79آ١٨ب   ANRr S61ىٍٝي يب ثيٚشَ ىاٍى ٝقٞ٤لاً س٤اٙي ّٟ  07آ١٨ب ٝٚبث٨ز 
١٤ّٚئ٤سيي هيٚي ىٍ ٕبهشبٍ ا٣ٙي٦ ٝ٤ْٙ٤ٗ ْٝٚٚي ايؼبى ١ٞي ّ٢ي ٣ ثيٚشَ ىٍ ١بكي٦ ثٖيبٍ ٝشنيَ ٍتَاٍ  54ثبٍيٞب١ي٥ يب 
٧تب  ٣ ّٟ آٟ ثيب١َٖ َٕ٣٥ يب سيخ ثتبّشَي  ANRr١ٚب١َٖ ىيٚ٤ّ١ي ثي٠ ٕ٤١٦ اي ٝي ثبٙي. ث٢بثَاي٠  RSIىاٍ١ي. ١٤اكي 
 ..)4102 ,.la te .K.S ,payhsaKن١بٝيي٥ ٝي ٙ٤ى  42ثب إشيبى٥ اُ اثِاٍ ٝ٤ْٙ٤ٙي ٝي ثبٙي ٣ اي٠ ىَاي٢ي ٍيج٤سبيذي٢ِ
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 تکٌیك ريجَتبيپیٌگ -1-7-3
ٕ٤١٦ ٧بي ٝوشٚو ثبّشَيبيي ٍا   ANRr، اٖٙ٤٧بي ٝشقيىي اُ ٍغقبر ٧يجَيي ٙي٥ ّٟ ٧بي 6891ا٣ٙي٠ ثبٍ ىٍ ٕبٗ 
ثيٕز آ٣ٍى١ي ٣ ٧ٞـ٢ي٠ ٝٚب٧ي٥ َّى١ي ّ٦ اي٠ ٕ٤١٦ ٧ب ىٍاي اٖٙ٤ي هبٝي ٧ٖش٢ي ّ٦ ثي٠ آ١٨تب اٍسجتبط ٣ػت٤ى 
ديياي٘ ٣ ثْبٍٕيَي ٍيج٤سبيذي٢ٔ ث٦ ف٢٤اٟ اثِاٍي ىٍ ٙ٢بٕبيي ٣  ). اي٠ اَٝ ٝ٢ؼَ ث٦6891,tnomirG&tnomirGىاٍى ن
ٍيج٤ُ٣ٝي يب ّٟ ٧بي ّي ّ٢٢ي٥ آٟ ٧ب إشيبى٥  ANRعجَ٦ ث٢يي ثبّشَي ٧ب ٙي ّ٦ ىٍ آٟ اُ اهشلاىبر ْٝٚ٤ٗ ٧بي 
ٝي ٙ٤ى. ٍيج٤سبيذي٢ٔ، سْ٢يتِ ا١ٖٚتز ١ٖتبٍي ثتب ٍبثٚيتز سْتَاٍ دتٌيَي ٣ ىٍتز ثتبلا إتز. ستبّ٢٤ٟ ثتي٘ اُ 
ٕ٤١٦ ٧بي ٝوشٚو ىٍ ىٕشَٓ إز ّ٦ ثو٘ فٞي٥ اي اُ آٟ ٙبٝ٘ ٕ٤١ت٦ ٧تبي ميتَ  ANRr S61س٤اٙي  0000052
ٍبث٘ ّٚز إز. ٍيج٤سبيذي٢ٔ ا٣ٙي٠ سْ٢يْي إز ّ٦ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ سٞبيِ آٍّي ثبّشَ ٧ب اُ ي٤ثبّشَيب إشيبى٥ ٙي. ثتَ 
 ,payhsaKنٝت٤ٍى ثٍَٕتي إتز إبٓ ديَٚىز ٧بي فٜٚ ثي٤سْ٢٤ٙ٤ّي،  سْ٢يِ ٧بي ٝوشٚيي ثَاي ٍيج٤سبيذي٢تٔ 
 .)4102 ,.la te .K.S
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 سَاثق تحقیق -2
 ايزاى در هیگَ صًتیکي اطلاػبت ثبًك ايدبد قیتحق سَاثق -2-1
١ْشت٦ إتز  ي٠اؽ٨بٍ َّى ا يٖ٤ٝ يٚ٤ّ١شيْيى ي٣ عجَ٦ ث٢ي يٝ٤ْٙ٤ٙ يي٣ ٙ٢بٕب يس٤اٟ ىٍ اٍسجبط ثب ثٍَٕ يآ١ـ٦ ٝ
ثت٦ ٝت٤ٍر َٕىشت٦ إتز.  يىٍ ػ٨بٟ ٝغبٙقبر ٝلتي٣ى ٣ ٝقتي٣ى  يَٝٞه ٣ دَاّ٢يٕ يّ٦ ثب س٤ػ٦ ث٦ ٕٖشَىٕ
 يتخ ٙ٢بٕتبَٕ، سيتب٣ر ى٢٤س  ٨بيا١تيا  ٝ يؿت٤ٟ ىىَٖٝت  يٚيث٦ ىلا يٖ٤ٝ يذيى٢٤س ييػ٨ز ْٝٚلار َٝث٤ط ث٦ ٙ٢بٕب
ٕتَىى  ياٙتشجب٥ ٝت  يتز ٧٤ يي٠٣ سق يثبٙل  ّ٦ ثقضب ثبفض عجَ٦ ث٢ي يٖ٤ياُ لاٍ٣ سب ٝ يٖشيَٝاك٘ ٝوشٚو ؿَه٦ ُ
 يِإتشَاس  ْ يٝ٤ػ٤ىار آثت  ِ ي٠ا ي٣ عجَ٦ ث٢ي يز٧٤ يي٠سق يي،ٙ٢بٕب ي٣ ٍيٍسٞ٢ي ثَا يٌاثِاٍ ىٍِٙ٣ٛ إشيبى٥ اُ 
٣  يٝ٤ْٙ٤ٙ يثب إشيبى٥ اُ ٝبٍَّ٧ب يٍاثغ٦ ٝغبٙقبر ؿ٢ي ي٠ثبٙي. ىٍ ا يٝ يبسيك يبٍثٖ ي٣ اٍشٞبى ي٦اُ ٙلبػ سنٌ
ثوت٘  يتبثي  يّت٦ ثتب ست٤ا ٙ AND ي٢ٔإتز اٝتب ثبٍّتي  يَىشت٦ ٣ ػ٨بٟ ٝ٤ٍر دٌ يَاٟٝٚبث٦ ىٍ ا يٍ٣ٙ٨ب يَٕب يب
 اٝت  َ يت٠ ٣ إتشب١ياٍى ػ٨تز ا  ي٠١٤ يث٦ ف٢٤اٟ ٍ٣ٙ يَىدٌ يا١ؼبٛ ٝ يش٤ّ٢يٍيبييٝ يياُاّٖ يش٤َّ٣ٛٙبهٜ ّٟ ٕ
  ٙي٥ إز. يَىش٦دٌ
 ,sucidni.P ٧تتبي ٕ٤١تت٦ اُ يتتِ ٧تتَ اُ ١ٞ٤١تت٦ ٙتت٘ يٍ٣ ثتتَ ّتت٦ يدْ٣٧ٚتت ىٍ) 9731ن  ٧ْٞتتبٍاٟ ٣ يٍضتت٤ا١
 ٕتتبٗ ىٍ) فٞتتبٟ ىٍيتتبي ٣ ىتتبٍٓ هٚتتيغن ٧َِٕٝتتبٟ ٣ ث٤ٙتت٨َ ٝ٢تتبعٌ اُ sutaclusimes sueaneP ,sisneiugrem.P
 ى٣ ست٤اٙي  ثتب  دَايٞت  َ ػيتز  يت  ِ اُ إتشيبى٥  ثتب  ٣ ٙتي٥  إشوَاع َّٚ٣ىَٛ ٣ ى٢٘ ٍ٣ٗ ث٦ AND. ىاى١ي ا١ؼبٛ9731
 إشيبى٥ ثب RCP ٝلٞ٤لار ٣ ٙي١ي سْظيَ RCP ٍ٣ٗ ث٦ ٧يه، AND ٝيِاٟ I )IOCن اّٖيياُ ٕيش٤َّ٣ٛ ّٟ ا١ش٨بي
 اٖٙ٤٧تبي  آ١ِيٜ 7. ٙي١ي آ١ِيٞي ٧ضٜ) semyzne esaelcunodne noitcirtserن ّ٢٢ي٥ ٝلي٣ى ا١ي٣١٤ّٚئبُ آ١ِيٜ 9 ُا
 ٕ٦ ثٍَٕي، اي٠ ىٍ ٝ٤ٍىيِ دٚي ٧بي آ١ِيٜ ثي٠ اُ ّ٦ ىاى١ي ١ٚبٟ ٝغبٙق٦ ٝ٤ٍى ٧بي ٕ٤١٦ ثي٠ ىٍ ٍا ٝ٤ٍىيٖٜ دٚي
 ييَٕى ٝقَىي ٝيٖ٤ اُ ٕ٤١٦ ٕ٦ اي٠ ٙ٢بٕبيي ثَاي ّ١شيْي ١ٚب١َٖ٧بي ثق٢٤اٟ ٍا IasR ,IcniH ,IfniH آ١ِيٜ
 فٞتب  ٟ ىٍيبي sutaclusimes sueaneP ٝيٖ٤ي ػٞقيش٨بي ٙ٢بٕبيي ٝ٢ؾ٤ٍ ث٦ يسلَيَ ىٍ) 0831ن ٧ْٞبٍاٟ ٣ يٍض٤ا١
) CBCBB ,DBBBB ,CBBBB ,BBBBB ,AAAAAن آٝي٥ ثيٕز ٧بدٚ٤سيخ ١٤ؿ 5 اُ َّى١ي، ِٕاٍٗ ىبٍٓ هٚيغ ٣
 ثت  َ. َٕىيتي  ٝٚب٧ي٥) ىبٍٓ هٚيغ ٣ فٞبٟ ىٍيبين ثٍَٕي ٝ٤ٍى ٝ٢غَ٦ ى٣ ثي٠ ٚبث٦س) AAAAAن ٝ٤ٍى يِ ىٍ ىَظ
 ىاٙش٦ ثبلايي ٣ ىاٍ ٝق٢ي سيب٣ر ٝ٢غَ٦ ى٣ ىٍ ٧بدٚ٤سيذ٨ب دَاّ٢٘ ّ٦ ٙي ٝٚب٧ي٥ ثٍَٕي٨ب اي٠ اُ كبٝٚ٦ ١شبيغ إبٓ
 ّتبٝلا  ػٞقيز ٙي٥، ًَّ ًهبيَ ىيَٖ فجبٍر ث٦. ثبٙي ٝي ٧ٜ ثب ػٞقيش٨ب اي٠ ًهبيَ ّ١شيْي سيب٣ر ى٧٢ي٥ ١ٚبٟ ٣
 .ثبٙ٢ي ٝي ٧ٜ اُ ػيا
اٍياٛ ثت٦ َٝبيٖت٦ ٝ٤ْٙت٤ٙي ا٣ٙيت٦  يش٤ّ٢يٍيبييٝ ANRr S61ٍ٧٢ٞب ٣ ٧ْٞبٍاٟ ثب إشيبى٥ اُ ّٟ  يب، ٍ٣0931ىٍ ٕبٗ 
 يتت٠، ١ٞ٤ى١تتي. ىٍ ا sucisrep sutaclusimes)sueanep(.Pهٚتتيغ ىتتبٍٓ ٣ ُيَٕ٤١تت٦ آٟ   sutaclusimes )sueanep(.P
آ١تَا  يَٕ٤١ت٦ ٍغقت٦ اُ   ُ 01ث٤ٙت٨َ ٣ ث٢تيٍفجبٓ ٣  ك٘اُ ٕت٤ا  sutaclusimes )sueanep(.Pُ ٕ٤١ت٦  ٍغق٦ ا 01يٌسلَ
ٝ٤ٍى  2.0.4 AGEM٣  ١َٛ اىِاٍ  retemarap-2 arumiKثب إشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ  يش٤ّ٢يٍيبييٝ61 ANRr Sّٟ  يس٤اٙ يٚ٦ث٤ٕ
  ANRr S61ّٟ  يػيز ثبُي ست٤ا ٙ 764 ي٦ّ٦ ثَ إبٓ ١بك ييٝٚوٜ َٕى يؼ٦ٍَاٍ َٕىش٢ي ٣ ىٍ ١ش يٝ٤ْٙ٤ٙ يِآ١بٙ
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ّت٦  يثب ٧ٜ ١ياٍ١ي، ىٍ ٝت٤ٍس  يٕجِ اُ ٧٢ي سيب٣س يٖ٤ي) ٣ ٝيٌسلَ ي٠ىبٍٓ نكبٝ٘ اُ ا يغٕجِ هٚ َيثج يٖ٤يٝ
 ٕ٤١٦ آٟ ٍبث٘ س٤ػ٦ إز.  يَٕ٤١٦ ى٤ً ٣ ُ يبٟسيب٣ر ٝ
ٕتي س٢ت٤ؿ ّ١شيْتي ىٍ ثت٦ ثَ  ٍ RSS٣ ٧ْٞبٍاٟ ثتب إتشيبى٥ اُ ١ٚتب١َٖ٧بي ّ١شيْتي    ييٍضب ي٤اٟ، ٕ3931ٕبٗ  ىٍ
 03 يثتب ٝغبٙقت٦ ثتَ ٍ٣  يت  ٌسلَ ي٠ىٍ ث٢يٍ ػبِٕ إشبٟ ٧َِٕٝبٟ دَىاهش٢ي. ىٍ ا  iemannav sueanepotiLٝيٖ٤ي  
ؿ٨تبٍ ١ٚتب١َٖ ٍيِٝتب٧٤اٍ٥ اي ٣  يتبثي ١ٞ٤١٦ اُ ى٣ ٍِٝفة اٝيَي ٣ ٕ٤ٍٕيغ ىٍ ث٢يٍ ػبِٕ إشبٟ ٧َِٕٝبٟ ٣ ٍى 
)، ١ٚبٟ ىاى١تي ّت٦ سٞتبيِ ّ١شيْتي ٝش٤ٕتظ ٣ ػَيتبٟ ّ١تي AVOMAنإشيبى٥ اُ سؼِي٦ ٣ سلٚي٘ ٣اٍيب١ٔ ٝ٤ْٙ٤ٙي 
ثبلا ثَ ا٧ٞيز اٍُيتبثي ٝتيا٣ٛ س٢ت٤ؿ ّ١شيْتي ىٍ  TSFٝش٤ٕظ ٣  SIFّبىي ثي٠ ى٣ ػٞقيز ٝغبٙق٦ ٙي٥ ٣ػ٤ى ىاٍى. 
 ػٞقيش٨بي ٝيٖ٤ي ٣ا١بٝي دَ٣ٍٙي ىٍ ٧َِٕٝبٟ سأّيي ٝي ّ٢٢ي.
 
 کطَر اس خبرجدر  ايدبد ثبًك اطلاػبت صًتیکي هیگَ یقسَاثق تحق -2-2
 ANDٕ٤١٦ ٝب٧ي ىٍيبي إشَاٙيب ٍا ٝ٤ٍى آ١بٙيِ ثبٍّيي٢ٔ  701، ىٍ سلَيَي ٝٚبث٦ ٣اٍى ٣ ٧ْٞبٍاٟ 5002ىٍ ٕبٗ 
ٍَاٍ ىاى١ي ّ٦ فلا٣٥ ثَ ٧يه ا٣ٗ اثَّيي٢ٔ يق٢ي سقيي٠ ٧٤يز ٕ٤١٦ ٧ب ١ٚب١٦ ٧بي سبّٖ٤١٤ٝيِ ٝج٢ي  IOC٣ ّٟ 
 ثيٕز آٝي. gninioJ ruobhgieNثَ إبٓ ٍ٣ٗ  skrahs ,syar ,sdireamihc ،stsoeletثَ سيْيِ ؿ٨بٍ ّلإشَ ٝؼِاي 
 ،3omPUCSC ،2omPUCSC ،1omPUCSC يا ِٝتتتتتب٧٤اٍ٥يٍ يٝبٍَّ٧تتتتتب اُ ،)1102ن ٧ْٞتتتتتبٍاٟ ٣ idnavahaN
 د٢ئ٤ٓ يٖ٤يٝ ي٣كٚ ي٧ب زيػٞق ىٍ يْيّ١ش َارييسن ٘يدب ٝ٢ؾ٤ٍ ث٦ 7omPUCSC ٣ 6omPUCSC ،4omPUCSC
 2-6 ٠يثت  يا ِٝتب٧٤اٍ٥ يٍ يٝبٍَّ٧ب سٞبٛ س٤ٕظ ٘يآُٝب ٝ٤ٍى ي٧ب اٙ٘ سقياى. َّى١ي يبى٥إش يٝبِٙ ىٍ ٝ٤١٤ى٣ٟ
 ٠يا. ٙي ٝٚب٧ي٥) 0/74( 2omPUCSC ٣) 0/33 1omPUCSC ىٍ تيسَس ث٦ يشيٖ٤ٕي٧شَ٣ُ ٠يّٞشَ ٣ ٠يٚشَيث. ث٤ى اٙ٘
 .ث٤ى يٝبِٙ ٝ٤١٤ىٟ د٢ئ٤ٓ ي٧ب زيػٞق ىٍ يٝٚ٨٤ى يْيّ١ش يٕ٤١بٕ٤١  ب١َٖيث غي١شب
 IOCٕ٤١٦ ٝيٖ٤ي ٕ٤اك٘ ٝييشَا١٦ ٣ ىٍيب٧بي سَّيت٦ ٍا ثتب ست٤اٙي يتبثي ّٟ  21، ثيٖٚي٠ ٣ ٧ْٞبٍاٟ 4102بٗ ىٍ ٕ
 ٍَاٍ ىاى١ي. ANDٝ٤ٍى آ١بٙيِ ثبٍّيي٢ٔ 
 41، ىٍ سلَيٌ ثبٍّيي٢ٔ ا١ؼبٛ ٙي٥ ثَ ٍ٣ي ٝيٖ٤ ، ٍاع ّ٤ٝبٍ ٣ ٧ْٞبٍاٟ ثتب مَثتبَٖٙي ى٢ت٤سيذي 5102ىٍ ٕبٗ 
 .P ,sucidni .F ,sinrociverb .M ,inosbod .M ,sutaclusimes .Pٟ ىٍ ١٨بيز ٙ٘ ٕ٤١٦ ٕ٤١٦ ٝيٖ٤ اُ ٕ٤اك٘ ٧٢ي٣ٕشب
ػيز ثبُي ّٟ ٕيش٤َّ٣ٛ اّٖيياُ ٝت٤ٍى ٙ٢بٕتبيي ٣  056ثب إشيبى٥ اُ س٤اٙي يبثي ٍغق٦   sinrocissarc .S  ,arefilyts
اُ ٧٢ي٣ٕتشبٟ،  sucidni .F١ت٦ اي ىٍ سقيي٠ ٧٤يز ٝ٤ْٙ٤ٙي ٍَاٍ َٕىش٢ي. ١شبيغ ١ٚبٟ ىاى ّ٦ ثيٚشَي٠ سيب٣ر ثتي٠ ٕ٤ 
اُ ilebleok .S ٣  sinrocissarc .Sسبيٚ٢تي ٣ ؿتي٠ ٝٚتب٧ي٥ ٝتي ٕتَىى. ثيٚتشَي٠ سيتب٣ر ىاهت٘ ٕ٤١ت٦ اي ١يتِ ثتي٠    
ّ٦ ى٣ ٧بدٚ٤سبيخ ٧٢يي  sinrociverb .M ٣   inosbod .M٧٢ي٣ٕشبٟ ٣ ؿي٠ ِٕاٍٗ َٕىيي. ّٞشَي٠ سيب٣ر ١يِ ثي٠  
 ٝي ثبٙ٢ي ٝٚب٧ي٥ َٕىيي.
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 هیگَ در خبرج اس کطَر
 يىَا٣ا١ يّبٍثَى٧ب يٖشيُ ي٣ ى٢ب٣ٍ يىٍ فَٝ٦ دِْٙ يج٤سبيذي٢ٔ٧ب ثَ إبٓ ٍ٣ٗ ٍ يثبّشَ يٝ٤ْٙ٤ٙ ييٙ٢بٕب
 يٚ٤ّ١يت  ٍَِاثتز ى  ي٠٣ ٧ٞـ٢ ي٣ ٍبٍؿ يبييثبّشَ ي٧ب ي٦ٕ٤ يٌىٍ يٍٜبث٘ افشٞبى ىٍ سٚو يىاٍى ٣ ث٦ ف٢٤اٟ ٍ٣ٙ
 يبٟىٍ ٕتب ٙ يدتَ٣  ٍ يآثت  ِ ي٢٦ىٍ ُٝ ي٣ٙ) 1002 ,.la te miK & 7991,.la te awakarUن ٕ٤١٦ ٧ب ٙ٢بهش٦ ٙي٥ إز ي٠ا
 ٧ب اٙبٍ٥ ٙي٥ إز. ي٦ٕ٤ يٌىٍ ييَٝبلار ث٦ ّبٍثَى آٟ ٧ب ىٍ ٙ٢بٕب يٝ٤ٍى س٤ػ٦ ٍَاٍ َٕىش٦ ٣ ىٍ ثَه يَاه
إتشيبى٥  sucifinluv oirbiV ييثت٦ ٝ٢ؾت٤ٍ ٙ٢بٕتب  ANRr S61ثتَ إتبٓ  يبثي ي) اُ ٍ٣ٗ س٤اٙ1002ٍاٟ ن٣ ٧ْٞب miK
 ).1002 ,.la te miKَّى١ي ن
ا١ؼتبٛ  ٍا 61-32 ANRr Sي٠ثت  يت٦ ١بك يتبثي  ي. ست٤ا ٙpps sanomoreA يت  ٌىٍ يٜسٚتو  ي) ثتَا 1002٣ ٧ْٞبٍاٟ ن gnoK
 ).1002 ,.la te gnoKىاى١ين
ٍا ثتب إتشيبى٥ اُ ٍ٣ٗ  ي٣ا١تب  ٝ يش٤د٢ئ٤ٓٙ يٖ٤يىٍ ٝ sucitylonigla oirbiVاُ  يفي٤١ز ١بٙ )4002٣ ٧ْٞبٍاٟ ن uiL
 ).4002 ,.la te uiLَّى١ي ن ييٙ٢بٕب ANRr S61ثَ إبٓ  يج٤سبيذي٢ٍٔ
 يد٢ئت٤ٓ ٝ٤١ت٤ى٣ٟ ٕت٤ٝبسَا ٣ ػتب٣٥ ػيإتب  ُ يٖت٤ي ٍا اُ ٝ يجَي٤ٝوشٚو ٣ ي) ٕ٤١٦ ٧ب1102٣ ٧ْٞبٍاٟ ن xileF
آٟ  يٚ٤ّ١يِإشيبى٥ َّى١ي ٣ ٍَاثز ى ANRr S61ثَ إبٓ  يج٤سبيذي٢ٔآٟ اُ ٍ يٝ٤ْٙ٤ٙ ييٙ٢بٕبَّى٥ ٣ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ 
 ).1102 ,.la te xileFٍَاٍ ىاى١ين ي٧ب ٍا ٝ٤ٍى ثٍَٕ
ىٍسبيٚ٢ي، ثبّشَي فبٝ٘ ٕ٢يٍ٣ٛ َٝٓ ُ٣ى ٍٓ ٝيٖ٤ اُ ٧ذبس٤دب١َْآ ٝيٖ٤٧بي آٙ٤ى٥ ٝ٤ٍى ٙ٢بٕتبيي ٝ٤ْٙت٤ٙي 
 ,.la te ,ihsoJي٤ دتبٍا٧ٞ٤ٙيشيْ٤ٓ ٙ٢بٕتبيي ٙتي ّت٦ ثيٞتبٍيِايي ٝشيتب٣سي ىاٙتش٢ي ن ٍَاٍ َٕىز ٣ ؿ٨بٍ ٕ٤ي٦ ٣يجَ
 ). 4102
ث٦ ى١جبٗ َٝٓ ٣ ٝيَ َٝاك٘ لاٍ٣ي ٝيٖ٤ي د٢ئ٤ٓ ٝ٤١٤ى٣ٟ  ىٍ ّٚ٤ٍ ٧٢تي، ثتبّشَي ػيإتبُي ٙتي٥ ىٍ ٝلتيظ 
٤ ّٚتَا ّٚتز سي٤ٕت٤ٙيبر ثبيت٘ ٕت٤َّ٣ُ إٓتبٍ،  ثت٦ ٍ٣ٗ ٍيج٤سبيذي٢تٔ ٝت٤ٍى ٙ٢بٕتبيي ٍتَاٍ َٕىتز ٣ ٣يجَيت
 ). 5102 ,.la te ,hpesoJِٕاٍٗ ٙي ّ٦ ثَاي ا١ٖبٟ ١يِ ثيٞبٍيِا ٝي ثبٙين 931Oٕ٤ي٦
ىٍ دْ٣٧ٚي ىٍ ٣يش٢بٛ اُ ٝيٖ٤٧بي د٢ئ٤ٓ ٝ٤١٤ى٣ٟ ٝجتشلا ثت٦ آثٚت٘ ٕتيب٥، ثتَ إتبٓ ٙ٢بٕتبيي ٝ٤ْٙت٤ٙي ٕ٤١ت٦ 
 .)4002 .la te aohK(ٙ٢بٕبيي ٙي  mutanracni .Fػيييي اُ ٍبٍؽ ى٤ُاٍي٤ٛ ث٦ ١بٛ 
ىٍ آثٚ٘ ٝيٖ٤٧بي ٝب١شئ ٣كٚي ّادت٠ ٕتِاٍٗ  adicitoilaH   .pps، في٤١ز ١بٙي اُ ٍبٍؽ6002ىٕبٝجَ ٕبٗ ىٍ 
 te imatAث٤ى ن snamrofiludon adicitoilaHىٍٝي ٝٚبث٨ز ّ١شيْي ثب  99-001ٙي ٣ عجٌ ٙ٢بٕبيي ٝ٤ْٙ٤ٙي ىاٍاي 
 ).9002 .la
ٕبيي ٝ٤ْٙ٤ٙي اُ ٝيٖ٤ي ٝب١شئ ٝجشلا ث٦ آثٚ٘ ٕيب٥  ىٍ ث٦ ٣ٕيٚ٦ سْ٢يِ ٙ٢ب ealliuqsotaro muiropsotcelPٍبٍؽ  
 .)9002 ,.la te ,.M.P cuDّاد٠ ٙ٢بٕبيي ٙي ن
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)، ثَاي ا٣ٙي٠ ثبٍ اُ آثٚ٘ ٝيٖ٤ي ٣ا١بٝي ٝجتشلا ثت٦ ثيٞتبٍي آثٚت٘ ٕتيب٥، ٍتبٍؽ 5102٣ ٧ْٞبٍاٟ ن nayekihtraK 
ىاى١تي ٣ فبٝت٘ آثٚت٘ ٕتيب٥ ٝيٖت٤ إٓذَّيٚ٤ٓ ٍا ػيإبُي ٣ ثب ٍ٣ٗ ٧تبي ٝ٤ْٙت٤ٙي ٝت٤ٍى ست٤اٙي يتبثي ٍتَاٍ 
 يٖت٤دَ٣ٍي س٤ٕظ ثَ١بٝت٦   ٝ 9891ىٍ ٕبٗ   يٞبٍياُ ث يفبٍ ي٠١ٖ٘ ٝ٤ٙي ييا٣ٙي٠س٤ٙ 434MK  iromawa sulligrepsA
 cinaecO يب١٤ٕتي اٍ يش٤٣ ىٍ َّٝتِ ا١ٖتش   )PFSMSU( margorP gnimraF pmirhS eniraM SUٝشلي٥     يبلارا يبئيىٍ
 يتب  ٟث٢ يِ٣١بآٍ  ىا١ٖٚب٥ يىا١ْٚي٥ ىاٝذِْٙ يدبس٤ٙ٤ّ يٖٚب٥ٝقشجَ اُ ػٞٚ٦ آُٝب ي٧ب ىا١ٖٚب٥ يثب ٧ْٞبٍ  etutitsni
دٖتز  00051 يثتَ ٍ٣  يا ي٢ت٦ ٍَ١غ ييٙي يبر٣ ا١ؼبٛ فٞٚ يى٣ٍ٥ ا يٚبر١ٖ٘ كبٝ٘ ا١ؼبٛ آُٝب ي٠ٙي. ا يٌٕاٍ
ٖتبئ٘ ٝ٨تٜ اُ ٝ يْتي . nabyWن2991ث٤ى ن يِىٍ ِْٝ ي٧ـَ يِاُ  ي٣اٍىاس ي٣ا١بٝ يش٤د٢ئ٤ٓٙ يٖ٤يٝ يلاٍ٣٧ب
 يٖزكٌه َٕى١ي ىٍ اثشيا ٙ يٖزثب يُا  إز ّ٦ ٝ يٞبٍيث ٝ٘سقياى ٣ ١٤ؿ ف٤ا يٞبٍياُ ث يفبٍ ي٠ٝ٤ٙي ييىٍ س٤ٙ
 يٖتز ٙ يت٠ ا يتي ػي ي٧تب  يٞتبٍي ٣ ثتَ٣ُ ث  يٞيسٚو ي٧ب يِاَٝ٣ُ٥ ثب ٕٖشَٗ سْ٢ يف٤اٝ٘  ٝلي٣ى ث٤ى٥ ٣ٙ ي٠ا
فجبٍس٢تي اُ :  ٣يتَ٣ٓ ْٙت٦  يتز ا٧ٞ يتت ث٦ سَس ّ٦  يٖ٤هغَ١بُ ٝ يُا يٞبٍيفبٝ٘  ث 9٣ ٙبٝ٘  يي٥ّبٝ٘ سَ َٕى
٣يَ٣ٓ في٤١ز ُاي ٧يذ٤ىٍٛ ٣ ١ْتَ٣ُ  -)VHY٣يَ٣ٓ ّٚ٦ ٍُى ن -)VST٣يَ٣ٓ ٕ٢يٍٛ س٤ٍا ن -)VSSWٕييي ن 
 ثتبّٚ٤٣يَ٣  ٓ  –) VBMن  ٣يتَ٣  ٓ ثبّٚ٤ ٝ٤١٤ى٣ٟ –)  PBن  د٢بئي ثبّٚ٤٣يَ٣ٓ –) VNHHIى٧٢ي٥ ثبىز ه٤١ٖبُ ن
 فيت٤١ي  ى٧٢تي٥  ١ْتَ٣  ُ ٣يتَ٣  ٓ –)  VPHدتبٍ٣٣ ٣يتَ٣ٓ ٧ذبس٤دتب١َْآ ن -)NMBن ٝيب١ي ٍ٣ى٥ ميى ١َْ٣ُى٧٢ي٥
ٝيَْ٣ٕتذ٤ٍيييب  ي) ) ٣  ا١ٖت٘ ٧تب PHN١َْ٣ُى٧٢ي٥ ٧ذبس٤دب١َْآ فيت٤١ي  يثبّشَ ي٠) ٣ ٧ٞـ٢VNMIفضلار ن 
 133.7002 PFSMSUنن ثبٙت٢ي ي) ٝتseniragreG)  َٕٕتبٍي٠ن snaidropsolpaH٧بدٚ٤ٕتذ٤ٍييي٠ , ن snaidiropsorciMنن
 ).5102 ,.la te ,nayekihtraKٗ ٙي نِٕاٍ
 
ٍ قبرچي  ٍيزٍسي يبيي،ثبکتزدر سهیٌِ ضٌبسبيي هَلکَلي ػَاهل ثیوبريشاي سَاثق تحقیق  -2-4
 در داخل کطَرهیگَ 
 يِ٣ ثتَ إتبٓ آ١تب ٙ ٙتي٥  يػيإتب  ُ ي٣ا١تب  ٝ يش٤د٢ئت٤  ٓٙ يٖ٤٧تبي ٝ ياُ ١تبد ٚ ،iyevrah.V يثبّشَىٍ إشبٟ ث٤ٙ٨َ ، 
 rebmun noissecca knaBneGنثتب ّتي ّٟ  ي٣ ىٍ ثب١تِ ػ٨تب١ ا١ؼتبٛ  يثبّشَ ي٠ا ييٙ٢بٕب يج٤سبيذي٢ٔ٣ ٍ يٝ٤ْٙ٤ٙ
 ).4102 ,.la te ,hshkabriMن ٙي٥ إزطجز   5571 CCTPثب ّي  يَاٟا يث٤ٝ ي٧ب يثبّشَ ي٤ٟ) ٣ ّْٖٚ1.243479UG
ٟ ث٤ٙ٨َ ىٍ ع٤ٗ ١ٞ٤١٦ اُ ٕ٦ ٝ٢غَ٦ ىٙ٤اٍ، كٚ٦ ٣ ٝ٢ي ىٍ إشب يٖ٤١ٞ٤١٦ آة، ٍٕ٤ة ٣ ٝ 513اي ىيَٖ ىٍ ٝغبٙق٦ 
١شبيغ ث٦ ىٕز آٝي٥ اُ ٍ٣ٗ  .٣ ثبّشَي ٧بي ػيإبُي ٙي٥ ٝ٤ٍى ٙ٢بٕبيي ٝ٤ْٙ٤ٙي ٍَاٍ َٕىش٢ي ٙي يثَىاٍ
١ٚبٟ ىاى ّ٦ ايِ٣ٙ٦ ٧بي ثبّشَيبيي ػيإبُي ٙي٥ ث٦ سَسيت ىاٍاي ثيٚشَي٠ ٝٚبث٨ز ّ١شيْي ثب   RCP(ٝ٤ْٙ٤ٙين
)، ٣يجَي٤  ٪69ن 054-AAB CCTAيجَي٤ َّاٙي لايشيْ٤ٓ إشَي٠ )، ٣ ٪6976L ) ٣يجَي٤ آٙؼي٢٤لايشيْ٤ٓ إشَي٠
 ) ٣ ٣يجَي٤ ٧ذبسبٍي٤ٓ إشَي٠ ٪49، ٣يجَي٤ ٧بٍ٣ي ن )٪69ن 1BST-V IRFIC آٙؼي٢٤لايشيْ٤ٓ إشَي٠ 
 ).3931) ث٤ى١ي ٣ اُ ٝيبٟ آ١٨ب ٣يجَي٤ َّاٙي لايشيْ٤ٓ ىَا٣ا١شَي٠ ٕ٤١٦ ث٤ى نثبَٝي، ٓ ٪79ن5GAABIC
 12یکی میگىهای پرورشی و.../   ايجاد بانک اطلاعات ژنت
 
ّ٦ ىٍ » ّٚ٤ٍ يػ٢٤ث ي٣ ِٝاٍؿ دَ٣ٍٗ إشب١٨ب يَىٍ َٝاِّ سْظ يٖ٤ٝ يٞبٍي٨بيث ي٘٣ دب ييٙ٢بٕب« يعَف ٝٚ يع
ىاى٥ ٙي٥ إز.ناىٚبٍ١ٖت ٣ ٧ْٞبٍاٟ  يٜسٚو EIO  يٖزاُ ٙ يَ٣ٓ١٤ؿ ٣ 5ا١ؼبٛ ٙي،  7831سب  3831 يٕبٙ٨ب
 ي٣كَٕٚىز  ٝ٢بثـ  ١ؼبٛا 98٣٧ْٞبٍا١٘ ىٍ ٕبٗ  يس٤ٕظ ٝ٨َاث يَّٖ٦ى يَيسلَ يع ي٠)، ٧ٞـ٢8831
١ٚبٟ ىاى١ي  يغٙي ١شب يىٍ إشبٟ ث٤ٙ٨َ ثٍَٕ ييْٙ٦ ٕي يٞبٍيث ي٘) ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ دبيدَ٣ٍٙ يٖ٤٧بينهَؿ٢ٖ٨ب ٣ ٝ
 يٝ٢ؾ٤ٍ ىٍ إشبٟ ه٤ُٕشبٟ ثَ ٍ٣ ي٠ث٦ ٧ٞ يَٖيى يَيثبٙ٢ي اٝب ىٍسلَ يآٙ٤ى٥ ١ٞ يىٍ ث٤ٙ٨َ ٝ٢بثـ ٣كٚ
ث٤ى٥  ييْٙ٦ ٕي يَ٣ٓآٟ ٝ٢غَ٦ ث٦ ٣ ي٣كٚث٤ىٟ ٝ٢بثـ  آٙ٤ى٥ىاٗ ثَ  يغ٣هَؿ٢ٔ ا١ؼبٛ ٙي ٣١شب ي٣كٚ يٖ٤٧بيٝ
 ).2831ا١يناىٚبٍ ١ٖت ٣ ٧ْٞبٍاٟ
 
 :طزح اّذاف
 ثتب  ٝٚتي  ٧تبي  ٕتَٝبي٦  ف٢ت٤ا  ٟ ثت٦  آٟ يْت يّ١ش اعلافتبر  ثب١ِ ٦يس٨ ٣ ٖ٤يٝ ّ١شيْي ًهبيَ اُ ٝغٚ٤ة ١ٖ٨ياٍي 
 ى٢ب٣ٍي ُيٖز ٧بي سْ٢يِ اُ إشيبى٥
 َاٟيا يدَ٣ٍٙ يبٖ٤٧يٝ ي٧ب ٕ٤١٦)gnidocraBANDنٙ٢بٕ٦ هظ يٝقَى ٣ ييٙ٢بٕب 
 يٖت٤ يٝ يٍتبٍؿ  ٣ ييبيت ثبّشَ ،يَ٣ٕت ي٣ دتبس٤ّ  ٟ ف٤اٝت  ٘ يْت يّ١ش اعلافتبر  ثب١ت  ِ ٦يت س٨ ٣ يٝ٤ْٙ٤ٙ ييٙ٢بٕب 
  ي٣ا١بٝ ش٤د٢ئ٤ٓيٙ يدَ٣ٍٙ
  
 : طزح سَالات/فزضیِ
 ٕلاٝز ٣ ث٨ياٙز ي٧ب دْ٣٧٘ ٣ يث٨ياٙش زيَيٝي ىٍ ٖ٤يٝ دبس٤ّٟ ي٧ب ٖٜيَْ٣إٍب١يٝ يٝ٤ْٙ٤ٙ ييٙ٢بٕب 
 .إز ييٝي ٖ٤يٝ
 .إز سبّٖ٤١٤ٝي سلَيَبر ٍ٣ي ٖٝشَيٞي اطَ ىاٍاي َاٟيا يدَ٣ٍٙ يٖ٤٧بيٝ ي٧ب ٕ٤١٦ يٝقَى ٣ ييٙ٢بٕب 
 يِ َّىٟ ٝٚوٜ عَيٌ اُ آٟ ٙ٢بٕبيي ٣ ٕ٤١٦ سٚويٜ ث٦ ّ٦ إز ٕيٖشٞي) gnidocraBANDنٙ٢بٕ٦ هظ 
 .ّ٢ي ٝي ِّٞ ٧ب إٍب١يٖٜ سٞبٛ ٝيبٟ ىٍ إشب١ياٍى ّ١ي ٝ٢غَ٦
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 ّبرٍش ٍ هَاد -3
 هَاد  -3-1
 تدْیشات هَرد ًیبس -3-1-1
ىٕتشٖب٥  -- VU rotanimulsnartىٕشٖب٥   -ىٕشٖب٥ اْٙشَ٣ى٤ٍُ  - يَْ٣ٕب١شَىي٤ّىٕشٖب٥ ٝ - يَْٚىٕشٖب٥ سَٝبٗ ٕب
 -ا١ْ٤ثتبس٤  ٍ -است٤ّلا٣  -يؼيشتب  ٗى يفْٔ ثَىاٍ يٖشٜٕ -ٝيَْ٣ديذز –ٙ٤ٙ٦ ٧ب  يثَا يىٕشٖب٥ كَاٍس -َٕىا١٢ي٥  
 يٖٚب٥ؿَاك ٕبُ آُٝب -ي٢بٍ٧٤ى لاٝ -يشَ٧ -سَاُ٣
 
 لَاسم ضیطِ اي ٍ غیزُ  -3-1-2
ؽَ٣ه ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي إشَي٘، ٙ٤ٙ٦ آُٝبي٘، اٍٙ٠، دي دز ٝيٍع، دٚيز إشَي٘، ٧تب٣ٟ ؿي٢تي، ٝيٚت٦ ٙيٚت٦ اي اٗ 
 ْٙ٘،  ٍيـي،  ْٕبٙذ٘، د٢ٔ، ػب ٙ٤ٙ٦ اي، ٕ٤اة، ّبمٌ ٝبىي
 
 هَاد هػزفي -1-1-3
، سي٤ٕت٤ٙيبر ٕتيشَار ١ٞتِ ٝتيَا٣ي 62ي ثَاصٕ٤ يذشيِز سَّٚ يظٝل، 52ٝليظ ّٚز سَيذشيِ ٕ٤ي إٓبٍ
، ّيز ٍ١ٔ آٝيِي َٕٛ، 921O، ٝقَه اّٖيياُ، ٕٚ٤ِّ، اي٢٤ُيش٤ٗ، ٝب١يش٤ٗ، ٕ٤َّ٣ُ، ىيِٖ   72ٕبّبٍُ  إٓبٍ
 َّٚيي ٕييٜ، ّٗ إٓبٍُ، آة َٝغَ
 ANDآسهبيطبت خط ضٌبسِ گذاري  خْت یبسهَاد هَرد ً -3-1-4
 )3001KGTن َّٙز س٤دبُ ّٟ، ٙٞبٍ٥ ّبسبٙ٤ٓ  "اٗ سبحّ١٤ٝي ػ٢َ ANDإشوَاع  "ّيز  
 ) 3003PGTن َّٙز س٤دبُ ّٟ ، ٙٞبٍ٥ ّبسبٙ٤ُ  "سبح RCPئْٖٝشَ ٝ" 
 ثبٙي:  يٝ ًي٘آمبَُٕ٧ب ث٦ َٙف  س٤اٙي o
 3-GGTTATAGAAATACTAAACAACTGG-'5 :0941OCL o
 3-ACTAAAAAACCAGTGGGACTTCAAAT-'5 :8912OCH o
 َّٙز ىَٝ٢شبُ ي٢ّٔٚ٤١ A/T يزّ 
 α5HD iloc.Eٕش٤ُ ثبّشَي ا 
 )bal mehcإٓبٍ ن َّٙز  BLٝليظ ّٚز  
 ٝلٚ٤ٗ آٝذي ٕيٚي٠  
  GTPIٝلٚ٤ٗ  
 laG-Xٝلٚ٤ٗ 
 ن َّٙز س٤دبُّٟ) "ّيز إشوَاع دلإٞيي سبح " 
                                                 
 ragA yoS citpyrT 52
 htorB yoS citpyrT 62
 SBCT 72
 32یکی میگىهای پرورشی و.../   ايجاد بانک اطلاعات ژنت
 
، )VSTٍيزٍس سٌذرم توَرا ( ،)VSSWٍيزٍس لکِ سفیذ (هَاد هَرد ًیبس خْت ضٌبسبيي  -3-1-5
اي ّیپوَدرم ٍ ًکوزٍس دٌّوذُ ثبفوت خًَسوبس ٍيوزٍس ػفًَوت س ،)VHYٍيوزٍس کلوِ سرد (
ٍيوزٍس ًکوزٍس ، )VPHپبرٍٍ ٍيزٍس ّپبتَپوبًکزاس ( ، )VBMهًََدٍى ثبکلَ ٍيزٍس (،)VNHHI(
 )BPHNثیوبري ثبکتزيبئي ًکزٍس ػفًَي پبًکزاس (ٍ  )VNMIدٌّذُ ػفًَي ػضلات (
 ّيز سوٚيٜ ٙبٝ٘:
 ٝلٚ٤ٗ كلاٗ  - BATCٝلٚ٤ٗ -BATDٝلٚ٤ٗ 
 س٤اٙي ٣يْ٥  ّيز آٝذٚيييْبٕي٤ٟ
 ٙبٝ٘ : RCPدي٘ ٝوٚ٤ط ا٣ٙي٠  
 دَايَٞ٧بي ٣يْ٥   ،  sPTNdثبىَ ٣اّ٢٘، 
 ٙبٝ٘:  RCP detseNدي٘ ٝوٚ٤ط  
 دَايَٞ٧بي ٣يْ٥   ،  sPTNdثبىَ ٣اّ٢٘ ، 
 ٝلٚ٤ٗ إشب١ياٍى ٝظجز: 
 ٝوَٞ  ANRt
  esaremylop AND emyzQI
  eyd gnidaol X6
 .333 pb٣  036pb، 848 pb٤ْٙ٤ٙيٙبٝ٘: ٣ُٟ ٧بي ٝ ANDٙبهٜ ٣ُٟ ٝ٤ْٙ٤ٙي 
 
 هَلکَلي ثبکتزيْبهَاد هَرد ًیبس خْت ضٌبسبيي  -3-1-6
 )CRBIن ٝ٢ييّ١٤ٝيِ ثبّشَيبيي َٕٛ  AND ّيز إشوَاع
 )CRBIناُ ٍ٣ي ّٗ إٓبٍُ  AND ّيز إشوَاع
 )CRBIن RCPّيز هبٜٙ ٕبُي ٝلٞ٤ٗ 
 )CRBIندلإٞييي  AND ّيز إشوَاع
 ):amgiSن  sremirp lasrevinu lairetcabuE
 )GACTCGGTCCTAGTTTGAG F72('3–'5:remirp drawrof
 )CRTGTGTGGCGGGCA R2931( '3–'5 : remirp esrever
 
، ٝلتيظ ّٚتز ٙ٤ٍيتب α5HD iloc.E، ثتبّشَي 001Mm)، ٝلٚ٤ٗ َّٚيي ّٖٚيٜ agemorPن MEGp٣ّش٤ٍ ّٚ٤١ي٢ٔ 
ٜ ٧تبي ثَٙتي، ٝلٚت٤ٗ ٧تبي لاُٛ ػ٨تز ا١ؼتبٛ ، آ١تِي GTPI ٣ دت٤ى  ٍ laG-X، د٤ىٍ آٝذتي ٕتيٚي٠، دت٤ىٍ  82ثَس٤١ي
 اْٙشَ٣ى٤ٍُ ّٗ إٓبٍُ
                                                 
 (BL )  inatreB airuL 82
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 يزاىپزٍصُ ايدبد ثبًك صى هیگَّبي پزٍرضي ا اًدبم آسهبيطبترٍش  -3-2
 ًوًَِ گیزي -3-2-1
 sisneiugrem .F، sutaclusimes.P،  iemannav.Lاُ ٕ٤١٦ ٧بي اٍشٞبىي ٝيٖ٤ ٣ دَ٣ٍٙي ث٤ٝي ٣ ميَ ث٤ٝي ؿ٢ي ٕ٤١٦ 
١شوبة َٕىيي. ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي اُ ٕ٦ إشبٟ ث٤ٙ٨َ ه٤ُٕشبٟ ٣ ٧َِٕٝتبٟ ا sucidni.F،  arefilytS .paraP،  M. siniffa، 
 ػٞـ آ٣ٍي ٣ ٝ٤ٍى آُٝبي٘ ٍَاٍ َٕىش٢ي. 1-2ٝ٤ٍر َٕىز. ١ٞ٤١٦ ٧ب عي ػي٣ٗ ٙٞبٍ٥ 
  
 خذٍل ًوًَِ ثزداري اس هیگَي سفیذ غزثي -2خذٍل 
 تَضیحبت تبريخ ًوًَِ ثزداري هکبى ًوًَِ ثزداري ًوًًَِبم  کذ ًوًَِ رديف
 ٝ٤ٙ٤ّبي 19/11/1 ايٖشٖب٥ ث٢يٍٕب٥ iemannav .L 100-19-B-GM  .1
 ٝ٤ٙ٤ّبي 19/11/1 ايٖشٖب٥ ث٢يٍٕب٥ iemannav .L 200-19-B-GM  .2
 ٝ٤ٙ٤ّبي 19/11/1 ايٖشٖب٥ ث٢يٍٕب٥ iemannav .L 300-19-B-GM  .3
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هکبى ًوًَِ 
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  ANDاستخزاج  -3-2-2
ن ٙتَّز س٤دتبُ ّٟ، ٙتٞبٍ٥ ّبستبٙ٤ٓ  "ستبح  ّ١ت٤ٝي ػ٢تَا  ٗ ANDإتشوَاع  "ّ١٤ٝي ثب إتشيبى٥ اُ ّيتز AND
 ) إشوَاع ٙي. َٝاك٘ إشوَاع ث٦ َٙف ُيَ ا١ؼبٛ ٙي.3001KGT
ٝيٚتي  1/5ٝيٚي َٕٛ اُ ثبىز ٝيٖ٤ ثَيي٥ ٙي ٣ ىٍ ىاه٘ ٧ب٣ٟ ؿي٢ي ثب اُر ٝتبيـ دت٤ىٍ ٙتي  ٣ ىٍ٣ٟ سيت٤ة  001
 ٙيشَي إشَي٘ ٍيوش٦ ٙي.
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٦ ٣ ٣ٍسْٔ ٙي سب ثبىز ث٦ ٝ٤ٍر ٕ٤ٕذب١ٖي٤ٟ ىٍ اٝي. ٕذٔ ث٦ ٍا ٍ٣ي ثبىز د٤ىٍ ٙي٥ ٍيوش LTاُ ثبىَ  002 µl
 اي٢ْ٤ث٦ ٙي.  06ºC ىٍيَ٦ ىٍ ث٠ ٝبٍي 06ٝير 
ٍ٣ي ٕ٤ٕذب١ٖي٤ٟ ٍيوش٦ ٙي ٣ ثلاىبٝٚ٦ ثب ٣ٍسْٔ ثت٦  Kدَ٣سئي٢بُ  02lm/gmاُ ٝلٚ٤ٗ  52 µl٣ LBاُ ثبىَ  002 µl
 ىاى٥ ٙي. ٍَاٍ 07ºCىٍيَ٦ ىاه٘ ث٠ ٝبٍي  01ه٤ثي ٝوٚ٤ط ٙي. سي٤ة ث٦ ٝير 
طب١ي٦ ٣ٍسْٔ ٙي. ىٍ  5-6َٝسج٦ َٕ٣س٦ ٣ ث٦ ٝير  5-8اسب١٤ٗ هبٜٙ ث٦ ٝلٚ٤ٗ ى٤ً اىِ٣ى٥  ٙي٥ ٣ سي٤ة  002 µl
 اي٠ َٝكٚ٦ ٝلٚ٤ٗ ّبٝلا ٧ٖٞ٠ ٣ ٙيبه ث٦ ىٕز اٝي. 
 .g xىٍيَت٦ ىٍ  1ٍَاٍ ىاى٥ ٙي ٍيوش٦ ٙي٥  ٣ ث٦ ٝير  2 lmسٞبٛ ٝلٚ٤ٗ ىاه٘ ٕش٤١ي ّ٦ ىٍ ىاه٘ ّبْٙٚ٠ سي٤ة 
 2 lmٕب١شَيي٤ّ ٙي. ٝلٚ٤ٗ ىاه٘ سي٤ة نفج٤ٍ َّى٥ اُ ىيٚشَ) ٍا ى٣ٍ ٍيوش٦ ٣ ٕش٤ٟ  ٝؼيىا ىاهت٘ سيت٤ة  00011
 ٍَاٍ ىاى٥ ٙي.
ٕتب١شَيي٤ّ ٙتي. ٝلٚت٤ٗ ىاهت٘ سيت٤ة  00011 .g xىٍيَت٦ ىٍ  1ىاه٘ ٕش٤ٟ ٍيوش٦ ٣ث٦ ٝير  1WBاُ ثبىَ  007 µl
 ٍَاٍ ىاى٥ ٙي. 2 lmاه٘ سي٤ة نفج٤ٍ َّى٥ اُ ىيٚشَ) ٍا ى٣ٍ ٍيوش٦ ٣ ٕش٤ٟ  ٝؼيىا ى
ٕب١شَيي٤ّ ٙي. ٝلٚ٤ٗ ىاه٘ سيت٤ة  00061 .g xىٍيَ٦ ىٍ 3ىاه٘ ٕش٤ٟ ٍيوش٦ ٙي ٣ث٦ ٝير   2WBاُ ثبىَ  005 µl
 ٍَاٍ ىاى٥ ٙي. 2 lmنفج٤ٍ َّى٥ اُ ىيٚشَ) ٍا ى٣ٍ ٍيوش٦ ٣ ٕش٤ٟ  ٝؼيىا ىاه٘ سي٤ة 
شَيي٤ّ ٙي. ٕش٤ٟ ٍا اُ ىٍ٣ٟ ّبْٙٚ٠ سي٤ة هتبٍع ٕب١  00061 .g xىٍيَ٦ ىٍ 1ٕش٤ٟ هبٙي ثي٣ٟ ٝلٚ٤ٗ ث٦ ٝير 
 َّى٥ ٣ سي٤ة  ى٣ٍ ا١ياهش٦ ٙي.
ٍ٣ي ٕش٤ٟ ٍيوش٦ ٙي٥ ٣  ث٦ ٝتير   BEاُ ٝلٚ٤ٗ   05 µlإشَي٘ ٍَاٍ ىاى٥ ٙي ٣   1/5  lmٕش٤ٟ ىاه٘ يِ سي٤ة
 ٕب١شَيي٤ّ ٙي. 00011 .g xىٍيَ٦ ىٍ 1ىٍيَ٦ اي٢ْ٤ث٦ ٙي. ٕش٤ٟ ث٦ ٝير  1-2
 ١ٖ٨ياٍي ٙي.   -02C ثَاي ا١ؼبٛ َٝاك٘ ثقيي ىٍ ىَيٍِ إشوَاع ٙي٥  AND 
 ّ١٤ٝي إشوَاع ٙي٥ ANDثٍَٕي ّٞي ٣ ّييي  -3-2
 ث٦ ى٣ ٍ٣ٗ اْٙشَ٣ى٤ٍُ ٍ٣ي ّٗ إٓبٍُ ٣ إذْشَ٣ى٤س٤ٝشَي ا١ؼبٛ ٙي: 
 
 الکتزٍفَرس -3-2-3
 ّٗ إٓبٍُ ػ٨ز ا١ؼبٛ اْٙشَ٣ى٤ٍُ ث٦ ٍ٣ٗ ُيَ اٝبى٥ ٙي.
   ٍٍيٌ ٙي.  05ث٦  1، ث٦ ١ٖجز   X1  EATٗ ُيَ س٨ي٦ ٙي ٣ ثَاي س٨ي٦ ثبىَ عجٌ ىَٝ٤ EAT   X 05ثبىَ  -1
  
كَاٍر    X1 EATٝيٚي ٙيشَ 001َٕٛ د٤ىٍ إٓبٍُ  ىٍ  1 -2
ىاى٥ ٙي٥ ٣ ك٘ ٙتي، ٝلٚت٤ٗ ّٗ ىاهت٘ ٍبٙتت ٍيوشت٦ 
 ٙي. 
ثقي اُ ثٖش٦ ٙيٟ، ّٗ ٍا اُ ٍبٙت هتبٍع ّتَى٥ ٣ ىاهت٘  -3
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 ٍ٣ي آٟ ٍيوش٦ ٣ ٙب١٦ اُ ّٗ ثيَ٣ٟ ّٚيي٥ ٙي.  X1 EATَ سب١ِ سب١ِ اْٙشَ٣ى٤ٍُ ٍَاٍ ىاى٥ ٙي. ثبى
 ٙ٤ى ٙي.٣ ىٍ ؿب٧ِ ٧بي ّٗ  ٙي٥ٝوٚ٤ط  6x ثب ثبىَ ثبٌٍٕاٍي  1 µlث٦  5 µlث٦ ١ٖجز  AND١ٞ٤١٦ ٧بي  -4
 سب١ِ اْٙشَ٣ى٤ٍُ ٍا ث٦ ٝ٢جـ سنٌي٦ ٣ٝ٘ ٙي. -5
 ٙي. س٢ؾيٜ  58 -001V ىٍ كي٣ى  ٣ٙشبّ ىٕشٖب٥   -6
٣ ىٍ ٝلٚت٤ٗ اسيتيي٤ٛ ثَ٣ٝبيتي ثتب ب١٦ ٕ٦ ؿ٨بٍٛ ع٤ٗ ّٗ ٍا عي َّى ّٗ اُ سب١تِ هتبٍع ٙتي٥ ٣ٍشي ٍ١ٔ ١ٚ -7
ٙي٥ ٣ ثتب آة ٖٙتش٦ اُ ٝلٚ٤ٗ ٍ١ٔ هبٍع  ىٍيَ٦ ّٗ  5 -01. دٔ اُ ٌٕٙز ىاى٥ ٙيٍَاٍ  0/5lm/gm مٚؾز
 ٙي. 
 ّٗ ىٍ ىٕشٖب٥ ّٗ ىاُ  ٝٚب٧ي٥ ٙي. -8
 
 
 َهتزياسپکتزٍفت -3-2-4
إشوَاع ٙي٥ ىٍ٣ٟ ىٕشٖب٥ ديْ٤ ىٍاح ٍَاٍ ىاى٥ ٙي٥ ٣ ٝيِاٟ ػٌة ١٤ٍي آٟ ٍا ىٍ عت٤ٗ  ANDاُ ٝلٚ٤ٗ  3 µ
 ٧بي إشوَاع ٙي٥ ٍَائز ٙي.  AND١ب١٤ٝشَ ٣ ١ٖجز اي٠ ى٣ ٣ ١يِ مٚؾز  082٣  062ٝ٤ػ٨بي 
 
  RCPاًدبم ٍاکٌص  -3-2-5
ٖٝتشَ "ػيتز ثتبُ، اُ  017ثتبع٤ٗ سََيجتبً  )1OC(  1اكتي اّٖيياُ ُيَ ٣ Cػ٨ز سْظيَّٟ ٝيش٤ّ٢يٍيبيي، ٕيش٤َّ٣ٛ
) ٣ دَايَٞ٧تبي إتشب١ياٍى ٝقَىتي ٙتي٥ س٤ٕتظ 3003PGTن َّٙز س٤دبُ ّٟ ، ٙٞبٍ٥ ّبسبٙ٤ُ  "سبح RCPٝئْ
 ّ٢َٖٕي٤ٛ  ػ٨ب١ي ثبٍّيي٢ٔ إشيبى٥ ٙي.
 س٤اٙي آمبَُٕ٧ب ث٦ َٙف ىي٘ ٝي ثبٙي: 
 3-GGTTATAGAAATACTAAACAACTGG-'5 :0941OCL
  3-ACTAAAAAACCAGTGGGACTTCAAAT-'5 :8912OCH
 ث٦ َٙف ُيَ ا١ؼبٛ ٙي. RCPثَ١بٝ٦ 
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ؿَهت٦ ٙتبٝ٘ ،٣إَٙتش٦  53طب١يت٦ ٣ثت٦ ى١جتبٗ آٟ  03ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى ث٦ ٝتير  59٣إَٙش٦ ٕبُي ا٣ٙي٦ ىٍىٝبي 
 05ير ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاىثت٦ ٝت  45طب١ي٦ ،اسٞبٗ دَايَٞ٧ب ىٍ ىٝبي 03ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاىث٦ ٝير  49ٕبُي ىٍىٝبي 
ىٍيَت٦ 01ىٍيَت٦ ٣ىٍ هبسٞت٦ يتِ ؿَهت٦ 1ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى ث٦ ٝير  27ىٍىٝبي  ANDطب١ي٦ ٣ع٤ي٘ ٕبُي ٍٙش٦ 
 ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى. 27ثٖظ سْٞيٚي ىٍ ىٝبي 
 ث٦ َٙف ُيَ ا١ؼبٛ ٙي.  RCPسَّيت ٣اّ٢٘ 
 AND etalpmeT gn 05
 )X2( xim retsam RCP poT lµ 52
 sremirP )hcae ( lµ 1
 retaW lµ 05 ot pU
 
 ٝشقبىت اْٙشَ٣ى٤ٍُ ٍ٣ي ّٗ إٓبٍُ ٣ ٍ١ٔ آٝيِي ثب اسييي٤ٛ ثَ٣ٝبيي ٝٚب٧ي٥ ٙي. RCPٝلٞ٤ٗ 
 RCPسوٚيٜ ٝلٞ٤ٗ 
ن َّٙز س٤دبُ ّٟ،  ٙٞبٍ٥  "سبح  RCPّيز سوٚيٜ ٝلٞ٤ٗ  "ٍغق٦ سْظيَ ٙي٥ اُ ّٟ ٕيش٤َّ٣ٛ اّٖيياُ س٤ٕظ
 )  ث٦ َٙف ُيَ سوٚيٜ ٙي. 7001KGTّبسبٙ٤ٓ 
 اضبى٦ ٙي.  BPPثَاثَ ثبىَ 5  RCPاّ٢٘ ث٦ ّ٘ كؼٜ ٣
 ٍَاٍ َٕىز. 2lmٕش٤ٟ ٕيٚيْب ىٍ٣ٟ ّبْٙٚ٠ سي٤ح 
ٕب١شَيي٤ّ ٙي ٣ ٝلٚ٤ٗ ىاه٘ سي٤ح ى٣ٍ ٍيوش٦ ٙي  00011 ×gىٍيَ٦ ىٍ. 1سٞبٛ ٝلٚ٤ٗ ىاه٘ ٕش٤ٟ ٍيوش٦ ٙي٥ ٣ 
 ٣ ٕش٤ٟ ٝؼيىا ىٍ٣ٟ سي٤ح ٍَاٍ ىاى٥ ٙي.
ٕب١شَيي٤ّ ٙتي. ٝلٚت٤ٗ ىاهت٘ سيت٤ح ى٣ٍ  00011 ×g ىٍيَ٦ ىٍ . 1ىٍ٣ٟ ٕش٤ٟ ٍيوش٦ ٙي  ٣  WPPاُ ثبىَ  007 µl
 ٍيوش٦ ٙي ٣ ٕش٤ٟ ٝؼيىا ىٍ٣ٟ سي٤ح ٍَاٍ ىاى٥ ٙي.
 ٕب١شَيي٤ّ ٙي ٣ ٝلٚ٤ٗ ىاه٘ سي٤ح ٣ سي٤ح ا ى٣ٍ ا١ياهش٦ ٙي. 00011 ×g ىٍيَ٦ ىٍ . 1ٕش٤ٟ هبٙي   -5
ىٍيَت٦  1-2ٍ٣ي ٕش٤ٟ ٍيوش٦ ٣ث٦ ٝير  BEثبىَ  05 µlإشَي٘ ٍَاٍ ىاى٥ ٙي ٣  1/5  lmٕش٤ٟ ىٍ٣ٟ يِ سي٤ح -6
 ٕب١شَيي٤ّ ٙي. 00011 ×g ىٍيَ٦ ىٍ . 1اي٢ْ٤ث٦ ٙي. ٕش٤ٟ 
 ١ٖ٨ياٍي ٙي. -02º Cإشوَاع ٙي٥ ثَاي َٝاك٘ ثقيي آُٝبي٘ ىٍ ىٝبي AND -7
 
 تخلیع ضذُ RCPکٌتزل کیفي هحػَل  -3-2-6
 ٍا ثٍَٕي ٙي. ANDثب إشيبى٥ اُ  ىٕشٖب٥ ديْ٤ىٍاح ّٞيز ٣ ّيييز  
 % ٙ٤ى ٙي٥ ٣ ٍاٟ ٙي. 1ٍ٣ي ّٗ اْٙشَ٣ى٤ٍُ إٓبٍُ  RCPٝيَْ٣ٙيشَ اُ ٝلٞ٤ٗ سوٚيٜ ٙي٥  1 
 
 کلًَیٌگ صى -3-2-7
 ا١ؼبٛ ٣اّ٢٘ اٙلبً  
 92یکی میگىهای پرورشی و.../   ايجاد بانک اطلاعات ژنت
 
 ّٚ٤١ي٢ٔ َّٙز ىَٝ٢شبُ ث٦ َٙف ُيَ ا١ؼبٛ ٙي. A/T٣اّ٢٘ اٙلبً س٤ٕظ ّيز 
 ٝلٚ٤ٗ ٣اّ٢٘ عجٌ دَ٣سْ٘ ُيَ آٝبى٥ ٙي. 
 
اُ ٍاثغت٦ ُيتَ  RCPاُ ا١ش٨بي آُاى ى٣ٍٙش٦ ٝلٞ٤ٗ  0/25 lompٝ٢ؾ٤ٍ ٝلبٕج٦ ىٍيٌ ٣ ىٕشيبثي ث٦ َٝياٍ ٝغٚ٤ة ث٦ 
 إشيبى٥ ٙي. 
01 × 2 = )25.0( sdne fo lomp
 6
 066 × )pb(N  ∕  ANDsd fo gμ ×
 سقياى ١٤ّٚئ٤سيي٧بي ٍغق٦ ٕ٢شِ ٙي٥ :N
 طب١ي٦ ٕب١شَيي٤ّ ٙي. 3-5ثقي اُ س٨ي٦ ٝوٚ٤ط اٙلبً، ثغ٤ٍ ٝوشَٞ ٣ٍسْٔ ٣ كي٣ى 
اي٢ْ٤ث٦ ٙي. ثَاي ىٕشيبثي ث٦ ث٨شتَي٠ ١شيؼت٦ ٝلٚت٤ٗ ٣اّت٢٘ ثت٦  22 ºCٕبفز ىٍ ىٝبي  1ٝلٚ٤ٗ ٣اّ٢٘ ث٦ ٝير
 اي٢ْ٤ث٦ ٙي.  4ºCٝير يِ ٙت ىٍ ىٝبي
 اُ ٝلٚ٤ٗ ٣اّ٢٘ ثَاي سَا١ٖي٤ٍٝبٕي٤ٟ إشيبى٥ ٙي.  2/5 µl
 
 تْیِ سلَلْبي هستؼذ   
١٤سَّيت هبٍػي ثب سيٞبٍ ثبّشَي ٧تب ىٍ ٝلٚت٤ٗ  ANDٝيِثبٟ ثَاي ػٌة ٝ٤ْٙ٤ٗ آٝبى٥ ٕبُي ٕٚ٤ٙ٨بي ثبّشَي 
 َّٚيي ّٖٚيٜ ا١ؼبٛ ٙي.
 ٝ٤اٍىي ّ٦ ٍج٘ اُ َٙ٣ؿ ّبٍ ا١ؼبٛ َٕىز
 α5HD iloc.Eس٨ي٦ إش٤ُ ثبّشَي  -1
 س٨ي٦ ٝليظ ّٚز ثبّشَي ٣ إشَي٘ آٟ -2
 يوـبٗس٨ي٦ ٝلٚ٤ٙ٨بي لاُٛ ٣ إشَي٘ َّىٟ آ١٨ب ٣ ١ٖ٨ياٍي آ١٨ب ىٍ  -3
   -08ºCإشَي٘ ىٍ ىَيٍِ  1/5 lm فيى ٝيَْ٣سي٤ة  52 - 03ٍَاٍ ىاىٟ  -4
 ٝلٚ٤ٙ٨بي لاُٛ ثَاي س٨ي٦ ٕٚ٤ٙ٨بي ٖٝشقي ثبّشَيبيي ٣ ١يِ ١ٖ٨ياٍي آ١٨ب:
 noitulos noitaraperp llec tnetepmoC
 Mm001              2lCaC
  noituloS egarotS
               %08      )Mm 001( 2lCaC
  %02                   lorecylG
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 اس٤ّلا٣ ٙي.   121ºCىٍيَ٦ ىٍ ىٝبي 51ث٦ ٝير  ٍا ٝلٚ٤ٙ٨بي ى٤ً
 
 iloc .Eٝليظ ّٚز ثبّشَي  
 إز.  BLٝليظ iloc.Eٝليظ ّٚز ٝ٢بٕت ثبّشَي 
 ٝ٤اى لاُٛ ثَاي س٨ي٦ اي٠ ٝليظ ٣ ١يِ ١ل٤٥ آٝبى٥ ٕبُي آٟ ث٦ َٙف ُيَ إز.
 )7=Hp( muidem   inatreB airuL
 til/g 0.01                    enotpyrT-otcaB-
  til/g 0.5                tcartxe tsaeY-otcaB-
 til/g 0.01                                          lC aN-
يظ س٢ؾيٜ ٙي. ٝلت  Hpٍج٘ اُ اىِ٣ىٟ إٓبٍ  .ٙي٤ىٍ إٓبٍ ث٦ ٝ٤اى ى٤ً اىِ٣ى٥ د 51 til/g ػبٝي ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ س٨ي٦ ٝليظ 
 اس٤ّلا٣ ٙي.  121ºC ىٍيَ٦ ىٍ ىٝبي 51ث٦ ٝير ّٚز 
  :ث٦ ٍ٣ٗ ُيَ س٨ي٦ ٙي )lleC tnetepmoC(ٕٚ٤ٙ٨بي ٖٝشقي  
 هبٍع ٙي٥ ٣ ٍ٣ي ين ٍَاٍ ىاى٥ ٙي سب ث٦ آٍاٝي ً٣ة ٙ٤ى.  -08ºCاُ ىَيٍِ α5HD iloc.Eيِ إش٤ُ ثبّشَي 
ث٦ ٝير يِ ٙتت ىٍ ٙتيَْ ا١ْ٤ثتبس٤ٍ ىٍ سَٚيق ٙي٥ ٣  BLٝليظ ّٚز  5 lmاُ إش٤ُ ىٍ  01-02 µlث٦ ٝيِاٟ 
 اي٢ْ٤ث٦ ٙي.  002 mpr ٣ 73 ºCىٝبي 
 BLٝليظ ّٚز ٝبيـ إتشَي٘  05  lmىٍىاه٘ اُ ّٚز ٙجب١٦ 2/5lm اُ ّٚز ثبّشَي س٨ي٦ ٙي: كي٣ى  1/52 ٍٍز
 ٕتبفز اي٢ْ٤ثت٦ ٙتي ستب ُٝتب١ي ّت٦  ثت٦  2 -3ثت٦ ٝتير  002mpr ٣  73 ºCسَٚيق ٙي٥ ىٍ ٙيَْ ا١ْ٤ثبس٤ٍ ىٍ ىٝبي 
 ٍٕيي.  6.0=006DO
 )52 -03 lmىبْٙ٤ٟ إشَي٘ سَٖيٜ ٙي ن٧َ ىبْٙ٤ٟ 2ٝلش٤يبر اٍٙ٠ ث٦ ع٤ٍ ٖٝب٣ي ىٍ 
 ىٍيَ٦ ٕب١شَيي٤ّ ٙي.  01ث٦ ٝير  0003 mpr ٣ 4 ºCىبْٙ٤١٨بي كب٣ي ثبّشَي ّٚز ٙي٥ ىٍ ىٝبي 
 ث٦ آٍاٝي َٕى  2lCaC) 001Mmن  52  lmىٍ ٝ٘بٍٕ٤ة كسلز َٙايظ ّبٝلا إشَي٘ ٕ٤دَ١بسب١ز ى٣ٍ ٍيوش٦ ٙي.
 ىاى٥ ٙي.ىٍيَ٦ ٍ٣ي ين ٍَاٍ  04٣ ثٞير ٙي٥ ك٘ 
 ٕ٤دَ١بسب١ز ى٣ٍ ٍيوش٦ ٙي.٣  ٙي٥ٕب١شَيي٤ّ  0003  mpr ىٍيَ٦ ثب 01ىبْٙ٤١٨ب ث٦ ٝير 
% ) ٕ٤ٕذب١ٖتي٤ٟ ٙتي٥ ٣  ىٍ٣ٟ  08  )Mm 001( 2lCaC% +  02 ٕٚيٖتَ٣ٗناُ ٝلٚت٤ٗ  4  lmٍٕت٤ة كبٝت٘ ىٍ 
 ٍَاٍ ىاى٥ ٙي.   -08ºC) ٍيوش٦ ٣ ىٍ ىَيٍِ  002 µlَٕى ن ٧َ سي٤ة  إشَي٘ 1/5lm ٝيَْ٣سي٤ث٨بي 
 13یکی میگىهای پرورشی و.../   ايجاد بانک اطلاعات ژنت
 
 
 
 
 تْیِ هحیط کطت اًتخبثي   
 ثَاي مَثبٗ ّٚ٤١ي ٧بي ٕييي آثي ث٦ ٍ٣ٗ ُيَ ٕبهش٦ ٙي.  ٝليظ ّٚز ا١شوبثي
 ) عجٌ دَ٣سْ٘ ىٍع ٙي٥ ثَ ٍ٣ي ػقج٦ ٕبهش٦  ٣ اس٤ّلا٣ ٙي.bal mehcإٓبٍ ن َّٙز  BLٝليظ ّٚز 
ٝيٚي ٕتَٛ اُ دت٤ىٍ آٝذتي ٕتيٚي٠ ٣ُٟ ٙتي٥  ٣ ىٍ٣ٟ  001س٨ي٦ ١ٞبييي. ن  001  lm/gmي ٕيٚي٠ ث٦ مٚؾزٝلٚ٤ٗ آٝذ
ٝيٚي ٙيشَ آة َٝغَ إتشَي٘ ٍ٣ي آٟ ٍيوشت٦ ٙتي٥ ٣ ثتب ٣ٍسْتٔ كت٘ ٙتي.)  1ٍيوش٦ ٙي ٣  1/5lm سي٤ة إشَي٘
 ٝلٚ٤ٗ ىٍ يوـبٗ ٍَاٍ ىاى٥ ٙي.
ٝيٚي ٙيشتَ آة َٝغتَ  1ن َّٙز ىَٝ٢شبُ) ىٍ GTPIاُ د٤ىٍ   32/38 gmس٨ي٦ ١ٞبييي.ن 0/1  Mث٦ مٚؾز GTPIٝلٚ٤ٗ 
 إشَي٘ ك٘ ٙي.) ٝلٚ٤ٗ ىٍ يوـبٗ ١ٖ٨ياٍي ٙي. 
ٝيٚي ٙيشَ كلاٗ ىي ٝشي٘ ٕ٤ٙي٤ّٖبيي ٣ يب  1ن َّٙز ىَٝ٢شبُ) ىٍ  laG-Xاُ د٤ىٍ  02 gmس٨ي٦ ٙي. ن  laG-Xٝلٚ٤ٗ
 ١ٖ٨ياٍي ٙي.  -02ºC ي ىي ٝشي٘ ىَٝبٝيي ك٘ ٙي.) ٝلٚ٤ٗ ىٍ ْٝب١ي ى٣ٍ اُ ١٤ٍ ٣ ىٍ ىٝب
اُ  1 µlm/lٍٕيي ىٍ ُيَ ٧٤ى اُ ٝلٚت٤ٗ آ١شتي ثي٤سيتِ س٨يت٦ ٙتي٥ َٝتياٍ  05Cº٧٢ٖبٝي ّ٦ ىٝبي ٝليظ ّٚز ث٦
 ٝلٚ٤ٗ آٝذي ٕيٚي٠ ث٦ ٝليغ٨ب اضبى٦ ٙي٥ ٣ ث٦ ه٤ثي ٝوٚ٤ط ٙي.
 إٓبٍ ىٍ دٚيش٨بي إشَي٘ ىٍ ُيَ ٧٤ى ٣ سلز َٙايظ إشَي٘ دو٘ ٙي٥ ٣ َٕى ٙي.  BLٝليظ ّٚز 
ٍ٣ي دٚيز ٍيوش٦ ٙي ٣ ثب إشيبى٥ اُ يِ ديذز دبٕش٤ٍ إتشَي٘ ثت٦ هت٤ثي دوت٘ ٣ هٚتِ  GTPIٝلٚ٤ٗ  001 µl
 ٙي.
 ٍ٣ي دٚيز ٍيوش٦ ٙي ٣ ث٦ ه٤ثي دو٘ ٙي.  laG-Xاُ ٝلٚ٤ٗ  04 lμ
 
 تزاًسفَرهبسیَى 
 ٝ٤ٍر َٕىز ١٤سَّيت ث٦ ىٍ٣ٟ ٕٚ٤ٗ ٧بي ٖٝشقي اُ عَيٌ ٙ٤ُ كَاٍسي ٣ ث٦ ٍ٣ٗ ُيَ ANDا١شَبٗ 
ىٍيَت٦ ثتَ ٍ٣ي  03هبٍع ٙي٥ ٣ ث٦ ٝير  -08ºCآٝبى٥ ٙي٥ اُ ٍج٘ اُ ىَيٍِ  α5HD٣يبٗ كب٣ي ٕٚ٤ٙ٨بي ٖٝشقي  1
 ين ٍَاٍ ىاى٥ ٙي سب ّبٝلا ً٣ة ٙ٤ى.
 noitaraperp llec tnetepmoC
 citoibitnA
 lairetcab evitisnes
 llec
 tnemtaert 2lCaC
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 03اُ ٝوٚ٤ط ٣اّ٢٘ اٙلبً ث٦ ٕٚ٤ٙ٨بي ٖٝشقي ً٣ة ٙي٥ اىِ٣ى٥ ٣ ث٦ آٍاٝي ٝوٚ٤ط ٙتي٥  ٣ ثت٦ ٝتير  5 -01lμ
 س٢ؾيٜ ٙي. 24 ºCىٍ ع٤ٗ اي٠ ٝير ث٠ ٝبٍي ٍ٣ٙ٠ ٙي٥ ٣ ٍ٣يىٍيَ٦ ثَ ٍ٣ي ين ٍَاٍ ىاى٥ ٙي.  
 ىٍيَ٦ ٍَاٍ ىاى٥ ٙي. 2ث٦ ٝير  24 ºCسي٤ث٨ب اُ ين هبٍع ٙي٥ ٣ ثلاىبٝٚ٦ ىٍ٣ٟ ث٠ ٝبٍي 
 ىٍيَ٦ ٍ٣ي ين  ٍَاٍ ىاى٥ ٙي. 2سي٤ث٨ب ثقي اُ آٟ ث٦ ٝير 
 73 ºCٕتبفز ىٍ ىٝتبي  1ٝتير  ث٦ ٝلش٤يبر ٣يبٗ اضتبى٦ ٙتي٥ ٣ ثت٦  BLٝيٚي ٙيشَ ٝليظ ّٚز ٝبيـ  0/5  َٝياٍ
 اي٢ْ٤ث٦ ٙي. 
 ٝلش٤يبر ٣يبٗ ٍ٣ي دٚيز كب٣ي ٝليظ ّٚز ا١شوبثي ٍيوش٦ ٙي٥ ٣ ثب ديذز دبٕش٤ٍ ث٦ ه٤ثي دو٘ ٙي -6
 ث٦ ٝير يِ ٙت اي٢ْ٤ث٦ ٙي.  73 ºCدٚيز ىٍ ىٝبي 
 
 
 
 
 غزثبل ٍ کطت ثبکتزي ًَتزکیت   
١٤ؿ ّٚ٤١ي ٝشيب٣ر ث٦ ٍ١ٔ ٧بي ٕييي،   3ز ٣ ؽ٨٤ٍ ّٚ٤١ي ٧ب ىٍ دٚيز ّٚز ٙي٥، ٕبف 21 -61ثقي اُ ٌٕٙز 
آثي، ٣ آثي َّٞ١ٔ ٝٚب٧ي٥ ٙي. ّٚ٤١ي ٧بي ٕييي ّٚ٤١ي ٧بي سَاٍيوز ثب ٣ّش٤ٍ ١٤سَّيتت ٧ٖتش٢ي. ىٍ ثقضتي 
 ، آ١تِي  ٜ'Zcalهبٍػي ٣ يب فيٛ ىَٕٕت٤١ي ىٍ ٕتبهشبٍ ٍَائتز ّٟ  ANDٝ٤اٍى ْٝٞ٠ إز ث٦ ىٙي٘ ّ٤ؿِ ث٤ىٟ 
١يٞ٦ ىقبٙي س٤ٙيي ٙي٥ ٣ ّٚ٤١ي ٧بيي ث٦ ٝ٤ٍر آثي َّٞ١ٔ ؽب٧َ َٕى١ي. ىٍ ٝ٤ٍر فتيٛ ٣ػت٤ى ّٚت٤١ي ٧تبي 
ٕييي، اكشيبعب ٝي س٤اٟ اُ اي٠ ١٤ؿ ّٚ٤١ي ٧ب ثَاي ٍىيبثي ٣ّش٤ٍ ١٤سَّيت إشيبى٥ ١ٞ٤ى. ىٍ ثيٚتشَ ٝت٤اٍى ّٚت٤١ي 
بُ ٝي يبث٢ي. ىٍ اي٠ َٝكٚت٦ ؿ٢تي ٧بي َّٞ١ٔ ىٍ ٝ٤ٍر ؿ٢ي ٕبفز ١ٖ٨ياٍي ىٍ يوـبٗ ٍ١ٔ اٝٚي ه٤ى ٍا ث
 ّٚ٤١ي ٕييي ا١شوبة ٙي٥ ٣ ىٍ ٝليظ ّٚز كب٣ي آٝذي ٕيٚي٠ ّٚز ٙي١ي. 
 ا١شوبة ّٚ٤١ي ١٤سَّيت ٣ ّٚز آٟ ىٍ ٝليظ كب٣ي آٝذي ٕيٚي٠ ث٦ ٍ٣ٗ ُيَ ٝ٤ٍر َٕىز.
 33یکی میگىهای پرورشی و.../   ايجاد بانک اطلاعات ژنت
 
ْي ىٍ ٝبيـ كب٣ي آٝذي ٕيٚي٠  اُ يوـبٗ ثيتَ٣ٟ آ٣ٍى٥ ٙتي٥ ٣ ىٍ ُيتَ ٧ت٤ى ٝيَْ٣ثي٤ٙت٤ّي  BLٝليظ ّٚز  -1
 إشَي٘ ٍيوش٦ ٙي. 1/5 lmىاه٘ ىبْٙ٤ٟ  3-5lm َٙايظ ّبٝلا إشَي٘  ث٦ ٝيِاٟ 
 يِ ّٚ٤١ي ٕييي ا١شوبة ٙي٥ ٣ ىٍ ىبْٙ٤ٟ كب٣ي ٝليظ ّٚز ا١شوبثي ّٚز ٙي.   -2
 ا١ْ٤ث٦ ٙي. 002 mpr ىٍ٣ٟ ٙيَْ ا١ْ٤ثبس٤ٍ ثب  73  ºCٕبفز ىٍ ىٝبي  21ىبْٙ٤ٟ ٧ب ث٦ ٝير    -3
ثب دبٍاىيٜٚ د٤ٙب١ي٥ ٣ ىٍ يوـبٗ ١ٖ٨ياٍي ٙي سب ىٍ ٝ٤ٍر ١يبُ اُ اي٠ دٚيز ٧ب ثَاي ا١شوبة  ى٣ٍ دٚيز ثبّشَي -4
 ثبّشَي ٧بي ١٤سَّيت ىيَٖ إشيبى٥ ٙ٤ى.
 
 
 استخزاج پلاسویذ 
 ١ؼبٛ ٙي. ن َّٙز س٤دبُّٟ) ٣  ث٦ ٍ٣ٗ ُيَ ا "ّيز إشوَاع دلإٞيي سبح "إشوَاع دلإٞيي ثب إشيبى٥ اُ
ىاه٘ يِ ٝيَْ٣سي٤ة إشَي٘ ٍيوشت٦  006A DO; 5.0 اُ ٝليظ ّٚز ٝبيـ ّٚ٤١ي ٕييي ّٚز ىاى٥ ٙي٥    1/5 lm
 ىٍيَ٦ ٕب١شَيي٤ّ ٙي.ٝبيـ ٍ٣يي ٍا ى٣ٍ ٍيوش٦ ٙي. اي٠ َٝكٚ٦ ثبٍ ىيَٖ سَْاٍ ٙي. 2، ث٦ ٝير  00021 mpr٣ ثب ى٣ٍ
ث٦ آٟ اىتِ٣ى٥  )lm/gm 001( A esaNR    اُ ٝلٚ٤ٗ 2/5 µlَياٍ ث٦ ٍٕ٤ة ثبّشَي اضبى٦ ٙي٥ ٣ ٝ 1Pاُ ثبىَ  052 µl 
 ٣ ث٦ آٍاٝي دبيذز ٙي سب ٍٕ٤ة ّبٝلا ك٘ ٙي.
ثتبٍ ّتبٝلا ٝوٚت٤ط ٙتي.  6- 8ث٦ ٝلٚ٤ٗ اضبى٦ ٙي٥ ٣ ث٦ آٍاٝي ثب َٕ٣س٦ َّىٟ سي٤ة ث٦ سقتياى  2Pاُ ثبىَ  052 µl
 ىٍيَ٦ اي٢ْ٤ث٦ ٙي.  5سي٤ث٨ب ث٦ ٝير 
ثتبٍ آٟ ٍا ّتبٝلا ٝوٚت٤ط  6-8٤ٗ اضبى٦ ٙي٥ ٣ ث٦ آٍاٝي ثب َٕ٣س٦ َّىٟ سي٤ة ث٦ سقتياى ث٦ ٝلٚ 3Nاُثبىَ  053 µl
ٙي. ىٍ اي٠ َٝكٚ٦ ٍٕ٤ة اثَي ْٙٚي سْٚي٘ ٝي ٙ٤ى، سب سْٚي٘ ٍٕ٤ة اثَي ْٙ٘ َٕ٣س٦ َّىٟ سي٤ث٨ب ٍا اىاٝ٦ 
 ىاى٥ ٙي.
٣ ىٍ٣ٟ ٕتش٤ٟ ٕتيٚيْب ّت٦  ٕب١شَيي٤ّ ٙي. ٝلٚ٤ٗ ٍ٣يتي ػتيا ٙتي٥   00011  .g×ىٍيَ٦ ثب ى٣ٍ  01سي٤ة  ث٦ ٝير 
 ٍَاٍ ىاٙز ٍيوش٦ ٙي.   2 lmىٍ٣ٟ سي٤ة 
ٕب١شَيي٤ّ ٙي. ٝبيـ ىٍ٣ٟ سي٤ة ى٣ٍ ٍيوش٦ ٙي٥ ٣ ٕتش٤ٟ ٝؼتيىا ىٍ٣ٟ   00011  .g×ىٍيَ٦ ثب ى٣ٍ 1سي٤ة ث٦ ٝير 
 ٍَاٍ ىاى٥ ٙي. 2 lmسي٤ة 
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ٕتب١شَيي٤ّ ٙتي. ٝتبيـ   00011  .g×ىٍيَت٦ ثتب ى٣ٍ   1ىٍ٣ٟ ٕش٤ٟ ٍيوش٦ ٙي٥ ٣ سي٤ة ث٦ ٝير  1WPاُثبىَ  057 µl
 ٍَاٍ ىاى٥ ٙي. 2 lmىٍ٣ٟ سي٤ة ى٣ٍ ٍيوش٦ ٙي ٣ ٕش٤ٟ ٝؼيىا ىٍ٣ٟ سي٤ة 
ٕتب١شَيي٤ّ ٙتي. ٝتبيـ ىٍ٣ٟ   00011  .g×ىٍيَت٦ ثتب ى٣  ٍ 1ىٍ٣ٟ ٕش٤ٟ ٍيوش٦ ٣ سي٤ة ث٦ ٝير  2WPاُثبىَ  057 µl
 ٍَاٍ ىاى٥ ٙي. 2 lmسي٤ة ى٣ٍ ٍيوش٦ ٙي ٣ ٕش٤ٟ ٝؼيىا ىٍ٣ٟ سي٤ة 
ى٣ٍ ا١ياهشت٦ ٙتي ٣ ٕتش٤ٟ ىٍ٣ٟ يتِ  lm 2 ٕب١شَيي٤ّ ٙي. سي٤ة  00011  .g×ىٍيَ٦ ثب ى٣ٍ 1ٙي ث٦ ٝير ٕش٤ٟ هب
ىٍيَ٦ ىٍ ىٝبي اسبً ٍَاٍ ىاى٥  1ث٦ َِّٝ ٕش٤ٟ ٍيوش٦ ٣ ث٦ ٝير  BEاُثبىَ 05 µlإشَي٘ ٍَاٍ ىاى٥ ٙي.  1/5  سي٤ة
 -02Cºلإٞييي إشوَاع ٙي٥ ٍا ىٍ ىَيتٍِ د ANDٕب١شَيي٤ّ ٙي.   00011  .g×ىٍيَ٦ ثب ى٣ٍ 1ٙي. سي٤ة ث٦ ٝير 
 ٙي.  ١ٖ٨ياٍي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 dimsalP
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 ّضن آًشيوي پلاسویذ 
٣ ىٍ ى٣ ٕتٞز  T/R75ZTpىٍ اي٠ َٝكٚ٦ ى٣ آ١ِيٜ ثَٙي ّ٦ ػبيٖب٥ ثَٙي آ١٨ب ثَ ٍ٣ي ػبيٖب٥ ّٚ٤١ي٢ٔ ٣ّشت٤ٍ 
كتياّظَ ٍا١تيٝبٟ ٝتي ثبٙتي. ّٟ ّٚ٤ٟ ٙي٥ ٍَاٍ ىاٍى ا١شوبة ٙي. ٧َ ٣اّ٢٘ آ١ِيٞي ١يبُٝ٢ي َٙايظ هبٛ ثَاي 
ٝتي  )lCaN(يْي اُ ٝ٨ٞشَي٠ َٙايظ ٝليظ ٣اّ٢٘ ّ٦ ىٍ ٝيبٟ آ١ِيٞ٨بي ثَٙي ثٖيبٍ ٝش٢٤ؿ إتز مٚؾتز ١ٞتِ 
ثبٙي. ثبىَ٧بي آ١ِيٞي ث٦ ع٤ٍ ٣يْ٥ ثَاي ىَا٧ٜ َّىٟ ٝ٢بٕت سَي٠ مٚؾز ١ِٞ ثَاي ٧َ آ١ِيٜ ىَٝ٤ٙ٦ ٙتي٥ ا١تي. 
بىَ ٝوٞ٤ٛ آٟ إشيبى٥ ٙ٤ى. ىٍ ٝ٤ٍر ٣ػ٤ى ثبىَ ٝٚتشَُ ٝيشت٤اٟ ث٢بثَاي٠ ثٖيبٍ ٝ٨ٜ إز ثَاي ٧َ آ١ِيٜ اُ ث
 اُ يِ ثبىَ ثب كياّظَ ٍا١يٝبٟ ثَاي ٧َ ى٣ آ١ِيٜ إشيبى٥ َّى. 
 ٣اّ٢٘ ٧ضٜ آ١ِيٞي ث٦ ٍ٣ٗ ُيَ ا١ؼبٛ ٙي. 
 ٝوٚ٤ط ٣اّ٢٘ عجٌ دَ٣سْ٘ ُيَ س٨ي٦ َٕىيي. -1
 
 
 ّ َٕىيي.ٝوٚ٤ط ٣اّ٢٘  ث٦ آٍاٝي ٝوٚ٤ط ٙي٥ ٣ ؿ٢ي طب١ي٦ ٕب١شَيي٤ -2
 ٕبفز اي٢ْ٤ث٦ َٕىيي. 3 -21ث٦ ٝير  73ºC٣يبٗ ٣اّ٢٘ ىٍ ىٝبي  -3
 % اْٙشَ٣ى٤ٍُ ٣ ٍ١ٔ آٝيِي ٙي. 1ٝلٞ٤ٗ ٣اّ٢٘ ٍ٣ي ّٗ إٓبٍُ  -4
 اٖٙ٤ي ثب١يي ١شيؼ٦ ١٨بيي ٍا ١ٚبٟ ىاى.  -5
 
 
 
 
 
 
 
 
cifireV
 tset noita
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 تَالي يبثي -3-2-8
اٖٙ٤ي ثَٙي آ١٨ب سبييي ّ٢٢تي٥ ٣ػت٤ى ٍغقت٦ ىٍ اي٠ َٝكٚ٦ ٝب ثَي دلإٞيي إشوَاع ٙي٥ ١ٞ٤١٦ ٧بيي ّ٦ ٝلٞ٤ٗ 
ػيز ثبُي ٝ٤ٍى ١ؾَ ث٤ى ػ٨ز س٤اٙي يبثي ى٣ عَى٦ ث٦ ٍ٣ٗ ٕ٢َٖ اُ عَيٌ َّٙز ىِادْ٣٥ ث٦ ّٚ٤ٍ آَٝيْب  017
 إٍبٗ َٕىيي.
 
 آًبلیش ثیَاًفَرهبتیکي -3-2-9
نث٦ ف٢ت٤اٟ  qes.ٝبس٤َٕاه) ٣ نث٦ ف٢٤اٟ ىبي٘ َّ٣ 1ba.ىٍ اي٠ َٝكٚ٦ ثقي اُ ىٍيبىز ١شبيغ س٤اٙي يبثي ىٍ ى٣ ىَٝز 
ىبي٘ هبٛ س٤اٙي يبثي) ثَاي ٧َ ١ٞ٤١٦ آ١بٙيِ ٣ فٞٚيبر ثي٤ا١ي٤ٍٝبسيْي ٝت٤ٍر َٕىتز. ىٍ اثشتيا ثتَاي كٞت٤ٗ ثت٦ 
اُ ست٤اٙي ٣ّشت٤ٍ  neercSceVس٤اٙي هبٜٙ ه٤ى ّٟ ٕتيش٤َّ٣ٛ اّٖتيياُ، ست٤اٙي هتبٛ س٤ٕتظ ١تَٛ اىتِاٍ اي٢شَ١شتي 
إشيبى٥ َٕىيتي. ىٍ ١٨بيتز  qes2lb) اُ ١َٛ اىِاٍ اي٢شَ١شي gnilbmessAدبّٖبُي َٕىيي٥ ٣ ٕذٔ ػ٨ز ٧ٌٖٞاٍي ن
ثقي اُ ْٝٞ٘ ٣ ٝقْ٤ٓ َّىٟ يْي اُ ه٤ا١٘ ٧ب ٣ كٌه ٍٖٞز ٧ٞذ٤ٙبٟ س٤اٙي ّبٝ٘ ى٣ ثتبٍ ٍَائتز ٙتي٥ اي 
 ثَاي ٧َ ١ٞ٤١٦ كبٝ٘ َٕىيي. 
ّييتي َٕىيتي. ثت٦ ايت٠ ٕذٔ عجٌ إشب١ياٍى٧بي افلاٝي ّ٢َٖٕي٤ٛ ثبٍّيي٢ٔ س٤اٙي ٧ب ث٦ عَيتٌ ىٕتشي ّ٢شتَٗ 
ىٍ اٖٙت٤يي  samorhCسَسيت ّ٦ ثب آ١بٙيِ َّ٣ٝبس٤َٕاه يب ديْ٨بي س٤اٙي يبثي َٝثت٤ط ثت٦ ٧تَ ١ٞ٤١ت٦ ثتب ١تَٛ اىتِاٍ 
٧ِٞٝبٟ ثب ؿِ َّىٟ ثب دبيٖب٥ ىاى٥ ٧ب ١٤ّٚئ٤سيي٧بي ثب ٍُ٣ٙٚ٠ ١بٝٚوٜ ٣ يتب ٣ُٟ ديتِ ّٞشتَ ٝت٤ٍى ثٍَٕتي 
 ٝؼيى ٍَاٍ َٕىش٢ي.
ثبٍّي ٧َ ست٤اٙي ٣ عجَت٦ ث٢تيي ىيٚ٤ّ١شيتِ ٧تَ  LOBCدَ٣ّ٥ َٝث٤ع٦ ىٍ ٝبٙي٠ آ١بٙيِ  ىٍ آهَي٠ َٝكٚ٦ ثب سقَيو
  ١ٞ٤١٦ ٝٚوٜ َٕىيي.
 
 در قوبرچي  ثبکتزيبيي، ثیوبريشاي ػَاهل هَلکَلي ضٌبسبيي پزٍصُ اًدبم آسهبيطبترٍش  -3-3
 خبظ يوبریث اس يػبر يهیگَ
 ًوًَِ گیزيحدن 
 .ث٤ى١ٞ٤١٦ ثَىاٍي  ْبٟ٢٤اٟ ٝ٦ فثغ ىبٍٓ فبٍي اُ ثيٞبٍي هٚيٝيٖ٤ي  َِّٝ ٝٚي س٤ٙيي
ثب س٤ػ٦ ث٦ َٝكٚ٦ ٍٙتي ٝيٖت٤ ١ٞ٤١ت٦   2F٣  1F، 0Fىٍ ٝ٤ٍر ٝٚب٧ي٥ ٝيٖ٤ي ْٝٚ٤ُ ث٦ ثيٞبٍي ىٍ ٧َ ٕ٦ ١ٖ٘ 
ٕيَي ث٦ ٝ٤ٍر ميَ سٞبىىي ا١ؼبٛ ٙي٥ ٣ ىٍ ثَهي ٝ٤اٍى ْٝٚ٤ُ دٔ اُ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي اُ آة، ثبّشَي مبٙتت 
 ىز.ٝ٤ٍى ٙ٢بٕبيي ٝ٤ْٙ٤ٙي ٍَاٍ َٕ
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 ًوًَِ ّبي هَرد ثزرسي
 ecnerefeR !rorrEا١٤اؿ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٤ٍى ثٍَٕي ٣ ُٝبٟ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ىٍ ٧َ ١ٖ٘ ىٍ ىبُ٧بي ٝوشٚو اػتَا ٝغتبثٌ 
 ث٤ى. .dnuof ton ecruos
 ًوًَِ ثزداري ّبي غَرت گزفتِ در ّز ًسل - 8خذٍل 
 در ّز فبسًسل ّب ٍ هزاحل اخزايي 
) ٙتبٝ٘: ث ت٦ ِٕي٢تي ٣ 0Fىتبُ ا٣ٗن١ٖت٘
 0F سْظيَ  ٝ٤ٙيي٠
 ) ٙبٝ٘: دَ٣ٍٗ لاٍ٣ ٧تبي  1Fىبُ ى٣ٛ ن١ٖ٘ 
سب َٝكٚ٦ دتي٘ ٝ٤ٙتي، ٝ٤ٙتي ٕتبُي ٝيٖت٤  1F
سب َٝكٚ٦ ٍٕييٕي ػ٢ٖي ٣ ث٦ ِٕي٢تي  1F٧بي
 1F ٣ سْظيَ ٝ٤ٙيي٠
 دتَ٣ٍٗ لاٍ٣ ٧تبي ):  2Fىبُ ٕت٤ٛ ن١ٖت٘ 
ي ٝيٖت٤ سب َٝكٚ٦ دي٘ ٝ٤ٙي ٣ ٝ٤ٙي ٕبُ2F
  2F ٧بي
 آةَٝاك٘ لاٍ٣ي،  آةلاٍ٣، ٝيٖ٤ي ٝ٤ٙي،  ٝيٖ٤ي دي٘ ٝ٤ٙي، آة
 
 ًحَُ اًتقبل ًوًَِ ّب
١ٞ٤١٦ ٧بي ٝيٖ٤ي سٚو ٙي٥ ٣ يب ىاٍاي فلايٜ ثبٙي٢ي هبٛ ٣ ٧ٞـ٢ي٠ ١ٞ٤١ت٦ ٧تبي آة ىٍ يوتياٟ ٣ ى٣ٍ اُ ١ت٤ٍ 
 ٙي. ىاى٥ا١شَبٗ ٝيَْ٣ثي٤ٙ٤ّي دْ٣٧ْٚي٥ ٝيٖ٤ي ّٚ٤ٍَٕيـ ث٦ آُٝبيٖٚب٥ ه٤ٍٙيي، 
 
 آسهبيطبت ثبکتزي ضٌبسي آة ٍ هزاحل هختلف هیگَّبي داراي ػلاين ثبلیٌي -3-3-1
 
 ّوَلٌف (هَلذيي ٍ هیگَّبي ثبلغ):
ىٍٝي يتب ثشتبىي٠ إتشَي٘ ّتَى٥ ٣ ٕتذٔ س٤ٕتظ ٕتَ١ٔ ا١ٖت٤ٙي٠  07آُٝ٤ٟ ٕغق ٝيٖ٤ ٍا س٤ٕظ اْٙ٘  اُ ي٘د
 ٧ٞ٤ٙ٢و ٝيٖ٤ إٓذيَ٥ ٝي َٕىى.
 
 هزاحل لارٍي: 
 ٙي.ّٚز ىاى٥  SBCT٣  ASTّٚز   ظيٝلفيى لاٍ٣ ٝيٖ٤ ٧ٞ٤ّٟ ٙي٥ ٕذٔ  ث٦ ٝيِاٟ ٝٚوٞي  ىٍ  01سقياى 
َٝاك٘ دٖز لاٍ٣ي: اُ دٖز لاٍ٣ ٝيٖ٤٧ب ١يِ ١ٞ٤١٦ ٕيَي ا١ؼبٛ ٙي٥ ٣  فٞٚيبر ثتبّشَي ٙ٢بٕتي ٝغتبثٌ َٝاكت٘ 
 .ٍج٘ ا١ؼبٛ َٕىيي
 
 ثبفت ػضلِ، تخوذاى ٍ سبيز ارگبى ّب:
ىٍٝي يب ثشبىي٠ إشَي٘ َّى٥ ٕذٔ ثتب س٤ػت٦ ثت٦ ثبىتز ٝت٤ٍى ١ؾتَ،  07س٤ٕظ اْٙ٘  آُٝ٤ٟ ٕغق ٝيٖ٤ ٍا اُ ي٘د
ثبىز ٝ٤ٍى ١ؾَ ثَىاٙز ٣ دٔ اُ ٧ٞ٤ّٟ َّىٟ، يِ َٕٛ اُ ١ٞ٤١ت٦ ٍا  س٤ٕظ ٍيـي سَٚيق ىٍ َٙايظ إٓذشيِ اُ
 ىٍ َٙايظ إشَي٘ س٤ُي٠ ٣ ٝغبثٌ ُيَ اُ آٟ ٍٍز س٨ي٦ ٙي.
 آة:
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ٍٗ ىٍ ؽَ٣ه ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي إشَي٘ ٝ٤ٍر َٕىتز نثتَاي ٧تَ ١ٞ٤١ت٦ ٕت٦ ١ٞ٤١٦ ٕيَي اُ آة ٝل٘ سْظيَ يب دَ٣
 سَْاٍ ىٍ ١ؾَ َٕىش٦ ٙي).
 
 تْیِ رقت اس ًوًَِ:
َٕٛ اُ ١ٞ٤١٦ نثبىتز)  1ىٍ ٝ٤ٍسي ّ٦ ١ٞ٤١٦ ١يبُ ث٦ ٍٍيٌ ٙيٟ ىاٙش٦ ثبٙي ىٍ ّ٢بٍ ٙقٚ٦ ٣ س٤ٕظ دي دز إشَي٘، 
ىٍٝتي إتشَي٘ اضتبى٦ ٣ ثت٦ آٍاٝتي ٝوٚت٤ط  2/5ٝلٚ٤ٗ ١ْٞتي ٝيٚي ٙيشَ  9ٝيٚي ٙيشَ اُ ١ٞ٤١٦ نآة)  ٍا ث٦  1٣ يب 
 ).0/1َٕىيي ن ٍٍز 
ىٍٝي إشَي٘ اضبى٦ ٙي ٣ ث٦ آٍاٝي ٝوٚت٤ط  2/5ٝيٚي ٙيشَ ٝلٚ٤ٗ ١ْٞي  9ٝيٚي ٙيشَ ث٦  1) 0/1اُ ٙ٤ٙ٦ ا٣ٗ ن ٍٍز 
 سْٚي٘ ٧بي ّٚ٢ي ٍا١شؾب ٝ٤ٍى ) ٣ اي٠ َٝاك٘ ٍا سب س٨ي٦ ٍٍز ٝ٤ٍى ١ؾَ، ث٦ ٕ٤١٦ اي ّ٦ سقياى0/10َٕىيي ن ٍٍز 
ثبٙي  002 اُ ّٞشَ ثبيي دٚيز ٍ٣ي ميَسيذيِ ٣ سيذيِ ٧بي ّٚ٢ي ّ٘ سقياى ثبٙي ٣ سيذيِ ّٚ٢ي 051 سب 01ثي٠ ٙي٥
 اىاٝ٦ ىاى٥ ٙي.
 
 رٍش کطت:
ىٍ ١ؾَ َٕىش٦ ٙي، سٞبٛ ١ٞ٤١٦ ٧ب ٣ ٍٍز ٧بي س٨ي٦ ٙي٥ س٤ٕتظ ٙتيَْ  ثَاي ٧َ ٍٍز كياٍ٘ ى٣ دٚيز ٝليظ ّٚز
ٝيٚي ٙيشَ اُ آُٝ٤١٦ ٍ٣ي دٚيز ٍيوش٦ ٙتي ٣ ثتب ٝيٚت٦  0/1طب١ي٦ ه٤ة ٝوٚ٤ط َٕىيي ٣ ٕذٔ  51ْٝب١يْي ث٦ ٝير 
ىٍٝي ٣ ٙقٚ٦ إشَي٘ ٙي٥ إز ٍ٣ي ٕغق ٝليظ دو٘ َٕىيي. دتٔ 07ٙيٚ٦ اي اٗ ْٙ٘ ّ٦ ٍجلاً س٤ٕظ اْٙ٘ 
ٕبفز  27ٝير ىٍػ٦ ٕٖٚي٤ٓ ث٦  03اُ ػٌة ١ٞ٤١٦ سَٚيلي، دٚيز ٧ب ٍا ث٦ ٝ٤ٍر ٣اٍ٣١٦ ىٍ ا١ْ٤ثبس٤ٍ ثب ىٝبي 
ا١ْ٤ث٦ ٙي١ي ىٍ ٝ٤اٍىي ّ٦ ١يبُ ث٦ م٢ي ٕبُي ث٤ى يِ َٕٛ اُ ثبىز ٧ٞ٤ّٟ ٙي٥ ىٍ ٝليظ ّٚز سَيذشيِ ٕ٤ي 
ي٤ٓ، يِ ٝيٚي ٙيشَ اُ ٝبيـ ث٦ ٝليظ ّٚتز ىٍػ٦ ٕٖٚ 03ٕبفز َٕٝبٌٕاٍي ىٍ ىٝبي  42ثَاص سَٚيق ٣ دٔ اُ 
، ّٚت٤١ي ٧تبي ىاٍاي ثيٚتشَي٠ ىَا٣ا١تي ٕتبفز َٕٝبٕتٌاٍي  84اٙتي  42سَيذشيتِ ٕت٤ي إٓتبٍ سَٚتيق ٣ دتٔ اُ 
 ).3298، 9989، 3227، 7024نإشب١ياٍى ٝٚي ايَاٟ ٙٞبٍ٥ ٧بي  ػيإبُي ٣ هبٜٙ ٕبُي ٙي١ي.
 
 ضٌبسبيي ثیَضیویبيي سَيِ ّبي ثبکتزي در حذ خٌس -3-3-1-1
 ثَاي ٙ٢بٕبيي ٕ٤ي٦ ثبّشَي ٝ٤ٍى ثٍَٕي سٖز ٧بي ثي٤ٙيٞيبيي ُيَ ا١ؼبٛ ٙي:
 رًگ آهیشي گزم
 )2102 ,.P ,elliTن ٔ آٝيِي ّٚ٤١ي ٧بي ثبّشَي ٝغبثٌ ثب ٍ٣ٗ ٍايغ ا١ؼبٛ َٕىزٍ١
 
 تست اکسیذاس
اي٠ سٖز ثَاي ٝٚوٜ َّىٟ كض٤ٍ آ١ِيٜ ٕيش٤َّ٣ٛ اّٖيياُ ثبّشَيبيي ٝ٤ٍى إشيبى٥ ىٍ اّٖييإي٤ٟ 
ي ٕيَى. ّٚ٤١ي ى٢ي٘ ىي آلا١ي٠ ىي ٧ييٍ٣ َّٚيي ث٦ ا١ي٣ى٢٤ٗنٝلٞ٤ٗ ث٢ي٘ سيَ٥ ٍ١ٔ)، ٍَاٍ ٝ -دي-سشَاٝشي٘
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ثبّشَي دٔ اُ ٝ٤اػ٨٦ ثب ٝقَه ىٍ ٝ٤ٍسيْ٦ ث٢ي٘ ٙي، سٖز ٝظجز ٣ ىٍ ٝ٤ٍسيْ٦ فيٛ سنييَ ٍ١ٔ، اّٖيياُ 
 )..dnuof ton ecruos ecnerefeR !rorrEٝ٢يي ِٕاٍٗ َٕىيي ن
 
 
 تست اکسیذاس-4تػَيز 
 
 92تخویز کزثَّیذارت -کسیذاسیَىتست ا
اي٠ سٖز ثَاي ٝٚوٜ َّىٟ إٍب١يٖٜ ٧بيي ّ٦ اُ َّث٤٧ييٍار ثَاي س٤ٙيي إيي إشيبى٥ ٝي ّ٢٢ي ث٦ ّبٍ َٕىش٦ 
 ٝي ٙ٤ى. 
ىٍٝي ١ِٞ، ٝليظ ّٚز ٧بي  2/5ثَ إبٓ ٍ٣ٗ ىٍع ٙي٥ ثَ ٍ٣ي آٟ ٣ اىِ٣ىٟ  FOدٔ اُ س٨ي٦ ٝليظ دبي٦ 
ىٍػ٦  121يٍار ٧بي ٝ٤ٍى آُٝبي٘، ىٍ اٍٙ٠ سَٖيٜ ٙي ٣ ٕذٔ ىٍ ىٝبي س٨ي٦ ٙي٥ ثَ إبٓ سقياى َّث٤٧ي
ىٍٝي َّث٤٧ييٍاس٨بي ٝ٤ٍى ١ؾَ ٍا ث٦ ع٤ٍ ػيإب١٦ س٨ي٦  01ىٍيَ٦ اس٤ّلا٣ َٕىيي. ٝلٚ٤ٗ  51ٕب١شيَٖاى ث٦ ٝير 
ث٦ ٧َ  ه٢ِ ٙي، ىٍ َٙايظ إشَي٘ FOٝيَْ٣ٟ إشَي٘ َٕىيي. دٔ اُ اي٠ ّ٦ ٝليظ  0/2َّى٥ ٣ ثب فج٤ٍ اُ ىيٚشَ 
ىٍٝي). ٕذٔ ٝليظ  1ٝيٚي ٙيشَ اُ َّث٤٧ييٍار اضبى٦ ٙي نمٚؾز ١٨بيي َّث٤٧ييٍار  01ٝيٚي ٙيشَ،  001اٍٙ٠ 
ٝيٚي ٙيشَ سَٖيٜ ٙي. ثَاي ٧َ سٖز ى٣ ٙ٤ٙ٦ ىٍ ١ؾَ َٕىش٦ ٙي ٣ ٍ٣ي  5٧بي آٝبى٥ ىٍ ٙ٤ٙ٦ ٧بي ىٍديؾ ىاٍ ث٦ ٝيِاٟ 
 َٙايظ ثي ٧٤اُي ىَا٧ٜ ٙ٤ى.يْي اُ ٙ٤ٙ٦ ٧ب دبٍاىي٠ ٝبيـ إشَي٘ ٍيوش٦ ٙي سب 
ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى َٕٝبٌٕاٍي  03دٔ اُ سَٚيق ثبّشَي ٧بي هبٜٙ ىٍ ٝليظ ٧بي ّٚز آٝبى٥، ٙ٤ٙ٦ ٧ب ىٍ ىٝبي 
ٍ٣ُ دبي٘ َٕىيي. سنييَ ٍ١ٔ ٝقَه ث٦ ٍُى ١ٚب١َٖ َٝٞه َّث٤٧ييٍار ٣  41َٕىيي ٣ سنييَ ٍ١ٔ ٝليظ سب 
 ).5سٞ٤يَ يينس٤ٙيي إيي ٝي ثبٙي ّ٦ ثب فلاٝز ٝظجز طجز َٕى
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 FOتخویز کزثَّیذرات در هحیط  -5تػَيز 
 
 /O 921 تست حسبسیت ثِ ديسك
ىي  7٣6ىي آٝي٢٤  4٣2ث٦ ٝبى٥ ٙيٞيبيي  ثبّشَي ٧بي هب١٤اى٥ ٣يجَي٤١بٕ٦اي٠ سٖز ثَاي ٝٚوٜ َّىٟ كٖبٕيز 
 921/Oٝيَْ٣َٕٝي  051ٝيَْ٣َٕٝي ٣  01٠ إشيبى٥ ٝي ٙ٤ى. ثَاي اي٠ ٝ٢ؾ٤ٍ ىيِٖ ٧بي ٕ٤دَ٣دي٘ دشَييي
) ٣ ٝغبثٌ ٍ٣ٗ ا١شٚبٍ اُ ىيِٖ، سٖز كٖبٕيز ٣ َٝب٣ٝز ثبّشَي ٧بي ػيإبُي 8991 ,dnuob-gniRس٨ي٦ ٙي ن
 ٙي٥ ا١ؼبٛ ٙي.
 
 
 921/Oيسكثِ د یتتست حسبس -1 يزتػَ
 
 gµ051
 gµ01
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 )6991 ,renthgiL(آسهبيطبت قبرذ ضٌبسي  -3-3-2
٣ ىٍ  يِإٓذش يظ٣ ىٍ َٙا ي٠َٕ١ٔ ا١ٖ٤ٙ يٚ٦ث٦ ٣ٕ ٝيٖ٤ يٍٖٞز ْٙٞ ي: دٔ اُ ضيفي٤١ٝيٖ٤٧بي ٝ٤ٙي ٣ ثبٙل
يٖتي٠، شبٝب٣ ػ٢ يَّْ٘ٚاٝي٢ يّٚز ٕبث٤ٍ٣ ىّٖشَ٣ُ إٓبٍ كب٣ يظ٣ ىٍ ٝل َٕىش٦ ٙيّ٢بٍ ٙقٚ٦ ١ٞ٤١٦ ٧ٞ٤ٙ٢و 
ٝيٚي ٙيشَ ثَ ٍ٣ي ٝلتيظ ّٚتز ١تبٝجَى٥ سَٚتيق  0/1ث٦ ٝيِاٟ  ٣ ٕيت ُٝي٢ي ىّٖشَ٣ُ إٓبٍ ٝبٙز اّٖشَّز إٓبٍ
ّٚتز  يظٝلت  ي٣ ثتَ ٍ٣  يٙ٢بٕت  يثتبّش  َ يبرث٦ ٍ٣ٗ فٞٚ يٍِٖٞش٨ب ٙبٝ٘ ٧ذبس٤دب١َْآ ٣ آثٚ٘ ١ يَٙي. اُ ٕب
ٍ٣ُ َٕٝبٕتٌاٍي َٕىيتي ٣ ىٍ  2-5ثت٦ ٝتير  يَٖاىىٍػ٦ ٕتب١ش 52 يىٍ ىٝب٣ ٙي٥  يقبٍ سَٕٕٚبث٤ٍ٣ ىّٖشَ٣ُ آ
ٙ٢بٕتبيي ٍتَاٍ ٝت٤ٍى  يَْ٣ٕتْ٤ح ٝ يت  َٝ٤ػت٤ى ٣   ُ ييٙ٢بٕتب  يتي٧بي س٤ٕظ ّٚ ٝ٤ٍر ٝٚب٧ي٥ ّٚ٤١ي ٍبٍؿي، 
 .َٕىز
 
 : يٍ پست لارٍ يلارٍ هزاحل
٣ يِ ٕتَٛ اُ ١ٞ٤١ت٦ ٧ٞت٤ّٟ ٙتي٥ دتٔ اُ ٍٍتز ٧ٞ٤ّٟ ٙي٥  يٖ٤فيى ثـ٦ ٝ 01 ْٝٚ٤ُ، سقياى ي١ٞ٤١٦ ٧ب اُ
ٙتي  يقىّٖشَ٣ُ إٓتبٍ سَٚت  ي٢يُٝ يتٝبٙز اّٖشَّز إٓبٍ ٣ ٕ، ٕبث٤ٍ٣ ىّٖشَ٣ُ إٓبٍز ّٚ يظلٝ ٕبُي ث٦ 
 ييٝت٤ٍى ٙ٢بٕتب  يَْ٣ٕتْ٤ح ٝ يت  َٝ٤ػ٤ى ٣ ُ ييٙ٢بٕب يي٧بيس٤ٕظ ّٚ ّٚ٤١ي ٧ب ي٤َٟٝكٚ٦ ا١ْ٤ثبٕ ي،دٔ اُ ع
 ٍَاٍ َٕىش٢ي.
 
 ضذُ يخذاسبس يّب ٍ قبرذ ي ّبکطت ٍ ًگْذاري طَلاًي هذت ثبکتز -3-3-2-1
٨ياٍي ع٤لا١ي ٝير ثبّشَي ٧ب اي٠ اْٝبٟ ٍا ٝي ى٧ي ّ٦ ١ٞ٤١٦ ٝيَْ٣ثي، ٝب٥ ٧ب ٣ كشتي ٕتبٗ ٧تب ثت٦ ٝت٤ٍر ١ٖ
ىٍػت٦  -07 ستب  -05°ُ١ي٥ ثبٍي ثٞب١ي. ث٨شَي٠ ٍ٣ٗ ٧بي ١ٖ٨ياٍي عت٤لا١ي ٝتير، ٙي٤ىيٚيِإتي٤ٟ ٣ ١ٖ٨تياٍي ى  ٍ
 ٣ ٍبٍؽ ي ٧بثبّشَ يي٣ ٙ٢بٕب ياُ ػيإبُ ٌٙا دٔ. ثبٙي ٝي ٝبيـ ١يشَ٣ّٟ ىٍ يب ىَيِ ىيخ ىٍ سَ ٕب١شيَٖاى يب دبيي٠
 . َٕىييػ٨ز ١ٖ٨ياٍي ع٤لا١ي ٝير آ١٨ب ٣ َّاي٤دٍَُ٣يٚ٠ ١ٞ٤١٦ ٧ب  يِإي٤ٟ٧ب اٍياٛ ث٦ ٙئ٤ىٚ
 03سقياىي ّٚ٢ي ثَىاٙش٦ ٣ ىٍ يِ ٝليظ ٝلبىؾز ّ٢٢ي٥ اُ َٕٝب  يي،٣ ٙ٢بٕب يِ٣لإي٤ٟٝ٢ؾ٤ٍ دٔ اُ  ا ي٠ا ثَاي
اُ ٕ٤ٕذب١ٖي٤ٟ ثبّشَيبيي ٍا ىٍ ٣يبٗ ٧بي  ّٞي كؼٜ  ٕذٔ. ٙي ي٦ٖي٤ٟ س٨ٕ٤ٕذب١ ٣ ٕٚيَٖ٣ٗ) 13ن إْيٜ ٝيِٚ
سقتياىي اُ  ي٠ي . ٧ٞـ٢ٙ١ٖ٨ياٍي  يَٖاىىٍػ٦ ٕب١ش -07 يٍِٙيٚ٦ اي يب دلإشيْي ّ٤ؿِ س٤ُيـ ١ٞ٤ى٥ ٣ ىٍ ىَ
 ). 8991 ,.la te nehpetS & 6991,.la te silliHنٙئ٤ىٚيِ٥ ٙي١ي. يَىٍا يِس٤ٕظ ىٕشٖب٥ ىَٕ٤ي٦ ٧بي ثبّشَايي 
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 رٍش ريجَتبيپیٌگ -3-3-2-2
 :صًَهي AND استخزاج 
اثشيا ثبّشَي ٧بي هبٜٙ ٕبُي ٙي٥ ىٍ ٝليظ ّٚز سَيذشيِ ٕ٤ي ثَاص ١ْٞي ّٚز ىاى٥ ٙي ٕتذٔ ُ ٝلتيظ 
ّ١٤ٝيتِ  ANDٝغبثٌ ىٕتش٤ٍاٙقٞ٘ ّيتز ٝوٞت٤ٛ إتشوَاع  5.0=006ADOّٚز ثبّشَي ثب ٝيِاٟ ػٌة ١٤ٍي 
 -02ثٖيبٍ هبٜٙ ثب َٝياٍ ٝغٚ٤ة ث٦ ىٕتز آٝتي ٣  ىٍ ىَيتٍِ  ANDىٍ ١٨بيز  ثبّشَي ٧بي َٕٛ ٝ٢يي ثَىاٙز ٣
 ٕب١شيَٖاى ٍَاٍ ىاى٥ ٙي.
 
 صًَهي استخزاج ضذُ: ANDثزرسي کوي ٍ کیفي 
 :ٙيث٦ ى٣ ٍ٣ٗ اْٙشَ٣ى٤ٍُ ٍ٣ي ّٗ إٓبٍُ ٣إذْشَ٣ىش٤ٝشَي ا١ؼبٛ 
 
 ثبکتزيبيي ANDr S61صى  آهپلیفیکبسیَى
، ٝلٚ٤ٗ ٣اّ٢٘ ٍا آٝبى٥ َّى٥ ٣ دٔ اُ ؿ٢تي طب١يت٦ ٕتب١شَيي٤ّ ىٍ٣ٟ .dnuof ton ecruos ecnerefeR !rorrEٝغبثٌ 
 ث٤ى. 01ػي٣ٗ ىٕشٖب٥ سَٝبٗ ٕبيَْٚ ٌٕاٙش٦ ٙي ّ٦ ٕيْ٘ ٧بي آٟ ٝغبثٌ 
 
 RCPاي هحلَل ٍاکٌص اخش -9خذٍل 
 هقذار ًبم تزکیت
 lµ0.5 reffuB qaT X01
 lµ0.1 hcae Mm2,xiM PTNd
 lµ5.0 remirP drawroF
 lµ5.0 remirP esreveR
 lµ5.1 2lCgM mM52
 gn001-05 AND etalpmeT
 lµ5.0 esaremyloP NAD qaT
 lµ05 ot pu eerf-esaelcun ,retaW
 lµ05 emuloV latoT
 
 ثزًبهِ دستگبُ تزهبل سبيکلز -01خذٍل 
 تؼذاد سیکل ّب )C˚دهب( سهبى هزحلِ
٣إَٙز ٕبُي 
 ا٣ٙي٦
 1 49 ىٍيَ٦ 5
 49 ىٍيَ٦ 1 ٣إَٙز ٕبُي
 26 طب١ي٦ 04 اسٞبٗ 63
 27 طب١ي٦ 08 سْظيَ
 1 27 ىٍيَ٦ 01 سْظيَ ١٨بيي
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 :RCPالکتزٍفَرس هحػَل 
 ٝٚب٧ي٥ ٙي. RCPإٓبٍُ  % ٣ ٍ١ٔ آٝيِي ثب اسييي٤ٛ  ثَ٣ٝبيي ٝلٞ٤ٗ   س٤ٕظ  اْٙشَ٣ى٤ٍُ ٍ٣ي ّٗ
 
 اس صل آگبرس : RCPاستخزاج هحػَل 
ثَاي اي٠ ٝ٢ؾ٤ٍ اُ ّيز إشوَاع اُ ّٗ إٓبٍُ إشيبى٥ ٙي ٣ َٝاك٘ إشوَاع ٝغبثٌ ٍا٧٢ٞبي ّيز ا١ؼتبٛ ٙتي ٣ 
 َٖاى ٍَاٍىاى٥ ٙي.ٕب١شي  -02إشوَاع ٙي٥  ثَاي َٝاك٘ ثقيي آُٝبي٘ ىٍ٣ٟ ىَيٍِ  AND
 
 استخزاج ضذُ اس صل RCP کویت سٌدي هحػَل 
 ٝلبٕج٦ ٣ يبىىاٙز َٕىيي. ANDثب إشيبى٥ اُ ىٕشٖب٥ ١ب١٤ىٍاح ّٞيز ٣ ّيييز  
 تَالي يبثي: 
 REGNAS٣ سْ٢٤ٙت٤ّي "lx0373 IBA"٣ ث٤ٕتيٚ٦ ىٕتشٖب٥  "hcetoiB-CTAG"س٤اٙي يبثي ١ٞ٤١٦ ٧تب س٤ٕتظ ٙتَّز 
َٝبيٖ٦ س٤اٙي ٧بي ث٦ ىٕز آٝتي٥ ثتب ست٤اٙي ٧تبي طجتز ٙتي٥ ىٍ ثب١تِ  TSALBىِاٍ ٝ٤ٍر َٕىز ٣ س٤ٕظ ١َٛ ا
 )7002 ,.la te ,.J ,.nuhC) ٣ ايِ٣سبّٖ٤ٟ ٝ٤ٍر َٕىز نIBCNػ٨ب١ي ّٟ ن
 
 پبًکزاس يًکزٍس ػفًَ یوبريرٍش ضٌبسبيي  ثبکتزي ث -3-3-2-3
ٝي س٤ا١ي في٤١ز   RCP detseNثب اػَاي ث٨َ٥ ثَى٥ ٙي. اي٠ ٕيٖشٜ  0002 QIث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ سٚويٜ اي٠ ثبّشَي اُ ّيز 
 ,ztoL ,.M.V ,dnalerB ,tnecniV .G .Aن٧بي ٝوشٚو ٍا ىٍ ٝيٖ٤ ث٦ ٕ٦ ْٙ٘ ١ٚبٟ ى٧تي: ٙتييي ، ٝش٤ٕتظ، هييتو 
 .)5002 ,ztoL & tnecniV .G .A ;4002 ,.M.J
 
 :ANDآهبدُ سبسي ًوًَِ ّب ٍ تخلیع 
 )BATC-BATDآٝبى٥ ٕبُي ١ٞ٤١٦ ٧ب:نػ٨ز ا١ؼبٛ ٍ٣ٗ 
 الف) پست لارٍّب: 
 BATDٕي ٕتي ٝلٚت٤ٗ  0/6ٕي ٕي  ّ٦ ٝلش٤ي  1/5فيى اُ دٖز لاٍ٣٧ب ٍا ث٦ ىٍ٣ٟ ٝيَْ٣سي٤ة  03) كي٣ى 1
 ثبٙي ٍيوش٦ ٙي. ٝي
 )  ١ٞ٤١٦ ٧ب ىٍ ٙ٤ٙ٦ س٤ٕظ ٝيٚ٦ يْجبٍ َٝٞه ٧ٞ٤ّٟ َٕىيي.2
 ة) ّپبتَپبًکزاس: 
ٕتي ٕتي ٝلٚت٤ٗ  0/6ٕتي ٕتي كتب٣ي  1/5 ٝيَْ٣سيت٤ة ث٦  ATDEٝيٚي ٝ٤لاٍ  005ٝيَْ٣ ٙيشَاُ ٝلٚ٤ٗ 001) 1
 اضبى٦ ٣ ّبٝلاً ٝوٚ٤ط َٕىيي. BATD
 ٙ٦ ثبلا اضبى٦ ٙي.ٝيٚي َٕٛ اُ ٧ذبس٤دب١َْآ ث٦ ىاه٘ ٙ٤ 02)كي٣ى 2
 ا١ؼبٛ ٙي. َٝٞه يْجبٍٝيٚ٦ )٧ٞ٤ّٟ َّىٟ ١ٞ٤١٦ ٧ب ىٍ ٝيَْ٣سي٤ة س٤ٕظ 3
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 ج) ًوًَِ هذفَع 
اضبى٦  BATDٕي ٕي ٝلٚ٤ٗ  0/6ٕي ٕي كب٣ي  1/5ٕب١شي ٝشَ اُ ١ٞ٤١٦ ٝيى٤ؿ ث٦ ىاه٘ ٝيَْ٣سي٤ة   1) ٝيِاٟ 1
 ٣ ّبٝلاً ٝوٚ٤ط ٙي.
 ٟ ٙي١ي.) ١ٞ٤١٦ ٧ب س٤ٕظ إٓيبثَٖ يْجبٍ َٝٞه ٧ٞ٤ّ2
 :  ANDتخلیع 
ىٍيَ٦ َٕٝبٌٕاٍي ٕذٔ ىٍ ىٝتبي استبً ه٢تِ  5ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى ث٦ ٝير  57) ١ٞ٤١٦ آٝبى٥ ٙي٥ ٍا ىٍ ىٝبي 1
 َٕىيي.
طب١يت٦ 02ٕي ٕي َّٚ٣ىَٛ ثت٦ آٟ اضتبى٦ ّتَى٥ ٣آٟ ٍا ثت٦ ٝتير  0/7) ٣ٍسْٔ ثب ى٣ٍ آٍاٛ ث٨ٜ ُى٥ ٙي، ٕذٔ 2
 ىٍيَ٦ ٕب١شَييي٤ّ َٕىيي. 5ث٦ ٝير   00021  gث٤ٕيٚ٦ ٣ٍسْٔ ٝوٚ٤ط ٙي ٣ ىٍ ى٣ٍ
ٕتي ٕتي ػييتي ٣اٍى  1/5ٝيَْ٣ٙيشَ اُ ىبُ ثبلايي ٝلٚ٤ٗ ٍا ثَىاٙش٦ ٣ ث٦ ىاه٘ يتِ ٝيَْ٣سيت٤ة  002) ٝيِاٟ 3
ٝيَْ٣ٙيشَ آة َٝغَ إشَي٘ اضبى٦ ٣ آٟ ٍا ثب ى٣ٍ  009ٍا ث٦ ٧َٞا٥   BATCٝيَْ٣ ٙيشَ اُ ٝلٚ٤ٗ  001َٕىيي ٣ 
 ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى ١ٖ٨ياٍي ٝي ّ٢يٜ. 57ىٍيَ٦ ىٍ ىٝبي  5، ٕذٔ ث٦ ٝير آٍاٛ ىٍ ٣ٍسْٔ ث٨ٜ ُى٥ ٙي 
 ىٍيَ٦ ٕب١شَييي٤ّ َٕىيي. 01ث٦ ٝير   00021  g) ث٦ آٍاٝي آٟ ٍاىٍ ىٝبي اسبً ه٢ِ َّى٥ ٣ ىٍ ى٣ٍ 4
٣  ٝيَْ٣ ٙيشَ ٝلٚ٤ٗ كتلاٗ اضتبى٦ 051) ثٖيبٍ ثب اكشيبط ٝلٚ٤ٗ ٍ٣يي ٍا هبٙي َّى٥ ٣ ٝؼيىا ث٦ دٚز ثبٍي ٝب١ي٥ 5
 ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى َٕٝبٌٕاٍي ٣ ٕذٔ ىٍىٝبي اسبً ه٢ِ ٙي.  57ىٍيَ٦ ىٍىٝبي  5آٟ ٍا ىٍىٝبي ث٦ ٝير 
ٕتي ٕتي  1/5ا١ؼبٛ ٙي. ٕذٔ ٝلٚت٤ٗ ٙتيبه ثت٦ ٝيَْ٣سيت٤ة  00021  gىٍيَ٦ ىٍ ى٣ٍ  5) ٕب١شَييي٤ّ ث٦ ٝير 6
 ىٍٝي ا١شَبٗ ىاى٥ ٙي.59ٝيَْ٣ ٙيشَ اُ اسب١٤ٗ  003ػييي كب٣ي 
ٕتب١شَىي٤ّ َٕىيتي. ٕتذٔ ثت٦   00021  gىٍيَت٦  ىٍ ى٣ٍ  5٣ٍسْٔ ث٦ آٍاٝي ٝوٚ٤ط َّى٥ ٣ ث٦ ٝير ) آٟ ٍاىٍ 7
  ETىٍٝي اضبى٦ ٣ دٚز ٍا هِٚ َّى٥ ٣ىٍ آة َٝغَ إشَي٘ ٣يب ثبىَ  07ٝيَْ٣ٙيشَ اسب١٤ٗ  002دٚز كبٝٚ٦ 
 ك٘ ٙي .
 
 پزٍتکل اًدبم آهپلیفیکبسیَى:
 هب١٦ إشيبى٥ ٙي 69يب دٚيز ٧بي  0/2 lmبي ثَاي ا١ؼبٛ آٝذٚيييْبٕي٤ٟ اُ ٝيَْ٣سي٤ة ٧
 آٝبى٥ ٕبُي ٝلٚ٤ٗ ٧ب:
 :RCP) ٝوٚ٤ط ا٣ٙي٠  ٣اّ٢٘ 1
 ٝوٚ٤ط َّىٟ ٝ٤اى ًي٘: 
 ٝيَْ٣ٙيشَ  7/5اثشيايي          RCPدي٘ ٝوٚ٤ط  -
 ٝيَْ٣ٙيشَ 0/5٣اكي ىٍ ٧َ ٝيَْ٣ٙيشَ )   2ن esaremylop AND emyzQI -
 ٝيَْ٣ٙيشَ ىٍ ٧َ ٣اّ٢٘)51:ن  RCP detseN ) ٝوٚ٤ط ٣اّ٢ٚي  2
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 ٝوٚ٤ط َّىٟ ٝ٤اى ًي٘:
 ٝيَْ٣ ٙيشَ 41  RCP detseN          دي٘ ٝوٚ٤ط-
 ٝيَْ٣ٙيشَ1٣اكي ىٍ ٧َ ٝيَْ٣ٙيشَ )   2ن esaremylop AND emyzQI -
 
 ضزايط هحیطي ٍاکٌص ّب:
 RCPالف) ثزًبهِ ّبي ٍاکٌطي، اٍلیي ٍاکٌص 
 ىٍيَ٦ ٕذٔ 2ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ثَاي ٝير  29-
طب١ي٦ ّت٦  03ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ثَاي ٝير  27طب١ي٦ ،02ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ثَاي ٝير  26طب١ي٦، 02ثَاي ٝير  49 -
 ٕيْ٘ سَْاٍ ٝي ٙ٤ى.  51
طب١يت٦ ّت٦ ىٍ  03ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى ثت٦ ٝتير  02ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى،  02طب١ي٦،  03ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ث٦ ٝير  27 -
 دبيبٟ ٕيْ٘ ا١ش٨بيي ا١ؼبٛ ٝي ٙ٤ى .
 :  RCP detseN زًبهِ ّبي ٍاکٌطي  ة) ث
ىٍػت٦ ٕتب١شيَٖاى ثتَاي  27طب١ي٦، 02ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى  ثَاي ٝير  26طب١ي٦، 02ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ثَاي ٝير  49-
 ٕيْ٘ سَْاٍ ٝي ٙ٤ى، 03طب١ي٦ ّ٦  03ٝير 
٘ ا١ش٨تبيي طب١يت٦ ّت٦ ىٍ دبيتبٟ ٕتي  ْ 03ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ث٦ ٝتير  02طب١ي٦ ،  03ىٍػ٦  ٕب١شيَٖاى ث٦ ٝير  27 -
 ا١ؼبٛ ٝي ٙ٤ى.
 ٝي س٤ا١ي ٝ٤ٍر دٌيَى.  QI -inUثب ثْبٍ ّيَي ثَ١بٝ٦   0002QI  BPHNٕيٖشٜ ٝلبىؾشي ٣ سٚويٞي 
 RCPالف) ثزًبهِ ّبي ٍاکٌطي، اٍلیي ٍاکٌص 
 ىٍيَ٦ ، 2ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ث٦ ٝير  49ىٍيَ٦ ،  03ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ث٦ ٝير  24 -
ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ثت٦ ٝتير  27طب١ي٦ ،   02ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ث٦ ٝير  26١ي٦، طب 02ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ث٦ ٝير  49 -
 ٕيْ٘ سَْاٍ ٝي ٙ٤ى،  51طب١ي٦ ّ٦  03
طب١ي٦ ّ٦ ىٍ دبيبٟ ٕيْ٘ ا١ش٨بيي ا١ؼبٛ  03ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ث٦ ٝير   02طب١ي٦،  03ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ث٦ ٝير  27 -
 ٝي ٙ٤ى.
 :  RCP detseN ة) ثزًبهِ ّبي ٍاکٌطي  
ٕتيْ٘ سْتَاٍ ٝتي  03طب١ي٦ ّ٦  02ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى  ثَاي ٝير  26طب١ي٦،  02ػ٦ ٕب١شيَٖاى ثَاي ٝير ىٍ 49-
 ٙ٤ى، 
طب١ي٦ ّ٦ ىٍ دبيبٟ ٕيْ٘ ا١ش٨بيي ا١ؼبٛ  03ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ث٦ ٝير   02طب١ي٦،  03ىٍػ٦  ٕب١شيَٖاى ث٦ ٝير 27 -
 ٝي ٙ٤ى.
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 رٍش کبر ٍاکٌص ّب:
ثَ إبٓ سقياى ١ٞ٤١٦ ٧ب. ثَاي ٧َ    RCP detseN ٣ RCPَث٤ط ث٦ ا٣ٙي٠ ٣اّ٢٘ ) آٝبى٥ ٕبُي ٝلٚ٤ٙ٨بي ٣اّ٢ٚي ٝ1
) ٣  يتِ 0001، 001، 01ّياٛ اُ ٝلٚ٤ٙ٨بي آُٝبيٚي آٝبى٥ ٙي٥ ّبٍثَ١يبُ ىاٍى ّ٦ ٕ٦ ستب إتشب١ياٍى ٝظجتز ن 
 ٝوَٞ) ٍَاٍ ى٧ي.  ANRtّ٢شَٗ ٝ٢يي نآة َٝغَ إشَي٘ ٣ 
 ٕي ٕي ٧َٞا٥ ثب ثَؿٖت ٍيوش٦ ٙي. 0/2ث٦ ىاه٘ ٙ٤ٙ٦ ث٦ كؼٜ  RCPٝيَْ٣ٙيشَ اُ ٝلٚ٤ٗ ا٣ٙي٠ ٣اّ٘  8) 2
 سوٚيٜ ٙي٥ ١ٞ٤١٦ ٣يب إشب١ياٍى ٍا ث٦ ٧َ ٝوٚ٤ط ٣اّ٢ٚي اضبى٦ َٕىيي.AND  ٝيَْ٣ٙيشَ اُ  2) ٕذٔ 3
 ا٣ٙي٦  ٍا ا١ؼبٛ ٝي ى٧يٜ.RCP  ) ٕذٔ ٣اّ٢٘ 4
َٝكٚت٦ ا٣ٗ ثتٍَ٣ي آ١٨تب  RCPٙ٦ ٧بيي ّت٦ ٍا ث٦ ٧َ ّياٛ اُ ٙ٤   RCP detseNٝيَْ٣ٙيشَ اُ ٝوٚ٤ط  ٣اّ٢ٚي  51) 5
 ٝ٤ٍر َٕىش٦ ، اضبى٦ َٕىيي. 
 ا١ؼبٛ ٙي.   RCP detseN) ٕذٔ َٝكٚ٦ ٣اّ٢ٚي 6
ٍا ثت٦ ٧َٙ٤ٙت٦  eyd gnidaol X6ٝيَْ٣ٙيشتَاُ ٝلٚت٤ٗ  5)، detseN) دٔ اُ دبيتبٟ ٣ ّبٝت٘ ٙتيٟ ٣اّت٢٘ لا١ت٦ اي ن 7
 ٣اّ٢ٚي اضبى٦ ١ٞ٤ى٥ ٣ ثو٤ثي ٝوٚ٤ط َٕىيي. 
 الکتزٍفَرس
 آٝبى٥ ٕبُي ّٗ إٓبٍُ: 
إشيبى٥ ٙي. ثتبىَي ّت٦ ثتَاي ا١ؼتبٛ   X1ث٦ ٝيِاٟ مٚؾز فٞٚي  BATاٙو) ػ٨ز ا١ؼبٛ دَ٣ٕ٦ اْٙشَ٣ى٤ٍُ اُ ثبىَ 
 دَ٣ٕ٦ اْٙشَ٣ى٤ٍُ ٣ س٤ٙيي ّٗ إٓبٍُ إشيبى٥ ٝي ٙ٤ى ثبيٖشي يْٖبٟ ثبٙي.
 ىٍٝي: 2ة) س٨ي٦ ّٗ إٓبٍُ 
ٕي ٕي ثبىَ اْٙشَ٣ى٤ٍُ إز، اضبى٦ َٕىيي. ٝوٚت٤ط ٍا  001ي َٕٛ إٓبٍُ ٍا ث٦ ىاه٘ ىلإْي ّ٦ كب٣2ٝيِاٟ  
كَاٍر ىاى٥، سب اي٢ْ٦ يِ كبٙز ٧يبٙي٢ي ثو٤ى ثٖيَى ثي٣ٟ آ١ْ٦ ّٙي ْٙ٘ ثٖيَى. دٔ اُ  ه٢ِ ٙيٟ  ّٗ 
ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى)، آٟ ٍا ث٦ آٍاٝي ث٦ ىٍ٣ٟ ؽَه ٝوٞ٤ٛ ّٗ ،هبٙي َٕىيي٣  05إٓبٍُ ىٍ ىٝبي ن كي٣ى 
 ٣ ثلاَّاُ ى٣ عَه ػقج٦ ٝوٞ٤ٛ ّٗ ثَىاٙش٦ ٙي. ثيٍز ٙب١٦ دلإشيْي 
 
 اًدبم الکتزٍفَرس
 اْٙشَ٣ى٤ٍُ ث٦ ىاه٘ ؽَه ّٗ  X1ٍَاٍ ىاىٟ ّٗ إٓبٍُ ىٍ ؽَه ٝوٞ٤ٛ ّٗ،  ٍيوش٠ ثبىَ  )1
 ث٦ ٧َ ّياٛ اُ ىي٤اٍ٥ اضبى٦ ٙي eyd gnidaol tcudorp RCPٝيَْ٣ٙيشَ اُ ٝلٞ٤ٗ ٍ١ٖي  5 )2
 ١يِ ٙ٤ى َٕىيي  ANDٝبٍَّ   )3
ّ٦ سٞبٝي ١ٞ٤١٦ ٧ب ىٍ ػبيٖب٧ٚبٟ ٍَاٍ ىاى٥ ٙي. ٍج٘ اُ آ١ْ٦ ػَيبٟ ثًَ ثٍََاٍ ٙ٤ى  ٕيٜ ػَيبٟ ثًَ ) ٧٢ٖبٝي 4
 ٣ٙز س٢ؾيٜ َٕىيي. 051سب 001ٍا ث٦ ؽَه ٝوٞ٤ٛ ّٗ ٝشٞ٘ ٝي ّ٢يٜ ٕذٔ ٣ٙشبّ ٣ٍ٣ىي ٍا ثي٠ 
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٣ٝ٤ى٢ت٤ٗ ثٚت٤ ّت٦ ٝبى٥ ٣يْ٥ ٙ٤ى ّ٢٢ي٥ ٍ١ٔ ّ٦ ىٍ ّيز إشيبى٥ ٝي ٙ٤ى ٙبٝ٘ ى٣ ٝبى٥ ٍ١ٖي إز: ٍ١تٔ ث  َ )6
 آثي سيَ٥ إز.٣ ٍ١ٔ ُيٚي٠ ٕيب١٤ٗ آثي ٍ٣ٙ٠ إز.
ّٗ ٍٕيي، ىٕشٖب٥ اْٙشَ٣ى٤ٍُ ٍا هبٝ٤ٗ ٣ ّٗ اُ ىٍ٣ٟ ؽَه  2/3سب  1/2٧٢ٖبٝي ّ٦ ٕٖشَ٥ ٍ١ٔ آثي ث٦ كي٣ى 
 )  ٍ١ٔ آٝيِي ٙي.rBtEهبٍع َٕىيي ٣آٟ ٍا ثب ٍ٣ٗ ٍ١ٔ آٝيِي ثَ٣ٝبيي اسييي٤ٛ ن
 لافبر: ٍ١ٔ آٝيِي ّٗ ٣ ػٞـ آ٣ٍي اع
 اُ ثَ٣ٝبيي اسييي٤ٛ س٨ي٦ ٙي. 01 lm/gmاٙو) يِ ٝلٚ٤ٗ مٚيؼ ٍ١ٖي ثب مٚؾز 
 ة) ٝلٚ٤ٗ مٚيؼ ٍ١ٖي ثيٖز ٧ِاٍ ثبٍ ٍٍيٌ َٕىيي.
ع) دٔ اُ س٨ي٦ ٝلٚ٤ٗ ٍ١ٖي ثبلا ، ىٍ ىٝبي اسبً ث٦ ٝير ى٥ ىٍيَ٦ ثَ ٍ٣ي ؽَه دلإشيْي ٧َٞا٥ ثب ّٗ ٍَاٍ ىاى٥ 
 ٙي
ىٍيَ٦ ثب إشيبى٥ اُ آة َٝغَ ٍ١ٔ ُىايي َٕىيي ٣ س٤ٕتظ ىٕتشٖب٥  01ٝير   ى) ٕذٔ ّٗ ىٍ ؽَه دلإشيْي ث٦
 ١شبيغ ٍَائز َٕىيي. VU rotanimulsnart
 تطخیع: 
 ).6سٞ٤يَ سٚويٜ عجٌ ٍا٧٢ٞبي ّيز ثٍَ٣ي ّٗ اْٙشَ٣ى٤ٍُ ا١ؼبٛ َٕىيي ن
 
 صل الکتزٍفَرس يٍ استبًذارد ثزرٍ هثجت BPHN يًِ ّبًوَ-6تػَيز 
  noitcaer/seipoc0002: استبًذارد هثجت 1ستَى
  noitcaer/seipoc002: استبًذارد هثجت 2ستَى
  noitcaer/seipoc02: استبًذارد هثجت 3ستَى
 هخوز يب آة هقطز استزيل)  ANRt: کٌتزل هٌفي (4ستَى
 BPHN: ًوًَِ اس ػفًَت ضذيذ 5ستَى 
  BPHN: ًوًَِ اس ػفًَت هتَسط 6ستَى 
  BPHN: ًوًَِ اس ػفًَت خفیف 7ستَى 
  BPHN: ًوًَِ اس ػفًَت خیلي خفیف 8ستَى 
 BPHN: ًوًَِ هٌفي اس ًظز ٍخَد 9ستَى
 .333 pb، 036pb، 848 pb: هبرکز ٍسى هَلکَلي Mستَى 
آًکِ هحػَل صى ًگْذارًذُ خبًگي راثِ ًطبى هي دّذ ثذلیل   848 pb ًوًَِ هٌفي تٌْب يك ثبًذ رٍضي را در -
 ػٌَاى کٌتزل داخلي دارد.
 الجتِ تفسیز ثبًذّب ٍاثستِ ثِ هزحلِ هیگَ ًیش هي ثبضذ. 
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 اس يػوبر  يگو  َیه در ٍيزٍسوي  ثیووبريشاي   ػَاهل هَلکَلي ضٌبسبيي پزٍصُ اًدبم آسهبيطبترٍش  -3-3-2-4
 خبظ يوبریث
 :ًوًَِ گیزيحدن 
ثت٦ ٝ٢ؾت٤ٍ دتبي٘ ٣يتَ٣ٓ ٧تبي ٝت٤ٍى اُ ايت٠ ٍ٣ٗ  ا١ؼبٛ ٙي، سٞبىىيميَ ث٦ ٍ٣ٗ ثَاي اي٠ ٝ٢ؾ٤ٍ ١ٞ٤١٦ ٕيَي
١ٞ٤١٦ ّ٦ ىاٍاي فلايٜ  01كياٍ٘ إشيبى٥ ٝي ٙ٤ى ٣  فلايٜ ّٚي٢يْي ثيٞبٍي سٚيبر ٣ يب ىاٍاي ىٍ َٙايغي ثٍَٕي 
 .َٕىش٢ياُ ١ؾَ ثيٞبٍي ٝ٤ٍى ثٍَٕي ٍَاٍ  ث٤ىّٚي٢يْي ٙبهٜ 
 
 ًوًَِ ّبي هَرد ثزرسي:
 ecnerefeR !rorrE٤١٦ ٧بي ٝ٤ٍى ثٍَٕي ٣ ُٝبٟ ١ٞ٤١٦ ثَىاٍي ىٍ ٧َ ١ٖ٘ ىٍ ىبُ٧بي ٝوشٚو اػتَا ٝغتبثٌ ا١٤اؿ ١ٞ
 ث٤ى. .dnuof ton ecruos
 
 ًوًَِ ثزداري ّبي غَرت گزفتِ در ّز ًسل. -11خذٍل 
 ّب ٍ هزاحل اخزايي در ّز فبسًسل
 ): 2Fفبس سَم (ًسل  ) ضبهل: 1Fفبس دٍم (ًسل  ) ضبهل:0Fفبس اٍل(ًسل
 0F ث٦ ِٕي٢ي ٣ سْظيَ ٝ٤ٙيي٠
-سب َٝكٚ٦ دتي٘ ٝ٤ٙتي، ٝ٤ٙتي  1F دَ٣ٍٗ لاٍ٣٧بي
سب َٝكٚ٦ ٍٕييٕي ػ٢ٖي ٣ ثت٦  1Fٕبُي ٝيٖ٤٧بي
 1F ِٕي٢ي ٣ سْظيَ ٝ٤ٙيي٠
ستب َٝكٚت٦ 2F دتَ٣ٍٗ لاٍ٣٧تبي
 دي٘ ٝ٤ٙي ٣ ٝ٤ٙيٕبُي ٝيٖ٤٧بي
 2F
اي ستتَ، ٝيٖتت٤ي دتتي٘ ٝ٤ٙتتي، آة، متت  ٌ
 مٌاي هِٚ
 آة، مٌاي سَ، مٌاي هِٚلاٍ٣، ٝيٖ٤ي ٝ٤ٙي، 
آة، متتتتتٌاي َٝاكتتتتت٘ لاٍ٣ي، 
 ، مٌاي ُ١ي٥هِٚ
 
سَ، ّ٢ٖب١شَ٥ ٣ ُ١ي٥ ٍج٘ اُ َٝٞه ٝ٤ٍى دبي٘ ٣يَ٣ٕي ىٍ ّٚي٦ َٝاك٘، مٌاي ٝ٤ٍى َٝٞه ٝيٖ٤٧ب افٜ اُ مٌاي
 عَيتتٌ اُ ٍ٣ُا١تت٦ ٤ٍرٝتت ثتت٦٣ سٚيتتبر آ١٨تتب  ٝيٖ٤٧تتب ٕتتلاٝز ٣ضتتقيز دتتبيٍ٘تتَاٍ ٝتتي َٕىش٢تتي ٧ٞـ٢تتي٠ 
 س٤ٙيي ٝيٖ٤ي فبٍي اُ ثيٞبٍي هبٛ ا١ؼبٛ َٕىيي. دبيٚ٤ر ىٍ ٧بثيٞبٍي ٣ ث٨ياٙز ثو٘ كض٤ٍّبٍٙ٢بٕبٟ
 
 ًحَُ اًتقبل ًوًَِ ّب:
ىٍ ٙتَايغي ّت٦ ٝيٖت٤ ٧تب ثبيتي  ثب س٤ػ٦ ث٦ ٍ٣ٗ آُٝ٤ٟ ٝت٤ٍى ١ؾتَ،  ٣ ىاى٥١ٞ٤١٦ ٧ب ٍا َٕيـ ث٦ آُٝبيٖٚب٥ ا١شَبٗ 
ث٦ آُٝبيٖٚب٥ ا١شَبٗ ين ٝؼب٣ٍر ٣ يب ىٍ   ٪09اْٙ٘ ٤١ي نميَ اُ ٝيٖ٤ ٧بي ُ١ي٥) آ١٨ب ٍا ىٍ ًهيَ٥ يب ا١شَبٗ ىاى٥ ٙ
 .ٙي١يىاى٥ ٝي
 94یکی میگىهای پرورشی و.../   ايجاد بانک اطلاعات ژنت
 
 :ANDآهبدُ سبسي ًوًَِ ّب ٍ استخزاج 
 )BATC -BATDثِ رٍش  ANDآهبدُ سبسي ًوًَِ ّب: (استخزاج 
 پبيِ چطوي هَلذيي:
 ) ٍَاٍ ىاىٟ دبي٦ ؿٚٞي ىٍ آة سٞيِ1
 إز. BATD   ٝيٚي ٙيشَٝلٚ٤ٗ 0/6ٝيٚي ٙيشَّ٦ ٝلش٤ي  2١٦ ىٍ ىاه٘ ٙ٤ٙ٦ ثب كؼٜ ) ٍَاٍ ىاىٟ ١ٞ٤2
 ) هَى َّىٟ دبي٦ ؿٚٞي ىٍ ٙ٤ٙ٦ س٤ٕظ إٓيبثَٖ يْجبٍ َٝٞه.3
 
 لارٍ، پست لارٍ، هیگَي خَاى:
ٙتي ثبٝتي  BATDٝيٚي ٙيشَ ٝلٚ٤ٗ  0/6ٝيٚي ٙيشَ ّ٦ ٝلش٤ي  2اي ث٦ كؼٜ ٝيٚي َٕٛ ١ٞ٤١٦ ٍا ىٍ ٙ٤ٙ٦ 02) كي٣ى 1
 03ستب 21، ٣ ثَاي دٖز لاٍ٣٧بي21ٍغق٦ دٖز لاٍ٣ ُيَ  03ٍغق٦ لاٍ٣، ٣  05٣اٍى َّى٥ نىٍ اي٠ آُٝبي٘ كياٍ٘ 
 ي ىٝي آ١٨ب ثبيي إشيبى٥ ٙ٤ى، ثي٣ٟ إشيبى٥ اُ َٕ يب ٧ذبس٤دب١َْآ).س٢٨ب ١يٞ٦
 ٧ب ىٍ ٙ٤ٙ٦ س٤ٕظ إٓيبثَٖ يْجبٍ َٝٞه.) هَى َّىٟ ١ٞ٤١٦2
  
 ٍ آثطص هیگَي ثبلغ: پبّبي ضٌب، پبّبي حزکتي 
إتز، ٍتَاٍ BATD ٝيٚي ٙيشتَ ٝلٚت٤  ٗ 0/6ٝيٚي ٙيشَّ٦ ٝلش٤ي 2) ى٣ ٍغق٦ اُ ١ٞ٤١٦ ٍا ىٍ ىاه٘ ٙ٤ٙ٦ اي ثب كؼٜ 1
 ى٧يي.
 ٧ب ٍا هَى ّ٢يي.) ىٍ٣ٟ ٙ٤ٙ٦ س٤ٕظ إٓيبثَٖيْجبٍ َٝٞه ١ٞ٤١٦2
 
 دم يب هبّیچِ هیگَ ثبلغ: 
ٝيٚتي  0/6ٝيٚي ٙيشَ ّت٦ ٝلشت٤ي  2ٍ ىاه٘ ٙ٤ٙ٦ اي ثب كؼٜ ٝيٚي َٕٛ ٝب٧يـ٦ ى 02) ٍَاٍ ىاىٟ يِ ىٛ يب كي٣ى 1
 ثبٙي.ٝيBATD ٙيشَ ٝلٚ٤ٗ
 ) هَى َّىٟ ١ٞ٤١٦ ٧ب ىٍ ٙ٤ٙ٦ س٤ٕظ إٓيبثَٖ يْجبٍ َٝٞه2
 
 استخزاج:  رٍش
ىٍيَ٦ آ١ْ٤ث٦ ّتَى٥ ٕتذٔ ىٍ ىٝتبي استبً ه٢تِ  5َٕاى ث٦ ٝيرىٍػ٦ ٕب١شي 57)١ٞ٤١٦ آٝبى٥ ٙي٥ ٍا ىٍ ىٝبي 1
 ١ٞ٤ى٥
ٙيشَ َّٚ٣ىَٛ ث٦ آٟ اضتبى٦ ّتَى٥ ٣آٟ ٍا ٝيٚي 0/7٣ٍسْٔ ثب ى٣ٍ آٍاٛ ٣ ث٦ ٝيِاٟ ّٜ ث٨ٜ ُى٥، ٕذٔ  ) آٟ ٍا ىٍ2
ٕتب١شي  5-7ىٍيَ٦ن ٍغَ ػبيٖتب٥ ٙ٤ٙت٦  5ث٦ ٝير  00021  gطب١ي٦ ث٤ٕيٚ٦ ٣ٍسْٔ ث٨ٜ ُى٥  ٣ ىٍ ى٣ٍ02ث٦ ٝير 
 )ٕب١شَىي٤ّ ١ٞ٤ى٥.00021 mprٝشَ ، 
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 001ٙيشتَ ػييتي ٣اٍى ّتَى٥ ٣ ٝيٚتي  1/5شَ ٍا ثَىاٙش٦ ٣ ث٦ ىاه٘ يتِ ٙ٤ٙت٦ ٝيَْ٣ٙي 002)  اُ ىبُ ثبلايي ٝلٚ٤ٗ 3
ٝيَْ٣ٙيشَ آة َٝغَ إشَي٘ اضبى٦ ١ٞ٤ى٥ ٣ آٟ ٍا ثب ى٣ٍ آٍاٛ ىٍ  009ٍا ث٦ ٧َٞا٥  BATCٝيَْ٣ ٙيشَ اُ ٝلٚ٤ٗ 
 ىٍيَ٦ ا١ْ٤ث٦ ١ٞ٤ى٥. 5ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى ث٦ ٝير  57٣ٍسْٔ ث٨ٜ ُى٥، ٕذٔ ىٍ ىٝبي 
 ىٍيَ٦ ٕب١شَىي٤ّ ١ٞ٤ى٥. 5ث٦ ٝير  00021  gٟ ٍا ىٍ ىٝبي اسبً ه٢ِ ١ٞ٤ى٥ ٣ ٕذٔ ىٍ ى٣ٍ ) ث٦ آٍاٝي آ4
ٝيَْ٣ ٙيشَ ٝلٚ٤ٗ كلاٗ اضبى٦ 051) ثب اكشيبط ثٖيبٍ ٝلٚ٤ٗ ٍ٣يي ٍا هبٙي َّى٥ ٣ ٝؼيىا ث٦ اي٠ دٚز ثبٍي ٝب١ي٥ 5
ٕتذٔ ىٍ ىٝتبي استبً ه٢تِ ىٍيَت٦ ا١ْ٤ثت٦ ّتَى٥ ٣  5َٕاى ث٦ ٝير ىٍػ٦ ٕب١شي 57١ٞ٤ى٥ ٣ آٟ ٍا ىٍ ىٝبي 
 ١ٞ٤ى٥.
ٝيٚي ٙيشَ ػييتي ٧ٞتَا٥  1/5ٕب١شَىي٤ّ ١ٞ٤ى٥. ٕذٔ ٝلٚ٤ٗ ٙيبه ٍا ث٦ ٙ٤ٙ٦  00021 gىٍيَ٦ ىٍ ى٣ٍ 5)  ث٦ ٝير 6
 % ا١شَبٗ ىاى٥ ٙي.59ٝيَْ٣ ٙيشَ اُ اسب١٤ٗ  003ثب 
١شَىي٤ّ ١ٞ٤ى٥. ٕذٔ ثت٦ ٕب  00021  gىٍيَ٦  ىٍ ى٣ٍ  5) ث٦ آٍاٝي آٟ ٍا ىٍ ٣ٍسْٔ ٝوشَٞا ث٨ٜ ُى٥ ٣ ث٦ ٝير 7
ىٍٝي اضبى٦ َٕىيي ٣ ث٦ آٍاٝي ث٨ٜ ُى٥ ٣ دٚتز ٍا هٚتِ ّتَى٥ ٣ىٍ  07ٝيَْ٣ٙيشَ اسب١٤ٗ  002دٚز كبٝٚ٦ 
 ك٘ ٙي  ETآة َٝغَ إشَي٘ ٣ يب ثبىَ 
 
 ثِ تَسط ثبفز لیشکٌٌذُ: AND استخزاج 
 )21٧بي دب٧بي ٙ٢ب، آثٚ٘، دٖز لاٍ٣ ّٞشَ اُنىَظ ثَاي ١ٞ٤١٦
 ٝيٚي ٙيشَي اضبى٦ ١ٞ٤ى٥. 1/5يَْ٣ ٙيشَ اُ ثبىَ ٙيِّ٢٢ي٥ ٍا ىٍ ٙ٤ٙ٦ ٝ 005)ٝيِاٟ 1
 ٧ب ٍا ىٍ ٙ٤ٙ٦ ٣اٍى َّى٥ ٣ آ١٨ب ٍا ثب إٓيبثَٖ يْجبٍ َٝٞه هَى َّى٥.)١ٞ٤١٦2
   gىٍيَ٦ آ١ْ٤ث٦ ّتَى٥ ٣ٕتذٔ ىٍ ى٣ٍ  01ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى ثَاي  ٝير  59٧بي آٝبى٥ ٙي٥ ٍا ىٍ ىٝبي ) ١ٞ٤١٦3
 ٍيَ٦ ٕب١شَىي٤ّ ١ٞ٤ى٥.ى 01ث٦ ٝير 00021
 004ٝيٚتي ٙيشتَي ٧ٞتَا٥ ثتب  1/5ٝيَْ٣ٙيشَ اُ ٝلٚ٤ٗ ٙيبه ثبلايي ٍا ثَىاٙش٦ ٣ ث٦ ىاه٘ يِ ٙ٤ٙت٦  002) ٝيِاٟ 4
 ىٍٝي اضبى٦ ٙي. 59ٝيَْ٣ٙيشَ اسب١٤ٗ 
ى٣ٍ ىٍيَ٦ ٕب١شَىي٤ّ َّى٥ ٣ ٕذٔ اسب١٤ٗ ٍا  5ث٦ ٝير  00021   g) ث٦ آٍاٝي آٟ ىٍ ٣ٍسْٔ ث٨ٜ ُى٥  ٣ ىٍ ى٣ٍ 5
 ٍيوش٦ ٣ اػبُ٥ ىاى٥ ٙيسب دٚز هِٚ ٙ٤ى.
 ك٘ ١ٞ٤ى٥.  ET) دٚز ٍا ىٍ آة َٝغَ إشَي٘ يب ثبىَ 6
 
 ANDحلالْبي 
٧تبي ثب إشيبى٥ اُ كؼٜ ANDثبٙي. مٚؾز ٧بي ٝوشٚو َٕىش٦ ٙي٥ ٝشيب٣ر ٝيثب س٤ػ٦ ث٦ ١ٞ٤١٦ ANDاٙو) مٚؾز
 س٢ؾيٜ َٕىيي. ETٝوشٚيي اُ آة َٝغَ إشَي٘ يب ثبىَ 
 15یکی میگىهای پرورشی و.../   ايجاد بانک اطلاعات ژنت
 
 سبسي هحلَل ّب:آهبدُ 
 ٝيَْ٣ٙيشَ ث٦ اُاي ٧َ ٣اّ٢٘  8   :RCPاٙو) ٝوٚ٤ط ا٣ٙي٠ ٣اّ٢٘ 
 ٝوٚ٤ط َّىٟ ٝ٤اى ًي٘: 
  َٝيَْ٣ ٙيش 7/5)............................ ximerP RCP tsriFاثشيايين RCPدي٘ ٝوٚ٤ط  -
 َٙيش ٝيَْ٣ 0/5٣اكي ىٍ ٧َ ٝيَْ٣ٙيشَ )................2ن esaremylop AND emyzQI -
 
 : )erutxim tnegaer noitcaer RCP detseN(لا١٦ ايRCP ٝوٚ٤ط ٣اّ٢ٚي  -ة
 ٝيَْ٣ٙيشَ ث٦ اُاي ٧َ ٣اّ٢٘ 51 
 ٝوٚ٤ط َّىٟ ٝ٤اى ًي٘ :
 ٝيَْ٣ ٙيشَ 41  xim-erp RCP detseN ..…………………….…دي٘ ٝوٚ٤ط -
 َٝيَْ٣ ٙيش 1….………٣اكي ىٍ ٧َ ٝيَْ٣ٙيشَ )2ن esaremylop AND emyzQI -
 
 ّب:ط هحیطي ٍاکٌصضزاي
 :RCPالف)ثزًبهِ ّبي ٍاکٌطي , اٍلیي ٍاکٌص 
ٕتتيْ٘ سْتتَاٍ  5طب١يتت٦، ّتت٦  03ىٍػتت٦  27طب١يتت٦؛ 03ىٍػتت٦ ٕتتب١شيَٖاى  26طب١يتت٦؛  03ىٍػتت٦ ٕتتب١شيَٖاى  49 -
 ..............................................................................................................ٝيٚ٤ى.
ٕتيْ٘ سْتَاٍ  51طب١يت٦، ّت٦ 02ىٍػت٦ ٕتب١شيَٖاى  27؛طب١يت٦ 51ىٍػ٦ ٕتب١شيَٖاى  26طب١ي٦؛ 51ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى  49-
 ........................................................................................ ٝيٚ٤ى. ٕذٔ.
 .طب١يتتت٦، ا١ؼتتتبٛ ٝتتتي ٙتتت٤ى  03ىٍػتتت٦ ٕتتتب١شيَٖاى   02طب١يتتت٦؛ 03ىٍػتتت٦ ٕتتتب١شيَٖاى   27ٕتتتيْ٘ ا١ش٨تتتبيي  -
 ..........................................................................................................................................
 ............................................................................... :  RCP detseNة) ثزًبهِ ّبي ٍاکٌطي
ٕتيْ٘ سْتَاٍ  52طب١يت٦، ّت٦  03ىٍػت٦ ٕتب١شيَٖاى  27طب١ي٦، 02ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى   26طب١ي٦؛ 02ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى  49-
 .........................................................................................ٝيٚ٤ى.
طب١يتتت٦ ا١ؼتتتبٛ  03ىٍػتتت٦ ٕتتتب١شيَٖاى  02طب١يتتت٦؛  03ىٍػتتت٦ ٕتتتب١شيَٖاى  27ي ىٍ دبيتتتبٟ ٕتتتيْ٘ ا١ش٨تتتبي -
 ..........................................................................................................................ٝيٚ٤ى.
ٝتي س٤ا١تي ٝت٤ٍر   QI -inUَ١بٝت٦ ثب ثْتبٍٕيَي ث   0002QIٕيٖشٜ ٝلبىؾشي ٣ سٚويٞي ٣يَ٣ٓ ٕ٢يٍٛ ْٙ٦ ٕييي
 :    QI -inUدٌيَى.َٙايظ ٣اّ٢ٚي ىٍ ثَ١بٝ٦ 
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 :  RCPالف) ثزًبهِ  اٍلیي ٍاکٌص 
 ىٍيَ٦ ، 2ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ث٦ ٝير  49ىٍيَ٦ ،  03ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ث٦ ٝير  24-
 03ػ٦ ٕتب١شيَٖاى ثت٦ ٝتير ىٍ 27طب١ي٦ ،   02ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ث٦ ٝير  26طب١ي٦،  02ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ث٦ ٝير  49 -
 ٕيْ٘ سَْاٍ ٝي ٙ٤ى، ٕذٔ 51طب١ي٦ ّ٦ 
 طب١ي٦  ا١ؼبٛ ٝي ٙ٤ى. 03ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ث٦ ٝير   02طب١ي٦،  03ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ث٦ ٝير  27ىٍ ٕيْ٘ ا١ش٨بيي  -
 
 :   RCP detseN ة) ثزًبهِ ّبي ٍاکٌطي
ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ثت٦ 27؛ 03طب١ي٦ ّ٦  02َاي ٝير ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى  ث 26طب١ي٦،  02ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ثَاي ٝير  49-
 ٕيْ٘ سَْاٍ ٝي ٙ٤ى، ٕذٔ 03طب١ي٦، ّ٦  03ٝير 
 طب١ي٦ ا١ؼبٛ ٝي ٙ٤ى. 03ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ث٦ ٝير   02طب١ي٦،  03ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ث٦ ٝير 27ٕيْ٘ ا١ش٨بيي  -
 
 ّب:رٍش کبر ٍاکٌص
٧تب. ثتَاي ثَ إبٓ سقياى ١ٞ٤١ت٦    RCP detseN ٣ RCP٧بي ٣اّ٢ٚي َٝث٤ط ث٦ ا٣ٙي٠ ٣اّ٢٘ ) آٝبى٥ ٕبُي ٝلٚ٤ٗ1
)٣ يتِ 0001، 001، 01٧بي آُٝبيٚي آٝبى٥ ٙي٥ ّبٍثَ ١يبُ ىاٍى ّ٦ ٕ٦ إتشب١ياٍى ٝظجتزن ٧َ ّياٛ اُ ٝلٚ٤ٗ
 ٝوَٞ) ٍَاٍ ى٧ي.  ANRtّ٢شَٗ ٝ٢يي نآة َٝغَ إشَي٘ ٣ 
ّ٦ ثَؿٖتت ُى٥ ٙتي٥ إتز ٍيوشت٦  0/2 lmاي ث٦ كؼٜث٦ ىاه٘ ٙ٤ٙ٦ RCPٝيَْ٣ٙيشَ اُ ٝلٚ٤ٗ ا٣ٙي٠ ٣اّ٘  8) 2
 ٝي ٙ٤ى.
 سوٚيٜ ٙي٥ ١ٞ٤١٦ ٣ يب إشب١ياٍى ٍا ث٦ ٧َ ٝوٚ٤ط ٣اّ٢ٚي اضبى٦ ٝي ّ٢يٜ.AND ٝيَْ٣ٙيشَ اُ  2) ٕذٔ 3
-ٝيَْ٣ٙيشَ اُ ٍ٣م٠ ٝقي١ي اضبى٦ ٝي ّ٢يٜ، َٖٝ اي٢ْت٦ ىٕتشٖب٥ سَٝتب  ٗ 02٧بي ٣اّ٢ٚي َٝياٍ ) ثٍَ٣ي ٝوٚ٤ط4
 ثبٙي ّ٦ ١يبُي اضبى٦ َّىٟ ٍ٣م٠ ١جبٙي.ٕيَْٚ ث٦ ٕ٤١٦ عَاكي ٙي٥ 
 ا٣ٙي٦ ٍا ا١ؼبٛ ٝي ى٧يٜ.RCP ) ٕذٔ ٣اّ٢٘ 5
َٝكٚت٦ ا٣ٗ ثتٍَ٣ي آ١٨تب  RCPٍا ث٦ ٧َ ّياٛ اُ ٙ٤ٙت٦ ٧تبيي ّت٦   RCP detseNٝيَْ٣ٙيشَ اُ ٝوٚ٤ط ٣اّ٢ٚي 51) 6
 ٕيي٥ إز.  ٝ٤ٍر َٕىش٦، اضبى٦ ١ٞبييي. ٝغٞئٞ٠ ٙ٤يي ّ٦ ٝلٚ٤ٗ اُ ٍ٣م٠ فج٤ٍَّى٥ ٣ث٦ ٝ٤اى ُيَي٠ ٍ
 ٍا ا١ؼبٛ ٝي ى٧يٜ. RCP detseN) ٕذٔ َٝكٚ٦ ٣اّ٢ٚي 7
ٍا ثت٦ ٧َٙ٤ٙت٦  eyd gnidaol X6ٝيَْ٣ٙيشتَاُ ٝلٚت٤ٗ  5)، detseN) دٔ اُ دبيتبٟ ٣ ّبٝت٘ ٙتيٟ ٣اّت٢٘ لا١ت٦ اي ن 8
 ٣اّ٢ٚي اضبى٦ ١ٞ٤ى٥ ٣ ثو٤ثي آٟ ٝوٚ٤ط ّ٢يي.
  ) آ١ٖب٥ ١ٞ٤١٦ ػ٨ز ا١ؼبٛ َٝاك٘ اْٙشَ٣ى٤ٍُ آٝبى٥ إز.9
 
 ٧بي إشب١ياٍى ٝظجز إشيبى٥ ٙي. ٝوَٞ ث٦ ف٢٤اٟ ٍٍيٌ ّ٢٢ي٥ ىٍ ٝلٚ٤ٗ  ANRt اُ
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 الکتزٍفَرس
 سبسي صل آگبرس: آهبدُ
سقيي٠ ٙي. ٕذٔ ػ٨ز ا١ؼبٛ دَ٣ٕ٦ اْٙشَ٣ىت٤ٍُ ٣  EBT٣EATاٙو) اثشيا يِ ٕيٖشٜ ثبىَي اْٙشَ٣ى٤ٍُ ٍا اُ ثي٠ 
١ٞ٤ى٥.  اُ يِ ١٤ؿ ثبىَ ثتَاي ا١ؼتبٛ اْٙشَ٣ىت٤ٍُ ٣  آٝبى٥ X1ي آٟ ث٦ ٝيِاٟ س٤ٙيي ّٗ إٓبٍُ مٚؾز ٍٍيٌ ٙي٥
 س٤ٙيي ّٗ إٓبٍُ إشيبى٥ ٙي. 
ٕتَٛ د٤ىٍإٓتبٍُ ٍا ثت٦  2% ، ٝيتِاٟ  2% ػ٨ز ا١ؼبٛ اْٙشَ٣ى٤ٍُ س٨ي٦ ٙي. ثَاي س٨ي٦ ّٗ إٓتبٍ  ُ 2ة) ّٗ إٓبٍُ 
 ٝيٚي ٙيشَي ثبىَ اْٙشَ٣ى٤ٍُ إز، اضبى٦ ٙي. 001ىاه٘ ىلإْي ّ٦ كب٣ي 
 ر ىاى٥ سب اي٢ْ٦ يِ كبٙز ٙيبه ثو٤ى ثٖيَى ثي٣ٟ آ١ْ٦ ّٙي ْٙ٘ ثٖيَى. ع) ٝوٚ٤ط ٍا كَاٍ
ٕب١شيَٖاى ٍٕيي، ىٍػ٦ 05ى) دٔ اُ آ١ْ٦ ّٗ إٓبٍُ ٍا ىٍ ىٝبي ٝليظ ا١يّي ه٢ِ ٙي ٣ ٣ٍشي ىٝبي٘ ث٦ كي٣ى 
آٟ ٍا ث٦ آٍاٝي ث٦ ىٍ٣ٟ ؽَه ٝوٞ٤ٛ ّٗ، هبٙي ١ٞ٤ى٥. دٔ اُ ه٢ِ ٙيٟ ّٗ ٣ ٝ٢قَي ٙيٟ آٟ ٙتب١٦ اي 
 ٍ٣ٟ ّٗ ث٤ى ٍا ث٦ آٍاٝي ػيا َّى٥.ّ٦ ى
 
 رٍش کبر ثب الکتزٍفَرس
) ّٗ إٓبٍُ ٍا ىٍ ؽَه ٝوٞ٤ٛ ّٗ ٍَاٍ ى٧يي. ثغ٤ٍي ّ٦ ؿب٧ِ ٧بي ايؼبى ٙي٥ س٤ٕظ ٙب١٦ ث٦ ٕٞز ٍغت 1
 ثيٙي٘ ىاٙش٠ ثبٍ ٝ٢يي ث٦ ٕٞز ٍغت ٝظجز كَّز ٝي ّ٢ي) ANDٝ٢يي ث٤ى١ي.ن ٝ٤ْٙ٤ٗ 
 ب١ِ اْٙشَ٣ى٤ٍُ اىِ٣ى٥ سب اي٢ْ٦ ٍ٣ي ّٗ ٍا ثذ٤ٙب١ي.اْٙشَ٣ى٤ٍُ ٍا ث٦ ىاه٘ س  X1) ثبىَ 2
 ٧ب اضبى٦ َّى٥. ث٦ ٧َ ّياٛ اُ ؿب٧ِ eyd gnidaol tcudorp RCPٝيَْ٣ٙيشَ اُ ٝلٞ٤ٗ ٍ١ٖي  5) 3
 ١يِ ػ٨ز ا١ؼبٛ ٧َ آُٝبي٘ اْٙشَ٣ى٤ٍُ ٝ٤ٍى إشيبى٥ ٍَاٍ َٕىز. ANDٝيَْ٣ٙيشَ ٝبٍَّ 5) كي٣ى  4
٣ٙتز س٢ؾتيٜ  051ستب 001ٍ ػبيٖب٧ٚبٟ ٍَاٍ ىاى٥ ٙي. ٕذٔ ٣ٙشتبّ ٣ٍ٣ىي ٍا ثتي٠ ٧ب ى) ٧٢ٖبٝي ّ٦ سٞبٝي ١ٞ٤١٦5
 ١ٞ٤ى٥.
ّٗ ٍٕيي، ىٕشٖب٥ اْٙشَ٣ى٤ٍُ ٍا هبٝ٤ٗ ّتَى٥ ٣ ّٗ ٍا اُ  2/3سب  1/2) ٧٢ٖبٝي ّ٦ ٕٖشَ٥ ٍ١ٔ آثي ث٦ كي٣ى 6
 )  ٍ١ٔ ١ٞ٤ى٥. rBtEىٍ٣ٟ ؽَه هبٍع َّى٥ ٣ آٟ ٍا ث٦ ٍ٣ٗ ٍ١ٔ آٝيِي اسييي٤ٛ ثَ٣ٝبيي ن
 
 رًگ آهیشي صل ٍ خوغ آٍري اطلاػبت: -
ٝيٚتي  001ٝيَْ٣ٙيشَ اسييي٤ٛ ثَٝبيي ٍا ثت٦  5ٝلٚ٤ٗ مٚيؼ ٍ١ٖي اسييي٤ٛ ثَٝبيي ٍا ثيٖز ٧ِاٍ ثبٍ ٍٍيٌ ٙي٥ناٙو) 
 ٙيشَي آة َٝغَ اىِ٣ى٥).
ي ع) دٔ اُ س٨ي٦ ٝلٚ٤ٗ ٍ١ٖي، آٟ ٍا ىٍ ؽَه دلإشيْي ٧َٞا٥ ثب ّٗ آٝبى٥ ٙي٥ ٍتَاٍ ىاى٥.  ٝلٚت٤ٗ ٍ١ٖتي ٍ٣ 
 ّٗ ٍا ّبٝلا د٤ٙب١ي٥ ث٤ى.
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 01ى) آٟ ٍا ىٍ ىٝبي اسبً ث٦ ٝير ى٥ ىٍيَ٦  ث٨ٞي٠ ٝ٤ٍر ١ٖ٦ ىاٙش٦ ٕذٔ ّٗ ٍا ىٍ ؽَه دلإشيْي ث٦ ٝتير  
 ىٍيَ٦ ثب إشيبى٥ اُ آة َٝغَ ٍ١ٔ ُىايي ١ٞ٤ى٥، سب ٝيل٦ ُٝي٢٦ آٟ ّبٝلا دبُ َٕىى.
 شبيغ ٍَاٍ ىاى٥ ٙي.ػ٨ز ه٤ا١يٟ ١ VU rotanimulsnart٥) ٕذٔ ّٗ ٍا ُيَ ىٕشٖب٥ 
 
 تطخیع: 
ثغت٤ٍ ٝظتبٗ ىٕتش٤ٍاٙقٞ٘  ّيتز ٝت٤ٍى إتشيبى٥ ث٨تَ٥ ثتَى٥ ٙتي.  اُ ٍا٧٢ٞبي ػ٨ز سٚويٜ ٣يَ٣ٓ ٧بي ٝوشٚو
 :ثٞ٤ٍر ُيَ إز VSSWسٚويٜ ثيٞبٍي 
 
 :راٌّوبي تطخیع ًوًَِ ّبي هثجت ٍ استبًذارد ثزرٍي صل آگبرس.1-2ضکل
 .VSSWاي ثب ػفًَت ضذيذ : ًوًَِ1ستَى 
 VSSW: ًوًَِ اي ثب ػفًَت هتَسط 2ى ستَ
 VSSW: ًوًَِ اي ثب ػفًَت خفیف 3ستَى 
  VSSW: ًوًَِ اي ثب ػفًَت خیلي خفیف 4ستَى 
 VSSW: ًوًَِ هٌفي اس ًظز ٍخَد 5ستَى
 هخوز يب آة هقطز استزيل)  ANRt: کٌتزل هٌفي (6ستَى
  noitcaer/seipoc0002: استبًذارد هثجت 7ستَى
  noitcaer/seipoc002هثجت : استبًذارد 8ستَى
  noitcaer/seipoc02: استبًذارد هثجت 9ستَى
 .333 pb، 036pb، 848 pb: هبرکز ٍسى هَلکَلي Mستَى 
 
ى٧ي ثتيٙي٘ آ١ْت٦ ٝلٞت٤ٗ ّٟ ١ٖ٨ياٍ١تي٥ هتب١ٖي ٍاثت٦ ١ٚبٟ ٝي  848 pb ١ٞ٤١٦ ٝ٢يي س٢٨ب يِ ثب١ي ٍ٣ٙ٠ ٍا ىٍ 
 ف٢٤اٟ ّ٢شَٗ ىاهٚي ىاٍى.
 
 رٍش کبر تطخیع ّب: 
 : ث٦ ف٢٤اٟ إشب١ياٍى ٝظجز 055 pb٣يب   692 pb) ثب١ي ٍ٣ٙ٠ سْٚي٘ ٙي٥ ىٍ 1
 )N: ث٦ ف٢٤اٟ ١ٞ٤١٦ ٝ٢يي ن  848 pb)  ثب١ي ٍ٣ٙ٠ سْٚي٘ ٙي٥ س٢ٞب ىٍ 2
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سٚتْي٘  692 pb ،  ثب١ي ٍ٣ٙت٠ ى  ٍ001٧َ آُٝبيٚي ث٦ ّ٢شَٗ ٝ٢يي ٣ يِ ّ٢شَٗ ٝظجز ١يبُ ىاٍى. إَ ىٍ إشب١ياٍى 
ثبٙي ٣يب ٕبيَ ٝ٤اٍى ىيَٖ.اُ ٕت٤ي ىيٖتَ إتَىٍ ١شيؼت٦ كبٝت٘ اُ ّ٢شتَٗ   RCP١ؼبٛ ٣اّ٢٘ ١ٚي ْٝٞ٠ ثيٙي٘ ا
 ٣ػ٤ى ىاٙز اي٠ ٝق٢ي ٣ػ٤ى آٙ٤ىٕي ىٍ آُٝبيٚبر إز.  692 pbٝ٢يي، ثب١ي ٍ٣ٙ٠ ىٍ 
 
 :ANRآهبدُ سبسي ًوًَِ ّب ٍ تخلیع 
 :ANRرٍش کبر تخلیع 
 ٣اٍى ٝي ّ٢يٜ. ANRَا٥ ثب ٝلٚ٤ٗ هبٜٙ ٕبُ ٕي ٕي ٧ٞ1/5) ١ٞ٤١٦ ٧ب ٍا ث٦ ىاه٘ ٙ٤ٙ٦ اي ث٦ كؼٜ 1
ىٍيَت٦ ىٍ ىٝتبي  5) هَى َّىٟ ١ٞ٤١٦ ٧ب ىٍ ٙ٤ٙ٦ س٤ٕظ إٓيبثَٖ يْجبٍ َٝٞه ا١ؼبٛ ٝي ٕيَى ٕتذٔ  ثت٦ ٝتير 2
 اسبً ١ٖ٨ياٍي ٝي ّ٢يٜ.
طب١ي٦ ىٍ ٣ٍسْٔ ث٨ٜ ٝي  02نَّٚ٣ى٤ٍٛ) اضبى٦ ١ٞ٤ى٥ ٣ ٕذٔ آٟ ٍا ث٦ ٝير  3lCHCٝيَْ٣ٙيشَ اُ سَّيت  001) 3
ثت٦ ٝتير  00021  gىٍيَت٦ ىٍ ىٝتبي استبً ١ٖ٨تياٍي ٝتي ّ٢تيٜ، ٕتذٔ آٟ ٍا ىٍ ى٣ٍ  3ُ١يٜ. آٟ ٍا ث٦ ٝير 
 ىٍيَ٦ ٕب١شَييي٤ّ ٝي ّ٢يٜ.51
 -2ٝيَْ٣ٙيشتَ  002٧َٞا٥ ثب  0/5  lmٝيَْ٣ٙيشَ اُٝلٚ٤ٗ ٙيبه ثبلايي ٍا ثَىاٙش٦ ٣ث٦ ىاه٘ يِ ٙ٤ٙ٦ 002) ٝيِاٟ 4
 .دَ٣دب١٤ٗ  ن ايِ٣دَ٣دب١٤ٗ) ٝي ٍيِيٜ
ىٍيَ٦ ٕب١شَييي٤ّ ٝي ّ٢يٜ ٣ٕذٔ ايِ٣  01ث٦ ٝير   00021   g) ث٦ آٍاٝي آٟ ىٍ ٣ٍسْٔ ث٨ٜ ٝي ُ١يٜ ٣ىٍ ى٣ٍ 5
 دَ٣دب١٤ٗ ٍا ى٣ٍٝي ٍيِيٜ. 
  gىٍيَت٦ ىٍ ى٣ٍ  5ىٍٝتي ػ٨تز ٖٙشٚت٤ اضتبى٦ ٝتي ١ٞتبييٜ ٣ ثت٦ ٝتير  07استب١٤ٗ  0/5 lm) ثت٦ دٚتز كبٝتٚ٦ 6
ٍا ثيٕز آ٣ٍيٜ . آ١ٖتب٥ استب١٤ٗ ٍا ى٣ٍ ٍيوشت٦ ٣  ANRٝؼيىا دٚز  ٕب١شَييي٤ّ ٝي ّ٢يٜ، سب  )mpr 0009(0057
 دٚز ٍا هِٚ ٝي ّ٢يٜ.
 ك٘ ٝي ّ٢يٜ.   02H dd CPED)  دٚز ٍا ثب 7
 
 : ANRحلالْبي 
ثتب كت٘ ّتَىٟ دٚتز  ANRثب س٤ػ٦ ث٦ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝوشٚو َٕىش٦ ٙي٥ ٝشيب٣ر ٝي ثبٙي. مٚؾز   ANRاٙو) مٚؾز 
 س٢ؾيٜ ٝي َٕىى.  02H dd CPEDىٍكؼٜ ٧بي ٝوشٚيي اُ  ANR
 
  استخزاج ضذُ اس ثبفت ANRثز اسبس   02H dd CPED: هیشاى حدن 4-2خذٍل
 ًَع ًوًَِ ّب  حدن 
 دٖز لاٍ٣ ٝيَْ٣ٙيشَ 005
 آثٚ٘ ٝيَْ٣ٙيشَ 002
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 ثب س٤ػ٦ ث٦ ٝيِاٟ ٣اٍقي اكيب  ٝلٚ٤ٗ إشيبى٥ ٙ٤ى.    02H dd CPEDة)ٙغيب اُ ٝيِاٟ ٝ٢بٕجي كؼٜ ٝبى٥ 
 
 ًدبم آهپلیفیکبسیَى: پزٍتکل ا
 هب١٦ إشيبى٥ ٝي ٙ٤ى. 69ثب ىي٤اٍ٥ ١بُُ يب دٚيز ٧بي  0/2  lmثَاي ا١ؼبٛ آٝذٚيييْب ٕي٤ٟ اُ ٙ٤ٙ٦ ٧بيي
 آٝبى٥ ٕبُي ٝلٚ٤ٗ ٧ب: 
 ٝيَْ٣ٙيشَ ثب اُا  ٧َ ٣اّ٢٘ ّ٦ ٝشْٚ٘ اُ:  8:  RCP -TR) ٝلٚ٤ٗ ٣اّ٢ٚي 1
 ٝيَْ٣ٙيشَ 7     xiMerP RCP -TRدي٘ ٝوٚ٤ط    -
 ٝيَْ٣ٙيشَ 0/5٣اكي ىٍ ٧َ ٝيَْ٣ٙيشَ )  2ن esaremylop AND emyzQI -
 ٝيَْ٣ٙيشَ 0/5         TRٝوٚ٤ط آ١ِيٞي  -
 ٝيَْ٣ ٙيشَ ث٦ اُا  ٧َ ٣اّ٢٘ ّ٦ ٝشْٚ٘ اُ:  51):   RCP detseNلا١٦ اي نRCP ) ٝوٚ٤ط ٣اّ٢ٚي 2
 ٝيَْ٣ ٙيشَ 41:  RCP detseNدي٘ ٝوٚ٤ط   -
 ٝيَْ٣ ٙيشَ 1٣اكي ىٍ ٧َ ٝيَْ٣ٙيشَ ):    2ن esaremylop AND emyzQI -
 
 ):  RCP-TR QI -inUضزايط هحیطي ٍاکٌص ّب(درثزًبهِ  
 : RCP-TRاٙو) دَ٣ىبي٘ ٣اّ٢ٚي 
 ىٍيَ٦ ، 2ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ث٦ ٝير  49ىٍيَ٦،   03ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ث٦ ٝير  24 -
ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ثت٦ ٝتير  27طب١ي٦ ،   02ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ث٦ ٝير  26طب١ي٦،  02ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ث٦ ٝير  49 -
 ٕيْ٘ سَْاٍ ٝي ٙ٤ى، ٕذٔ  51طب١ي٦ ّ٦  03
طب١يت٦ ا١ؼتبٛ  03ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ث٦ ٝتير   02طب١ي٦،  03ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ث٦ ٝير  27ىٍ دبيبٟ ٕيْ٘ ا١ش٨بيي   -
 ٝي ٙ٤ى.
 
 : RCP detseN پزٍفبيل ٍاکٌطي
ٕيْ٘ سَْاٍ ٝي ٙ٤ى،  03طب١ي٦ ّ٦  03ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى  ثَاي ٝير  26طب١ي٦،  02ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ثَاي ٝير  49 -
 ٕذٔ 
 طب١ي٦ ا١ؼبٛ ٝي ٙ٤ى. 03ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ث٦ ٝير   02طب١ي٦،  03ىٍػ٦ ٕب١شيَٖاى ث٦ ٝير 27ىٍ ٕيْ٘ ا١ش٨بيي  -
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 رٍش کبر ٍاکٌص ّب:
إبٓ سقياى ١ٞ٤١٦ ٧ب. ثَاي ٧َ  ثَ   RCP detseN ٣ RCP) آٝبى٥ ٕبُي ٝلٚ٤ٙ٨بي ٣اّ٢ٚي َٝث٤ط ث٦ ا٣ٙي٠ ٣اّ٢٘ 1
) ٣ يتِ 0001، 001، 01ّياٛ اُ ٝلٚ٤ٙ٨بي آُٝبيٚي آٝبى٥ ٙي٥ ّبٍثَ١يبُ ىاٍى ّت٦ ٕت٦ ستب إتشب١ياٍى ٝظجتزن 
 ٝوَٞ) ٍَاٍ ى٧ي.  ANRtّ٢شَٗ ٝ٢يي نآة َٝغَ إشَي٘ ٣ 
ٕتي ٕتي  0/2كؼٜ  ثَىاٙش٦ ٝي ٙ٤ى ث٦ ىاه٘ ٙ٤ٙ٦ ٧بي ٣اّ٢ٚي  ث٦  RCP-TRٝيَْ٣ٙيشَ اُ ٝوٚ٤ط ٣اّ٢ٚي  8) 2
 ٧َٞا٥ ثب ثَؿٖت ٍيوش٦ ٝي ٙ٤ى.
 سوٚيٜ ٙي٥ ١ٞ٤١٦ ٣يب إشب١ياٍى ٍا ث٦ ٧َ ٝوٚ٤ط ٣اّ٢ٚي اضبى٦ ٝي ّ٢يٜ. ANR  ٝيَْ٣ٙيشَ اُ  2) ٕذٔ 3
 ٍا ا١ؼبٛ ٝي ى٧يٜ.  RCP -TR ) ٕذٔ ٣اّ٢٘ 4
َٝكٚت٦ ا٣ٗ ثتٍَ٣ي  -TR RCPٍا ث٦ ٧َ ّياٛ اُ ٙ٤ٙ٦ ٧تبيي ّت٦    RCP detseNٝيَْ٣ٙيشَ اُ ٝوٚ٤ط  ٣اّ٢ٚي  51) 5
 آ١٨ب ٝ٤ٍر َٕىش٦ ، اضبى٦ ٝي ّ٢يٜ.
 ٍا ا١ؼبٛ ٝي ى٧يٜ. RCP detseN ) ٕذٔ ٣اّ٢٘ 6
ٍا ث٦ ٧َٙ٤ٙ٦ ٣اّ٢ٚي اضتبى٦ ١ٞت٤ى٥ ٣  eyd gnidaol X6ٝيَْ٣ٙيشَاُ ٝلٚ٤ٗ  5) دٔ اُدبيبٟ ٣ ّبٝ٘ ٙيٟ ٣اّ٢٘، 7
 ثو٤ثي آ١َا ٝوٚ٤ط ٝي ّ٢يٜ.
 َاك٘ اْٙشَ٣ى٤ٍُ آٝبى٥ ٧ٖش٢ي.) آ١ٖب٥ ١ٞ٤١٦ ٧ب ػ٨ز ا١ؼبٛ ٝ8
ٍا  086 pb٣ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢يي س٢٨ب ثب١ي٧بي  674pb٣ يب  482pbثب١ي٧بي VST١ٞ٤١٦ ٧بي ٝظجز ثبيي ثَاي ثيٞبٍي 
٣ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢يي س٢٨ب ثب١ي  055pb٣ يب  692pb١ٞ٤١٦ ٧بي ٝظجز ثب١ي٧بي  VSSW١ٚبٟ ى٧٢ي.ثَاي ثيٞبٍي  
٣ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢يي س٢٨ب ثب١ي  002pb٣ يب  001pbبي ٝظجز ثب١ي٧بي ١ٞ٤١٦ ٧ VNMI٣ ثَاي ثيٞبٍي  848pb
٣ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢يي  355pb٣ يب  933pbثب١ي٧بي VPH١ٞ٤١٦ ٧بي ٝظجز ثبيي ثَاي ثيٞبٍي  .ٍا١ٚبٟ ٝيي٧٢ي333pb
 834pb٣  446pbثب١ي٧بي  VNHHI ٍا ١ٚبٟ ى٧٢ي. ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝظجز ثبيي ثَاي ثيٞبٍي  037 pbس٢٨ب ثب١ي٧بي 
 522pbثب١ي٧بي VBM ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝظجز ثبيي ثَاي ثيٞبٍي  .ٍا ١ٚبٟ ى٧٢ي 342 pb٦ ٧بي ٝ٢يي س٢٨ب ثب١ي٧بي ١ٞ٤١
٧بي ٝظجز ثبيي ثَاي ثيٞبٍي ١ٞ٤١٦٧ٞـ٢ي٠ ٍا ١ٚبٟ ى٧٢ي.  566 pb٣ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢يي س٢٨ب ثب١ي٧بي  444pb٣ يب 
 ٣ ٍا ١ٚبٟ ى٧٢ي086pb٣ يب  777pbيب  772 pb٣ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢يي س٢٨ب ثب١ي٧بي  777pb٣  604pbثب١ي٧بي DHY
 ٍا ١ٚبٟ ى٧٢ي. 523 pb٣ ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٢يي س٢٨ب ثب١ي٧بي  848pbثب١ي٧بي PHN ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝظجز ثبيي ثَاي ثيٞبٍي 
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 ًتبيح -4
 ANDآسهبيطبت خط ضٌبسِ گذاري  ًتبيح -4-1
 ANDاستخزاج  -4-1-1
 إشوَاع ٙي.  RCPػ٨ز ا١ؼبٛ  7.1 ≥ 082A/062A٢بٕت ٣ ّيييز ٝ اُ سٞبٛ ١ٞ٤١٦ ٧ب ىٍ َٝياٍ ٝ٢بٕت AND
 
 
 
 
 
 
 
 
 هیکزٍلیتز اس ّز ًوًَِ استخزاج ضذُ ثز رٍي صل لَد ضذ. 2% ، 1صل الکتزٍفَرس آگبرس  -7تػَيز 
 
 تکثیز صى سیتَکزٍم اکسیذاس 
 ػيز ثبُ ىٍ سٞبٛ ١ٞ٤١٦ ٧ب سْظيَ ٙي.  017ٍغق٦ اي ث٦ ع٤ٗ 
 
 % راى ضذ. 1ّز ًوًَِ ثز رٍي صل الکتزٍفَرس  RCPهیکزٍلیتز اس هحػَل  -8َيز تػ
 ( ضزکت فزهٌتبس) هي ثبضذ. bk1 سبيش هبرکز
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  RCPتخلیع هحػَل  -4-1-2
 
 
  
 ضذ. % راى 1تخلیع ضذُ ثز رٍي صل آگبرس  RCPهیکزٍلیتز اس هحػَل  2-9تػَيز 
 
 کلًَیٌگ صى سیتَکزٍم اکسیذاس  -4-1-3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 غزثبل کلًَي ّبي ًَتزکیت در هحیط کطت اًتخبثي -01تػَيز 
 
 استخزاج پلاسویذ ٍ ّضن آًشيوي -4-1-4
 IcaS٣  IIIdniHدلإٞيي كبٝ٘ ّٟ ٕيش٤َّ٣ٛ اّٖيياُ اُ ثبّشَي ٧بي سَاٍيوز إشوَاع ٙي٥ ٣ ثب ى٣ آ١ِيٜ 
 ثَٗ ىاى٥ ٙي. 
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 % .1ًتبيح ّضن آًشيوي ثز رٍي صل آگبرس  -11تػَيز 
 
٧ضٜ آ١ِيٞي  % ٍاٟ ٙي. ١شيؼ٦1ٝيَْ٣ٙيشَ ٝلٞ٤ٗ ٣اّ٢٘ ٧ضٜ آ١ِيٞي ثَ ٍ٣ي ّٗ اْٙشَ٣ى٤ٍُ إٓبٍُ  01 
 ػيز ثبُ ث٤ى.  6882ث٦ ع٤ٗ  TR75ZTpػيز ثبُ ٣ ٣ّش٤ٍ  037ٍغق٦ اي ث٦ ع٤ٗ سََيجي 
 
 تَالي يبثي  -4-1-5
ٍٖٞشي اُىبي٘  6-3ثَاي ٧ٞ٦ ١ٞ٤١٦ ٧ب ث٦ ىٕز آٝي. ْٙ٘  Iba٣  dapeton١شبيغ س٤اٙي يبثي ث٦ ٝ٤ٍر ىبيٚ٨بي  
 ِٝث٤ٍ يْي اُ س٤اٙي ٧بي ١٤ّٚئ٤سييي ٍَائز ٙي٥ ٍا ١ٚبٟ ٝيي٧ي.   Iba
 
 
 
 
 
 
 تکثیز ضذُ ًوًَِ ّبي هیگَ . Iتَالي ًَکلئَتیذي صى سسیتَکزٍم اکسیذاس  Ibaثخطي اس فبيل  -21تػَيز 
 
 هیگَ ANDًتبيح آًبلیش ضذُ ثبرکذّبي  -4-2
٧ب ثَ إبٓ ديِ  ييي١٤ّٚئ٤سي ٧َ ١ٞ٤١٦، سٞليق ٧ب ٍَائزس٤اٙي ٣ّش٤ٍ ٣ ١٤اكي ٧ٞذ٤ٙبٟ  كٌهثقي اُ 
ث٦ ىٕز آٝي. ٝيِاٟ سٚبث٦  ٧ب ١ٞ٤١٦ثبٍّي  ANDس٤اٙي اي ٧َ ثبٍّي،  ييآٝي٢٦إَّ٣ٝبس٤َٕاٛ ٣ ثٍَٕي ٝلز س٤اٙي 
ىٍ  ٕ٤١٦ ث٦ ١ٞ٤١٦ ٝ٤ٍى ثٍَٕي ٝٚوٜ ٙي. سَي٠ ١ِىيِثٍَٕي ٣  LOBC٣  IBCN٧بي  ٧َ ١ٞ٤١٦ ثب دبيٖب٥ ىاى٥
 ٧بي ٝٚبث٦ ثَاي ٧َ ث٦ سيْيِ آٝي٥ إز.  ٝيِاٟ سٚبث٦  ٧َ ١ٞ٤١٦ ثب ٕ٤١٦ ػيا٣ٗ ًي٘
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 ُربوض ًَِوً1 
 لٍذخ12-  ُربوض ًَِوً تّبجض ىاشیه1  بثكيدشً ييزت ًَِگ  بّبپ رديُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.8 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
 
 
 ُربوض ًَِوً2 
 لٍذخ13-  ُربوض ًَِوً تّبجض ىاشیه2 بثكيدشً ييزت ًَِگ  بّبپ رديُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.54 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.43 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.4 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.4 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.4 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.38 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.37 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.24 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.23 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.23 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.23 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.23 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.22 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.22 Private 
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 ُربوض ًَِوً3 
 لٍذخ14-  ُربوض ًَِوً تّبجض ىاشیه3 بثكيدشً ييزت ًَِگ  بّبپ رديُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity(%) Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae  Litopenaeus 
 
vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.7 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.7 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.7 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.57 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.4 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.39 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.38 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.38 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.38 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.38 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.38 Private 
 
 
 ُربوض ًَِوً4 
 
 لٍذخ15-  ُربوض ًَِوً تّبجض ىاشیه4  بثكيدشً ييزت ًَِگ  بّبپ رديُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.8 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
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ض ًَِوً ُربو5 
 لٍذخ16-  ُربوض ًَِوً تّبجض ىاشیه5  بثكيدشً ييزت ًَِگ  بّبپ رديُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.8 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
 
 ُربوض ًَِوً6 
 لٍذخ17-  ُربوض ًَِوً تّبجض ىاشیه6  بثكيدشً ييزت ًَِگ  بّبپ رديُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.7 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.4 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.4 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.39 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.39 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.39 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.38 Private 
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 ُربوض ًَِوً7 
 لٍذخ18-  ُربوض ًَِوً تّبجض ىاشیه7  بثكيدشً ييزت ًَِگ  بّبپ رديُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei    99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus vannamei 99.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus vannamei 99.82 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.8 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
 
 ُربوض ًَِوً8 
 ٗ٣يػ19- ٥ٍبٞٙ ٦١٤ٞ١ ز٧بجٙ ٟاِيٝ8  بثِيىِ١ ٠يَس ٦١٤ٕ  ب٧د ٍىبي٥بٖ ٥ىاى BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.68 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.53 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.53 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.4 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.4 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.4 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.38 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.29 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.21 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.1 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.08 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.08 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.08 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.07 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.07 Private 
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 ُربوض ًَِوً9 
   ٗ٣يػ20-  ٥ٍبٞٙ ٦١٤ٞ١ ز٧بجٙ ٟاِيٝ9 بثِيىِ١ ٠يَس ٦١٤ٕ  ب٧بد ٍىي٥بٖ ٥ىاى BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.84 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.57 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.55 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.55 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.55 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.54 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.53 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.53 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.25 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.24 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.23 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.23 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.23 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.23 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.22 Private 
 
 ُربوض ًَِوً10 
 لٍذخ21-  ُربوض ًَِوً تّبجض ىاشیه10  بثكيدشً ييزت ًَِگ  بّبپ رديُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity(%) Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.54 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.54 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.54 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.53 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus vannamei 99.51 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus vannamei 99.5 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus vannamei 99.46 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.41 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.39 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.39 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.39 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.39 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.39 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.38 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.38 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.38 Private 
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 ُربوض ًَِوً11 
 لٍذخ22-  ُربوض ًَِوً تّبجض ىاشیه11  بثكيدشً ييزت ًَِگ  بّبپ رديُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
 
 
 ُربوض ًَِوً12 
 لٍذخ23-  ُربوض ًَِوً تّبجض ىاشیه12  بثكيدشً ييزت ًَِگ ّ ببپ رديُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
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 ُربوض ًَِوً13 
 لٍذخ24-  ُربوض ًَِوً تّبجض ىاشیه13  بثكيدشً ييزت ًَِگ  بّبپ رديُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.85 Private 
 
 
 ُربوض ًَِوً14 
 لٍذخ25- ض ًَِوً تّبجض ىاشیه ُربو14  بثكيدشً ييزت ًَِگ  بّبپ رديُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.69 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.55 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.55 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.55 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.43 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.39 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.39 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.39 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.38 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.38 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.38 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.38 Private 
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 ُربوض ًَِوً15 
 لٍذخ26-  ُربوض ًَِوً تّبجض ىاشیه15  بثكيدشً يزتي ًَِگ  بّبپ رديُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.62 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.61 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.61 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.61 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.61 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.61 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.59 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.58 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.42 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 99.41 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 98.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 98.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 98.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus vannamei 98.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 98.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Litopenaeus vannamei 98.83 Private 
 
 
 ُربوض ًَِوً16 
 لٍذخ27-  ُربوض ًَِوً تّبجض ىاشیه16  بثكيدشً ييزت ًَِگ  بّبپ رديُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 100 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.82 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.82 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.82 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.82 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.8 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.66 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.63 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.63 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.63 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.63 Private 
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 ُربوض ًَِوً17 
 لٍذخ28-  ُربوض ًَِوً تّبجض ىاشیه17  بثكيدشً ييزت ًَِگ  بّبپ رديُبگ ُداد BOLD system 
 
 ُربوض ًَِوً18 
 لٍذخ29-  ُربوض ًَِوً تّبجض ىاشیه18  بثكيدشً ييزت ًَِگ  بّبپ رديُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 100 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 100 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.82 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.82 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.82 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.82 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.8 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.66 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.64 Private 
 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 87.09 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 87.06 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 87.06 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 86.89 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 86.41 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus esculentus 86.25 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 86.2 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus esculentus 86.08 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus esculentus 86.08 Early-Release 
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 ُربوض ًَِوً19 
 لٍذخ30- ُربوض ًَِوً تّبجض ىاشیه19 بثكيدشً ييزت ًَِگ  بّبپ ردُداد ُبگي BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 87.09 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 87.06 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 87.06 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 86.89 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 86.41 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus esculentus 86.25 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 86.2 Published
  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus esculentus 86.08 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus esculentus 86.08 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenae
us 
indicus 85.92 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus esculentus 85.92 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Farfantepenae
us 
paulensis 85.88 Published
  
 
 
 ُربوض ًَِوً20 
 لٍذخ31-  ُربوض ًَِوً ِثبطت ىاشیه20  بثكيدشً ييزت ًَِگ  بّبپ رديُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.62 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.59 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.43 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.43 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.43 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.43 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.43 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.38 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.3 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.24 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.24 Private 
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 ُربوض ًَِوً21 
 لٍذخ32-  ُربوض ًَِوً ِثبطت ىاشیه21  بثكيدشً ييزت ًَِگ  بّبپ رديُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity (%) Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.81 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.8 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.62 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.62 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.62 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.62 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.62 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.59 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.48 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.44 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.44 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.44 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 99.39 Published  
 
 
َوً ُربوض ًِ22 
 لٍذخ33-  ُربوض ًَِوً ِثبطت ىاشیه22  بثكيدشً ييزت ًَِگ  بّبپ رديُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 87.31 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 87.27 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 87.27 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 87.1 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 86.6 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 86.39 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus esculentus 86.1 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 86.1 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 86.1 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 86.1 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 85.98 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 85.98 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 85.98 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 85.97 Published  
72  حرط یياهن شرازگ / یتاقیقحت یاه 
 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 85.93 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 87.31 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 87.27 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 87.27 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 87.1 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus 86.6 Early-Release 
 
 ُربوض ًَِوً23 
 لٍذخ34-  ُربوض ًَِوً ِثبطت ىاشیه23  بثكيدشً ييزت ًَِگ  بّبپ رديُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 98.99 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 98.99 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 98.99 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 98.45 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.9 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.9 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.9 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.68 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.68 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.68 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.57 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.52 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.52 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.52 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.5 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus 
 
95.19 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 95.19 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 95.16 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 95.16 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 95.02 Early-Release 
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 ُربوض ًَِوً24 
 لٍذخ35-  ُربوض ًَِوً ِثبطت ىاشیه24  بثكيدشً ييزت ًَِگ  بّبپ رديُبگ ُداد BOLD system 
 
 ُربوض ًَِوً25 
 
 لٍذخ36-  ُربوض ًَِوً ِثبطت ىاشیه25  بثكيدشً ييزت ًَِگ  بّبپ رديُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 98.82 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 98.82 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 98.82 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 98.27 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.72 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.72 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.72 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.5 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.5 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.5 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.39 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.33 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.33 Early-
Release 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae 
Fenneropenae
us 
merguiensis 98.69 
Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae 
Fenneropenae
us 
merguiensis 98.69 
Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae 
Fenneropenae
us 
merguiensis 98.69 
Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae 
Fenneropenae
us 
merguiensis 98.45 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae 
Fenneropenae
us 
merguiensis 96.49 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae 
Fenneropenae
us 
merguiensis 96.49 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae 
Fenneropenae
us 
merguiensis 96.49 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae 
Fenneropenae
us 
merguiensis 96.28 
Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae 
Fenneropenae
us 
merguiensis 96.28 
Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae 
Fenneropenae
us 
merguiensis 96.28 
Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae 
Fenneropenae
us 
merguiensis 96.17 
Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae 
Fenneropenae
us 
merguiensis 96.12 
Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae 
Fenneropenae
us 
merguiensis 96.12 
Early-
Release 
74  حرط یياهن شرازگ / یتاقیقحت یاه 
 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.33 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.31 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 95 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 94.93 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 94.93 Published  
 
 ُربوض ًَِوً26 
 
 لٍذخ37- بطت ىاشیه ُربوض ًَِوً ِث26  بثكيدشً ييزت ًَِگ  بّبپ رديُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus ensis 90.3 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus ensis 87.23 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus brevicornis 86.24 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus endeavouri 85.83 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus endeavouri 85.83 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus endeavouri 85.83 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus endeavouri 85.83 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus endeavouri 85.83 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 85.5 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 85.5 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 85.5 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 85.5 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 85.5 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 85.5 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 85.5 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 85.5 Private 
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 ُربوض ًَِوً27 
 لٍذخ38-  ُربوض ًَِوً ِثبطت ىاشیه27  بثكيدشً ييزت ًَِگ  بّبپ رديُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family 
Genus 
 
Species Similarity 
(%) Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus ensis 90.71 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus ensis 87.23 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus brevicornis 86.42 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus endeavouri 86.17 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus endeavouri 86.17 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus endeavouri 86.17 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus endeavouri 86.17 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus endeavouri 86.17 Early-Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 85.31 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 85.31 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 85.31 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 85.31 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 85.31 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 85.31 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 85.31 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 85.31 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 85.31 Private 
 
 ُربوض ًَِوً28 
 لٍذخ39- وً ِثبطت ىاشیه ُربوض ًَِ28  بثكيدشً ييزت ًَِگ  بّبپ رديُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species 
 
Similarity 
(%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 98.83 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 98.83 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 98.83 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 98.45 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.62 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.6 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.6 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.39 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.39 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.39 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.31 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.22 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.22 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.22 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus merguiensis 96.2 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus  95.07 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 95.07 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 95.02 Published  
 
 
76  حرط یياهن شرازگ / یتاقیقحت یاه 
 
 ُربوض ًَِوً29 
 لٍذخ40-  ُربوض ًَِوً ِثبطت ىاشیه29 بثكيدشً ييزت ًَِگ  بّبپ رديُبگ ُداد BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Status 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.44 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.44 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.44 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.44 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.26 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.26 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.09 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.09 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.09 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.09 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.09 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.09 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.09 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.09 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.09 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.09 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 92.91 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 92.91 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 92.91 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis stylifera 92.89 Published 
 
 ُربوض ًَِوً30 
 لٍذخ41- اشیه ُربوض ًَِوً ِثبطت ى30 كيدشً بث ًَِگ ييزت ُداد ُبگيبپ رد بّ BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.19 
Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.19 
Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.19 
Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.19 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93 
Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 92.82 
Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 92.82 
Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 92.82 
Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 92.82 
Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 92.82 
Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 92.82 
Published 
 
 
تنژ تاعلاطا کناب داجيا   /...و یشرورپ یاهىگیم یکی77 
 
 ُربوض ًَِوً31 
 لٍذخ42- شیه ُربوض ًَِوً ِثبطت ىا31 كيدشً بث ًَِگ ييزت ُداد ُبگيبپ رد بّ BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similar
ity (%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.12 Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.12 Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.12 Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 93.12 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 92.95 Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 92.95 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 92.77 Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 92.77 Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 92.77 Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 92.77 Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 92.77 Published 
 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis coromandelica 92.77 Published 
 
 
 ُربوض ًَِوً32 
 لٍذخ43-  ُربوض ًَِوً ِثبطت ىاشیه32 كيدشً بث ًَِگ ييزت ُداد ُبگيبپ رد بّ BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similar
ity (%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus ensis 90.09 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus ensis 86.92 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus brevicornis 85.9 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus endeavouri 85.54 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus endeavouri 85.54 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus endeavouri 85.54 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus endeavouri 85.54 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus endeavouri 85.38 Early-
Release 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Solenoceridae Hymenopenaeus debilis 84.82 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 84.81 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 84.81 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Metapenaeus monoceros 84.81 Private 
 
78  حرط یياهن شرازگ / یتاقیقحت یاه 
 
 ُربوض ًَِوً33 
 لٍذخ44-  ُربوض ًَِوً ِثبطت ىاشیه33 كيدشً بث ًَِگ ييزت ُداد ُبگيبپ رد بّ BOLD system 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarity 
(%) 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.83 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.83 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.83 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.83 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.83 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.83 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.83 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.83 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.83 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.66 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.66 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.66 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.66 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.66 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.66 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.52 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.49 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.49 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.49 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.49 
 
 ُربوض ًَِوً34 
 لٍذخ45-  ُربوض ًَِوً ِثبطت ىاشیه34 كيدشً بث ًَِگ ييزت ُداد ُبگيبپ رد بّ BOLD system 
 
Phylum Class Order Family Genus Species Similari
ty (%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.83 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.83 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.65 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.65 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.65 Published  
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 ُربوض ًَِوً35 
 لٍذخ46-  ُربوض ًَِوً ِثبطت ىاشیه35 كيدشً بث ًَِگ ييزت ُداد ُبگيبپ رد بّ BOLD system 
 
1-2-4- كيدشً ًَِوً ييزت يلَکلَه ِثبطت ظبحل سا ُذض ِتخبٌض يبّ 
 لٍذخ47- كيدشً يفزؼه ًَِگ ييزت بّ  بث16 ُداد ُبگيبپ تبػلاطا سبسا زث ُذض ِؼلبطه ًَِوً BOLD system 
SIMILARITY (%) CLOSEST GENUS, SPECIES SPECIMEN NO. 
99.85 Litopenaeus vannamei 1 
99.85 Litopenaeus vannamei 2 
100 Litopenaeus vannamei 3 
99.85 Litopenaeus vannamei 4 
99.85 Litopenaeus vannamei 5 
100 Litopenaeus vannamei 6 
99.85 Litopenaeus vannamei 7 
99.69 Litopenaeus vannamei 8 
99.85 Litopenaeus vannamei 9 
99.54 Litopenaeus vannamei 10 
100 Litopenaeus vannamei 11 
100 Litopenaeus vannamei 12 
100 Litopenaeus vannamei 13 
100 Litopenaeus vannamei 14 
99.62 Litopenaeus vannamei 15 
100 Penaeus semisulcatus 16 
87.09 Penaeus semisulcatus 17 
100 Penaeus semisulcatus 18 
Phylum Class Order Family Genus Species Similarit
y (%) 
Status 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.81 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.81 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.81 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.81 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.81 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.81 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.81 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.81 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.81 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.81 Private 
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.62 Published  
Arthropoda Malacostraca Decapoda Penaeidae Fenneropenaeus indicus 99.62 Published  
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87.09 Penaeus semisulcatus 19 
99.62 Penaeus semisulcatus 20 
99.81 Penaeus semisulcatus 21 
87.31 Penaeus semisulcatus 22 
98.99 Fenneropenaeus merguiensis 23 
98.69 Fenneropenaeus merguiensis 24 
98.82 Fenneropenaeus merguiensis 25 
90.3 Metapenaeus ensis 26 
90.71 Metapenaeus ensis 27 
98.83 Fenneropenaeus merguiensis 28 
93.44 Parapenaeopsis coromandelica 29 
93.19 Parapenaeopsis coromandelica 30 
93.12 Parapenaeopsis coromandelica 31 
90.09 Metapenaeus ensis 32 
99.83 Fenneropenaeus indicus 33 
99.83 Fenneropenaeus indicus 34 
99.81 Fenneropenaeus indicus 35 
 
2-2-4-  يکیتًص لغاَف ِجسبحه 
  ٓبٕا َثشٝا َث ي٢شجٝ ي٧ىُبير٣بيس ب٧ ٘ٝا٤ى بّٖبس زيػ يييس٤ئّٚ٤١ يش١ّيْي 16 ٕا َث ٦قٙبغٝ ىٍ٤ٝ ٦١٤ٞ١ ٓب
شٝا َث ي٢شجٝ ي٧ىُبير٣بيس ب٧ بث يشيػ ٘ٝا٤ى ِيٙب١آ ُا ٥ىبيشٕا بث بّٖبس زيػ يييس٤ئّٚ٤١ يَٛ١ ٍاِىا Mega 5.0 
.زٕا ٥ي٧بٚٝ ٘ثبٍ ٘يً ٗ٣يػ ٍى ٟآ غيبش١ ٦ّ زىَٕ ٛبؼ١ا 
 لٍذخ48-  لغاَفتًصيکی 16  سبسا زث ِؼلبطه درَه ًَِوًتها زث يٌتجه يّدسبیٍبفتت بّتفخ يذیتَئلکًَ ي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18یکی میگىهای پرورشی و.../   ايجاد بانک اطلاعات ژنت
 
 كیلَصًتیفدرخت  -4-2-3
 ٧ب ٧ٖٞبي٦ سٚييٌ ٍ٣ٗ ى٣٣ ثَ إبٓ  ث٦ ىٕز آٝي٥ ثَاي ٧َ ١ٞ٤١٦ ANDيٚ٤ّ١شيِ ثَ إبٓ س٤اٙي ىسَٕيٜ ىٍهز 
 ثب )EM=noitulovE mumixaMن سْبٝٚي كياّظَ ٍ٣ٗ ي ٣ا ىبٝٚ٦ف٢٤اٟ يِ ٍ٣ٗ  ث٦) JN =gninioJ-robhgieNن
٧بي ٝ٤ٍى  ث٦ سَسيت سيب٣ر ٣ سٚبث٦ ّ١شيْي ٝيبٟ ٕ٤١٦ 4٣  2 يَسٞ٤ٝ٤ٍر َٕىز.  0.5 AGEMاىِاٍ  َٛ١ اُ إشيبى٥
 ى٧ي. يٝ١ٚبٟ  EM٣  JNثٍَٕي ٍا ثب ى٣ ٍ٣ٗ 
 
 ّبي هَرد هطبلؼِ  گًَِ IOCصى  ANDالي ثزاي تَ كیلَصًتیفدرخت  -2 يزتػَ
 0.5 ageM افشار ًزمٍ تَسط  gninioj rubhgienثز اسبس 
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 noitulovE mumixaMّبي هَرد هطبلؼِ ثز اسبس  گًَِ IOCصى  ANDثزاي تَالي  كیلَصًتیفدرخت -3 يزتػَ
 0.5 ageM افشار ًزمٍ تَسط 
 
 يػبر يقبرچي در هیگَ ٍيزٍسي ٍ ضٌبسبيي هَلکَلي ػَاهل ثیوبريشاي ثبکتزيبيي،ًتبيح  -4-3
 خبظ یوبرياس ث
 اًَاع ٍ تؼذاد کل ًوًَِ ّبي هَرد آسهَى -4-3-1
٧بي ثيٞبٍي ٙ٢بٕتي ٣ دتبي٘ ف٤اٝت٘ ثيٞتبٍيِا ٣  ث٦ ٝ٤اُار عَف 4931ٙنبيز هَىاى  1931اُ ٙ٨َي٤ٍ اي٠ دَ٣ّ٥ 
ٝ٤ٍر َٕىز ٣  هبٛ يٞبٍياُ ث يفبٍ يٖ٤يٝ يي٣ ٍبٍؽ) ىٍ س٤ٙ يَ٣ٓ، ٣ يآة ن ثبّشَ ثييَْ٣ف٤اٝ٘ ٝ ي٘دب
ىٍ عي آٟ ٙ٢بٕبيي ٝ٤ْٙ٤ٙي ثبّشَي ٧ب، ٣يَ٣ٓ ٧ب ٣ ٍبٍؽ ٧بي مبٙت ػيإتبُي ٙتي٥ اُ ٝت٤اٍى ٝٚتْ٤ُ ثت٦ 
 ثيٞبٍي ٣ آة ا١ؼبٛ ٙي. 
 
 38یکی میگىهای پرورشی و.../   ايجاد بانک اطلاعات ژنت
 
 3931لغبيت ضْزيَر  1931ْزيَر ضتؼذاد ًوًَِ ّبي هَرد ثزرسي اس  -94خذٍل 
 
 تؼذاد ًبم ًوًَِ رديف
 657 هیگَ 1
 447 آة 2
 0051 خوغ
 
 ًتبيح آسهَى ًوًَِ ّبي هَرد پبيص -4-3-2
ايِ٣ٙ٦  ثبّشَيبيي ػيإبُي، هبٜٙ ٕبُي ٣ ىٍ كي ػ٢ٔ ٙ٢بٕبيي ٙتي  04ٍغق٦ ٝيٖ٤،  657١ٞ٤١٦ آة ٣  447اُ 
ايِ٣ٙ٦ ثبّشَيبيي ىٍ ١ٞ٤١٦ ٧بي ىاٍاي فلايتٜ ثتبٙي٢ي ٣  8)، ّ٦ اُ اي٠ سقياى .dnuof ton ecruos ecnerefeR !rorrEن
آة ثيٚشَي٠ ىَا٣ا١ي ٍا ىاٙش٢ي ّ٦ ٝ٤ٍى ٙ٢بٕبيي ٝ٤ْٙ٤ٙي ٍتَاٍ َٕىش٢تي. ٧ٞـ٢تي٠ ىٍ ٝتي ٝت٤اٍى ٝظجتز اُ ١ؾتَ 
ىش٦ ايِ٣ٙ٦ ٍبٍؿي متبٙجي ػيإتبُي ١َٖىيتي.٧ٞـ٢ي٠ ىٍ ٝيٖ٤ ٝيَ ث٤ى. ىٍ عي دبي٘ ٝ٤ٍر َٕ BPHNثبّشَي 
 ٝ٢يي ث٤ى١ي. VSSW، VNMI، VBH، VBM، VNHHI، VHY، VST٣يَ٣ٓ  7٣ػ٤ى ١ٞ٤١٦ ٧بي ٝ٤ٍى ثٍَٕي اُ ١ؾَ 
ّٚي٦ آُٝ٤ٟ ٧ب س٤ٕظ َِّٝ سٚويٜ ثيٞبٍي ٧بي ٝيٖ٤ ٣اثٖتش٦ ثت٦ اىاٍ٥ ّت٘ ىاٝذِٙتْي إتشبٟ ث٤ٙت٨َ ّ٢شتَٗ ٣ 
 ىيي.ٕ٤ا٧ي ٕلاٝز ٝيٖ٤٧ب ٝبىٍ َٕ
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 آًبلیش هَلکَلي ثبکتزي ّبي غبلت خذاسبسي ضذُ -4-3-3
 ٣  400 -FPS-Mثبّشَي ٧بي  noxat ZE٣   tsalB٣ ثب إشيبى٥ اُ ١َٛ اىِاٍ  ANDr S61ثَ إبٓ ١شبيغ كبٝ٘ اُ آ١بٙيِ 
٣يجَي٤١بٕت٦ ٣  ػيإبُي ٙي٥ اُ ٝيٖ٤، ٧َ ى٣ ثبّشَي ٝشقٌٚ ث٦ ٙبه٦ ٕبٝتب دَ٣سئ٤ثبّشَيبٕت٦، هتب١٤اى٥ 500 -FPS-M
 oirbiV T(34072 CCTAنىٍٝتي ٝٚتبث٨ز ثتب ثتبّشَي 99/78ىاٍاي  400 -FPS-Mػ٢ٔ ٣يجَيت٤ ث٤ى١تي ّت٦ ثتبّشَي 
 527348PK knaBneGىٍ ثب١ِ ػ٨ب١ي ّٟ ثب ّتي  oirbiV 310SI niarts odutirhclupirgin ث٤ى ٣ ثب ١بٛ odutirhclupirgin
 GML sisneilisarb oirbiVىٍٝتي ٝٚتبث٨ز ثتب ثتبّشَي  99/12ىاٍاي  500 -FPS-M ٧ٞـ٢تي٠ ثتبّشَي  .طجتز ٙتي 
 طجز ٙي. 670681RK knaBneGىٍ ثب١ِ ػ٨ب١ي ّٟ ثب ّي  sisneilisarb oirbiV 410SI niartsث٤ى ّ٦ ثب ١بٛ )T(64502
هتب١٤اى٥  يبٕت٦، ٝشقٚتٌ ثت٦ ٙتبه٦ ٕبٝتب دَ٣سئ٤ثبّش  َٕبيَ ثبّشَي ٧بيي ّ٦ ٝ٤ٍى ٙ٢بٕبيي ٝ٤ْٙ٤ٙي ٍَاٍ َٕىش٢ي ١يتِ 
 )01ػي٣ٗ ّ٦ طجز آ١٨ب ىٍ ثب١ِ ػ٨ب١ي ّٟ ا١ؼبٛ ٙي٥ إز ن ث٤ى١ي يجَي٤٣ ػ٢ٔ ٣ ٤١بٕ٦يجَي٣
 58یکی میگىهای پرورشی و.../   ايجاد بانک اطلاعات ژنت
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 درخت فیلَصًي ثبکتزي ّبي ضٌبسبيي ضذُ -4-3-4
ىٍهتز   gninioJ robhgieN ٣ ٍ٣ٗ  6 reweiV ecneuqeS CLC، stluser fo eert ecnatsiDثتب إتشيبى٥ اُ ١تَٛ اىتِاٍ 
 ).51اٙي سٞ٤يَ  1سٞ٤يَ ٍٕٜ ٙي ن elgnatceRٚ٤ّ١ي ثبّشَي ٧بي ٙ٢بٕبيي ٙي٥ ث٦ ىَٛ ىي
 
 
 elgnatceRثِ فزم  210SI sueruza oirbiVدرخت فیلَصًي ثبکتزي  -31تػَيز 
 
 310SI niarts odutirhclupirgin oirbiV -41تػَيز 
 
تنژ تاعلاطا کناب داجيا   /...و یشرورپ یاهىگیم یکی87 
 
 
 زيَػت15 - strain IS014 Vibrio brasiliensis  
 
  
 زيَػت16- strain IS015  Vibrio rotiferianus  
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 زيَػت17- Vibrio owensii strain IS016 
 
  
 زيَػت18- Agarivorans gilvus strain IS017 
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 زيَػت19 - Vibrio brasiliensis strainIS018 
 
 زيَػت20 - Vibrio alginolyticus strain IS019 
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 قزاثت صًتیکي ايشٍلِ ّبي ثبکتزيبيي ضٌبسبيي ضذُ - 12تػَيز 
 
 . FPSدر ًوًَِ ّبي طزح کلاى    vsswًتبيح آسهبيص ضٌبسبيي ٍيزٍس -22تػَيز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FPSدر ًوًَِ ّبي طزح کلاى  VNMIًتبيح آسهبيص تطخیع ثیوبري  -32تػَيز 
 
     M   +C   11     01    9      8      7     6      5     4      3       2     1
 +C
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 .FPSدر ًوًَِ ّبي طزح کلاى  VHYیوبري ًتبيح آسهبيص تطخیع ث -42تػَيز 
 .FPSدر ًوًَِ ّبي طزح کلاى  VNHHIًتبيح آسهبيص تطخیع ثیوبري  -52تػَيز 
 
 .FPSدر ًوًَِ ّبي طزح کلاى  VSTًتبيح آسهبيص تطخیع ثیوبري -62تػَيز 
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فبسّبي هختلف ًوًَِ ّبي خوغ آٍري ضذُ در  RCPتبيح ثذست آهذُ اس آسهبيطبت هَلکَلي ً -05خذٍل 
 ّبي هَرد هطبلؼِخْت ضٌبسبيي ٍيزٍس طزح تَلیذ هیگَي ػبري اس ثیوبري خبظ 
 ٍيزٍس
 هیگَي هَلذ هیگَي ًبثبلغ پست لارٍلارٍ ٍ  هزحلِ
 
تؼذاد ًوًَِ 
 هثجت
 تؼذاد ًوًَِ هثجت تؼذاد ًوًَِ هثجت
 VPH
 0 0 0 0ىبُ 
 0 0 0 1ىبُ
 0 0 0 2ىبُ
 VST
 0 0 0 0ىبُ 
 0 0 0 1ىبُ
 0 0 0 2ىبُ
 VNMI
 0 0 0 0ىبُ 
 0 0 0 1ىبُ
 0 0 0 2ىبُ
 VSSW 
 0 0 0 0ىبُ 
 0 0 0 1ىبُ
 0 0 0 2ىبُ
 VAG/VHY
 0 0 0 0ىبُ 
 0 0 0 1ىبُ
 0 0 0 2ىبُ
 VNHHI
 0 0 0 0ىبُ 
 0 0 0 1ىبُ
 0 0 0 2ىبُ
 VBM
 0 0 0 0ىبُ 
 0 0 0 1ىبُ
 0 0 0 2ىبُ
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 ثحث -5
١٤ّٚئ٤سييي ثيٕز آٝي٥ اُ ٕ٤١٦ ٧بي ٝوشٚو ٝيٖ٤ ىٍ ى٣ ٍ٣ٗ ػيإب١٦ ٝ٤ٍى  ٧بي س٤اٙي ىٍ اي٠ سلَيٌ 
 ٍَاٍ LOBCثٍَٕي آ١بٙيِ آٝبٍي ٣ ىيٚ٤ّ١شيْي ٣ ٧ٞـ٢ي٠ ثٍَٕي ثي٤ا١ي٤ٍٝبسيِ ىٍ سَبث٘ ثب دبيٖب٥ ىاى٥ ٧بي 
 َٕىش٢ي. 
ف٢٤اٟ يِ ٍ٣ٗ  ث٦) JN =gninioJ-robhgieNن ٧ب ٧ٖٞبي٦ سٚييٌ ٍ٣ٗ ى٣ ثب AND٧بي ثبٍّي  يس٤اٙىٍ ٍ٣ٗ ا٣ٗ 
 سؼِي٦ ٝ٤ٍى 0.5 AGEMاىِاٍ  ١َٛ اُ إشيبى٥ ثب )EM=noitulovE mumixaMن سْبٝٚي كياّظَ ٍ٣ٗ ي ٣ا ىبٝٚ٦
 61ّلاى ٣ يِ َٕ٣٥ ٝؼِا ثَاي اي٠  3 EM٣  JN ٍ٣ٗ ى٣ ٧َ ىٍ ىاى، ١ٚبٟ ١شبيغ. َٕىش٢ي ٍَاٍ ىيٚ٤ّ١شيْي سلٚي٘
ٝ٤ٍر َٕىز. ىٍ ىٍهز ىيٚ٤ّ١شيْي كبٝ٘ اُ  ٧ب ١ٞ٤١٦ي ى٣ ى٣ث٦ىبٝٚ٦ ّ١شيْي ثَاي  ثَآ٣ٍى١ٞ٤١٦ ثب سوٞي٠ ٣ 
ىٍ  62٣  42، 92، 52 ٧بي ىٍ ّلاى يِ، ١ٞ٤١٦ 32٣  02، 71، 12، 61، 22، 81٧بي  ) ١ٞ٤١٦7-3ْٙ٘ ن JNٍ٣ٗ 
 ٍَاٍ َٕىش٢ي. 3ىٍ ّلاى  23٣  13، 03٧بي  ىٍ َٕ٣٥ ّ١شيْي ػيإب١٦ ٣ ١ٞ٤١٦ 82، 72 بي٧ ، ١ٞ٤١٦2ّلاى 
 ٧ٜ ث٦ ١ِىيِ ي٧ب ػيز ىٍدي يد يبىش٠ ثب ٣ ٧ب ١ٞ٤١٦ثَ إبٓ ىبٝٚ٦ ّ١شيْي  JNلاُٛ ث٦ ًَّ إز ّ٦ ىٍ ٍ٣ٗ  
 يث٢ي ٤ٙ٦ه ٙ٤١ي. ٧ٞـ٢ي٠ ٍ٣ٗ ي١ٞ ٣ٝ٘ ٧ٜ ث٦ ىاهٚي ي َٕ٥ يب٧ب  UTO ػيز ٣ َٕىى يٝ ٍٕٜ ىٍهز
 ي ٧ٞ٦ ع٤ٗ آٟ يػب ث٦ ٣ ّ٢ي يث٢ي ه٤ٙ٦ ٍا٧ب  UTO سَي٠ ي٦ٙج سب ّ٢ي ي١ٞ سلاٗ اٖٙ٤ٍيشٜ، اي٠ س٤ٕظّبٍٍىش٦  ث٦
 ث٤س٦ ىٍهز يِ ىَٟ ثب JN اٖٙ٤ٍيشٜ ىٍ٣اٍـ .ٍٕب١ي يٝ كياٍ٘ ث٦ ٍا ىٍهز ّ٘ ع٤ٗ ٕذٔ ٣ ىاهٚي ي٧ب ٙبه٦
 ع٤ٗ ٣ ٙ٤ى يٝ ٣اٍى ىاهٚي ي ٙبه٦ ا٣ٙي٠ ا٣ٗ ٍيٛ ىٍ. ٍى١يا ىاهٚي ١ٚب١٦ ٧يؾ ّ٦ ٙ٤ى يٝ آمبُ) ْٙ٘ ratSن ٝب١٢ي
 َٕا١ؼبٛ ٣ ّ٢ي يٝ ٝشٞ٘ ٍا٧ب  UTO اُ ْٝٞ٠ ػيز ٧َ ىٍدي يد اٖٙ٤ٍيشٜ ٙ٤ى ٣ يٝ ٝلبٕج٦ كبٝ٘ ىٍهز
٣ ٝلبٕج٦ ىبٝٚ٦  ثَآ٣ٍىٍ٣  ي٠اُا .ّ٢ي يٝ ٣ٝ٘ ٧ٜ ث٦ ٍا ٙ٤ى ىٍهز ي٠سَ ّ٤سب٥ ث٦ ٝ٢ؼَ ّ٦ يي٧ب UTO ػيز
 آ٣ٍى٥ ٙي٥ إز. 81٧بي ضَ٣ٍي إز ّ٦ ١شبيغ آٟ ىٍ ػي٣ٗ  ٤١٦ي ١ٞى٣ ى٣ث٦ّ١شيْي 
ّ٦  )8-3آٝي نْٙ٘  ث٦ ىٕزث٢يي ٌّٝ٤ٍ  يٜسَٖسيْيِ ٣  ١يِ EMيٚ٤ّ١شيِ سَٕيٜ ٙي٥ ثب ٍ٣ٗ ىىٍ ىٍهز  
 ّبٍ ىٍ ٍ٣ٗ ا٣ٗ ١يِ إز.ثيب١َٖ ٝلز 
سؼٞيـ  71إز ٣ ىٍ ػي٣ٗ  LOBC٧بي ٙ٢بهش٦ ٙي٥ ىٍ  ٧بي س٤اٙي ٕ٤١٦ ىٍ ٍ٣ٗ ى٣ٛ ّ٦ ىٍ سغبثٌ ثب دبيٖب٥ ىاى٥
١ٞ٤١٦ ٝ٤ٍى  61 LOBC٧بي طجز ٙي٥ ىٍ  سَي٠ ٕ٤١٦ َٕىيي٥ إز ثَ إبٓ ٝيِاٟ ٙجب٧ز ١٤ّٚئ٤سييي ثب ١ِىيِ
 َٕى١ي. يٝثٍَٕي ث٦ ى٣ َٕ٣٥ سَٖيٜ 
 ي٧ب ٧ب ثب ٕ٤١٦ ثبٙ٢ي ّ٦ سٚبث٦ ١٤ّٚئ٤سييي آٟ يٝ 92٣  62، 52، 42، 22، 12، 81، 61٧بي ٙٞبٍ٥  َٕ٣٥ ا٣ٗ ١ٞ٤١٦
يِ ٝ٤ٍى٤ٙ٤ّىٍٝي إز ٣ ىٍ ٝ٤ٍر اكَاُ ثَي٦ ٝ٤اٍى ٙ٢بٕ٢بٝ٦ ُيٖشي ٣ ّ١شيْي ٣  59ٙ٢بهش٦ ٙي٥ ثي٘ اُ 
 ث٢يي َٕى١ي. س٤ا١٢ي ػِ  ٧ٞبٟ ػ٢ٔ ٣ ٕ٤١٦ ٌّٝ٤ٍ عجَ٦ ٝي
٧ب ثب ػ٢ٔ ٣  ثبٙ٢ي ّ٦ سٚبث٦ ّ١شيْي آٟ يٝ 23٣  13 ،03، 82، 72، 32، 02، 71٧بي ٙٞبٍ٥  َٕ٣٥ ى٣ٛ ١ٞ٤١٦
٧بي  ف٢٤اٟ ػ٢ٔ ٣ ٕ٤١٦ ػييي ىٍ دبيٖب٥ ىاى٥ س٤ا١٢ي ث٦ ىٍٝي إز ٣ ٝي 59٢بهش٦ ٙي٥ ّٞشَ اُ ٧بي ٙ ٕ٤١٦
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ثٖيبٍ ثبٍُ ٣ ُيبى  32٣  02، 71٧بي  ثبٍّيي٢ٔ ث٦ ١بٛ ايَاٟ طجز َٕى١ي. اي٠ سٚبث٦ ّٞشَ ٝوٞ٤ٝبً ىٍ ٝ٤ٍى ١ٞ٤١٦
 ٧ب ػيييي إز. إز ّ٦ ٖٝشِٚٛ ثٍَٕي ٣ ٝغبٙقبر ثيٚشَ ىٍ ػ٨ز اْٝبٟ ٝقَىي ػ٢ٔ ٣ ٕ٤١٦
ىٍ ٝيب٧يٜ ٣ سلَيَبر  ANDسْ٢يِ ثبٍّيي٢ٔ  هلاٝ٦ ٍ٣ٙ٠ َٕىيي ّ٦ ع٤ٍ ث٦ىٍ اي٠ دَ٣ّ٥ سلَيَبسي 
ثَاي سقيي٠ ٧٤يز  ANDسبّٖ٤١٤ٝيِ، ّ١شيِ ػٞقيز ٣ ىيٚ٤ّ١شيِ ّبٍثَى ىاٍى. ىٍ سبّٖ٤١٤ٝي ثبٍّيي٢ٔ 
س٤ا١ي ّبٍثَى  يٝبر ػبٝـ سبّٖ٤١٤ٝيِ ٧بي ميَٝقٞ٤ٗ ىٍ سلَيَ ي ١ٞ٤١٦ٌٕاٍ ١ٚب١٦٣ ٧ٞـ٢ي٠  ٧ب ١ٞ٤١٦ٝقٞ٤ٗ 
س٤ا١ي ١َغ٦ آمبُي ثَاي ا١شوبة ث٨ي٢٦ سبّٖبي ٝ٢بٕت  يٝ ANDىاٙش٦ ثبٙي. ىٍ ٝغبٙقبر ىيٚ٤ّ١شيِ، ثبٍّيي٢ٔ 
٧بي س٤اٙي ثَاي آ١بٙيِ ىيٚ٤ّ١شيِ اىِ٣ى٥ َٕىى. ىٍ ٝجبكض ّ١شيِ ػٞقيز، ثبٍّي٧بي  ثبٙي ٣ س٤اٙي ثبٍّي ث٦ ىاى٥
اي  يٖ٦َٝبي ّ١شيْي ػٞقيز ثبٙ٢ي ّ٦ ٝغبٙقبر ٧ب سيب٣رفلاٝز اُ ٕٖشَىٕي ٣ عجيقز س٤ا١٢ي ا٣ٙي٠  ٝي AND
 ٕبُى. يٝ سَ ٕبى٥٧ب  ي ػٞيقز ٍا ىٍ ثٖيبٍي اُ ٕ٤١٦٧ب سيب٣ر
٧بي ٙ٢بهش٦  ، ٕبى٥ ٣ اٍُاٟ ثَاي سقيي٠ ٧٤يز ٝ٤ْٙ٤ٙي ٕ٤١٦ٝؤطَف٢٤اٟ ٍ٣ٙي  ث٦ AND٧ٞـ٢ي٠ ٍ٣ٗ ثبٍّيي٢ٔ 
 سنييَار، ٍ٣ٗ اي٠ إبٓ ٝيٖ٤ ّ٦ ١يبُ ث٦ ٝغبٙقبر ثيٚشَ ىاٍى ٝقَىي َٕىيي. ثَ ٧بي ػييي ٙي٥ ٣ ٙ٢بٕبيي ٕ٤١٦
 ثَاي ىَى ث٦ ٝ٢لَٞ سنييَار ثيب١َٖ س٤ا١ي يٝ ،1 اّٖيياُ ٕيش٤َّ٣ٛ إشب١ياٍى ّٟ ١٤ّٚئ٤سيي 056 س٤اٙي ٣ سقياى
 سيب٣رس٢٨ب  ١٦ يٍيٝيش٤ّ٢ ٍيج٤ُ٣ٝي ي٧ب ّٟ ٕبيَ ث٦ ١ٖجزفٞ٤ٝبً  IOC دَ٣سئي٠ ّ٢٢ي٥ ّي ّٟ. ثبٙي٧َٕ٤١٦ 
 .إزسَ  ٝ٢بٕت ١ِىيِ ثٖيبٍ ٧بي ٕ٤١٦ سٚويٜ ىٍ ثْٚ٦ ى٧ي، يٝ ١ٚبٟ ٕ٤١٦ ٕغق ىٍ ٍا ثيٚشَي
ىٍ ى٧٦ ٧بي اهيَ ثيٚشَي٠ س٤ػ٦ آثِي دَ٣ٍي ث٦ ٕٞز اٍياٝبر ديٖٚيَا١٦ ٣ سٚويٞي ىٍ هٞ٤ٛ ثيٞتبٍي ٧تبي 
بُدييي ث٦ ٣يْ٥ ٙي٤ؿ ثيٞبٍي ثبّشَيبيي ٕ٢يٍ٣ٛ ٣يَ٣ٕي ث٤ى، اٝب ىٍ ٕبٗ ٧بي اهيَ، ثب ؽ٨٤ٍ ثيٞبٍي٨بي ١٤دييي ٣ ث
٣ هٖبٍار اٍشٞبىي ١بٙي اُ اي٠ ثيٞبٍي، ثيٞبٍي٨بي ثبّشَيبيي ١يِ ٝ٤ٍى س٤ػ٦ ٍَاٍ َٕىش٢ي    23َٝٓ ُ٣ىٍٓ ٝيٖ٤
٣ ث٦ ٍ٣ُ ٍٕب١ي ٍ٣ٙ٨بي سٚويٜ ثيٞبٍي ٧بي ثبّشَيبيي آثِيبٟ اُ ػٞٚ٦ ٝيٖ٤  ٧ٖٞتبٛ ثتب اٍتياٝبر ديٚتٖيَا١٦ ٣ 
ٙ٤يز ٍَاٍ َٕىز يْي اُ اٍياٝبر ديٖٚيَا١٦ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ ّب٧ٚي هجَ اثشلا ث٦ ثيٞبٍي ٧ب إشيبى٥ ٝ٤ٙيي٠ ّ٢شَٙي ىٍ ا٣
فبٍي اُ ثيٞبٍي هبٛ ٝي ثبٙي ّ٦ ىٍ عَف ّلاٟ ٝٚي ىٍ ١ؾَ َٕىشت٦ ٙتي ٣ ثت٦ ٝت٤اُار آٟ ٙ٢بٕتبيي ٝ٤ْٙت٤ٙي 
ٝيٖت٤ ٝتي س٤ا١تي ىٍ ّ٢شتَٗ  ف٤اٝ٘ ٝيَْ٣ثي ٣ إٓب٧ي ىٍيٌ اُ ف٤اٝ٘ ٝيَْ٣ثي ٝ٤ػ٤ى ىٍ ٝل٘ سْظيَ ٣ دتَ٣ٍ  ٗ
 ثيٞبٍي٨ب  ٣ سقيي٠ ا١ي٣ّٟ ٣ يب إِ٣ّٟ ث٤ىٟ يِ فبٝ٘ ثيٞبٍي ١٤دييي يب ثبُدييي ٝ٤طَ ثبٙي. 
آٟ  يٝ٤ْٙ٤ٙ ييٙ٢بٕب يٖ٤،دبس٤ّٟ ٝ ي٧ب ٣ٍبٍؽ ٧ب يثبّشَ٣يَ٣ٕ٨ب،  يْيث٦ ثب١ِ اعلافبر ّ١ش يبثيث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ ىٕش
ىٍ عتي آٟ ٝيتِاٟ ٝت٤اٍى  ّت٦  اُ دبس٤ّٟ ٝ٤ٍر َٕىز يبٍف يٖ٤يٝ ييَٝاك٘ ٝوشٚو س٤ٙ ي٧ب ث٦ ٝ٤اُار اػَا
ٕ٤ي٦ ثبّشَيبيي ػييي اُ ٝيٖ٤ ٣ آة ٝل٘ ُيٖز آٟ، ث٦ ٍ٣ٗ ٍيج٤سبيذي٢ٔ ٣ اُ عَيٌ  8ٝيَ ث٤ى ٣  BPHNٝظجز 
ٙ٢بٕبيي ٣ ىٍ ثب١ِ ػ٨ب١ي ّٟ طجز ٙي. ثبّشَي٨بي ػيإبُي ٙي٥ ث٦ ٝ٢ؾت٤ٍ دتْ٣٧٘  ANDr S61س٤اٙي يبثي ّٟ 
ٙت٤١ي. اٝتب ايِ٣ٙت٦ َّاي٤دٍَُ٣يٚ٠ ًهيَ٥ ٕبُي ٣ ىٍ دْ٣٧ْٚي٥ ٝيٖ٤ي ّٚ٤ٍ ١ٖ٨ياٍي ٝتي ٧بي آسي ث٦ ٍ٣ٗ 
اُ ٝيٖ٤ ٣ آة ُيٖشٖب٥ آٟ ػيإبُي ١ٚي. ٣ ٧ٞـ٢ي٠ ايِ٣ٙ٦ ٣يَ٣ٕي ىٍ عي دبي٘  ٍبٍؿي هبٝي ثب ىَا٣ا١ي ثبلا 
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َىشت٦ إتز ثتَ دْ٣٧٘ ٧بيي ّ٦ ىٍ ٕبٗ ٧بي ٍج٘ ثَ ٍ٣ي ٙ٢بٕبيي ف٤اٝ٘ ثبّشَيتبيي ٣ ٍتبٍؿي ٝيٖت٤ ٝت٤ٍر   ٕ
إبٓ ٍ٣ٗ ٧بي ٕ٢شي ٣ ٣يْٕي ٧بي ى٢٤سيذيِ ٣ ثي٤ٙيٞيبيي ٝيَْ٣إٍب١يٖٜ ٧بي ٝ٤ػت٤ى ىٍ ُيٖتشٖب٥ ٣ ا١تياٛ 
) ٣ اي٠ اَٝ ٕتجت 8731، ّيٖٞي، ٛ.9831، ىٙشيبٟ، ؿ. 9831، ٝيَثو٘، ٛ.3931٧بي ٝيٖ٤ ث٤ى٥ إز ناىٚبٍ ١ٖت
٧بي ػيإبُي ٙي٥ اُ ُيٖتشٖب٥ آثتِي ٝتي  ّب٧٘ ىٍز ٣ ٣يْٕي ٙ٢بٕبيي ف٤اٝ٘ ٝيَْ٣ثي ث٦ هٞ٤ٛ ثبّشَي
ٙي. ُيَا اّظَ ٍ٣ٗ ٧بي ٙ٢بٕبيي ٍ٣سي٠ ىٍ فٜٚ دِْٙي ٣ ىاٝذِْٙي ثَ إبٓ ١ٞ٤١٦ ٕيَي اُ يِ ٝلتيظ م٢تي 
اُ ٝ٤اىمٌايي نٝب١٢ي ثبىز، ه٤ٟ، َٕٛ ٣...) ٣ سَٚيق ١ٞ٤١٦ ثَىاٙز ٙي٥ ث٦ ٝليظ ّٚز ٝنٌي ٝي ثبٙتي  ٣ٙتي ىٍ 
اُ آٟ ػ٨ز ّ٦ آثِي ىٍ اّ٤ٕيٖشٞي ٝشيب٣ر ثب ٝ٤ػ٤ىار هْٚي ُي ُ١يٕي  فٜٚ سٚويٜ ثيٞبٍي ٧بي آثِيبٟ
ٝي ّ٢ي ّيييز ٣ ٣يْٕي ٧بي آة ٝل٘ ُ١يٕي آثِي ث٦ ع٤ٍ ٖٝشَيٜ ثَ ٙبهٜ ٧بي ٕتلاٝز آثتِي سبطيَٕتٌاٍ 
إز ث٦ ف٢٤اٟ ٝظبٗ يْي اُ ف٤اٝ٘ سْظيَ ٣ دَ٣ٍٗ ٝ٤ىٌ ٝيٖ٤ ىٍ ّ٢تبٍ ٕتبيَ ف٤اٝت٘ ٝتييَيز ّيييتز آة ٝتي 
اضق إز ّ٦ ٝيَْ٣إٍب١يٖٜ ٧ب يْي اُ ف٤اٝ٘ ٝ٨ٜ ٣ سبطيٌَٕاٍ ثَ ّيييز آة ٝي ثبٙ٢ي ُيَا ىٍ ٣اٍتـ ثبٙي. دَ٣
آ١٨ب كَٚ٦ ا٣ٗ ُ١ؼيَ٥ متٌايي ُيٖتشٖب٥ آثتِي ٍا سٚتْي٘ ىاى٥ ٣ ٧ٞـ٢تي٠ ثتب ٝٚتبٍّز ىٍ ؿَهت٦ ٧تبي ١يشتَ٣ّٟ 
ش٤ٍ٧تبي ٙتيٞيبيي آة ٣ ىٍ ن١يشَيييْبٕي٤ٟ، ى١يشَيييْبٕي٤ٟ)، َّث٠، ىٖيَ ٣ ٕ٤َٕى ١َ٘ ٝ٨ٞتي ىٍ ّٞيتز ىب  ّ
١٨بيز ّيييز آٟ ىاٍ١ي ٣ ىٍ ثٖيبٍي اُ ٝ٢بثـ فٚٞي، ١َ٘ اٍُ١ي٥ ي ّ٢شَٗ ّييي آة ٣ إشيبى٥ اُ دَ٣ثي٤سيِ ٧ب 
ٙتٌا يْتي اُ ٝ٢تبثـ ١ٞ٤١ت٦ ٣ ٝ٤اىضيفي٤١ي ّ٢٢ي٥ ىٍ ديٖٚيَي ٣ ّ٢شَٗ ثيٞبٍي ٧بي ٝيٖت٤ ٕتِاٍٗ ٙتي٥ إتز. 
 ,serroT-zepóLن آة ٣ يتب ٍٕت٤ة ٝلت٘ ُ١تيٕي آثتِي ٝتي ثبٙتي  ي آثِيبٟ،ثَىاٍي ىٍ ٧٢ٖبٛ سٚويٜ ثيٞبٍي٨ب
). ىٍ ؿ٢ي٠ َٙايغي ٝغبثٌ ثب ٍ٣ٗ ٧بي ٍ٣سي٠ ٝيَْ٣ة ٙ٢بٕي، ٕبٛ ا٣ٗ سَٚيق ١ٞ٤١٦ ث٦ ٝليظ ّٚز ٝنٌي 1002
ٝي ثبٙي ّ٦ ث٦ ىٙي٘ اي٠ ّ٦ ٝيَْ٣إٍب١يٖٜ ٧ب اُ يتِ ٝلتيظ اٙيٖت٤سَ٣ه ٣ ٝشنيتَ ٝب١٢تي آة ٣اٍى يتِ ٝلتيظ 
ىٍ ٣يْٕتي ٧تبي ثي٤ٙتيٞيبيي آ١٨تب سنييَاستي ٍم ىاى٥ ٣ ايت٠ اٝتَ ىٍ دبٕتبّ٧بي ثقتيي ٣ سْتَاٍ ٝنٌي ٝي ٙ٤١ي، 
آُٝبيٚبر ٝٚ٨٤ى ٝي ٙ٤ى، ٌٙا ٙ٢بٕبيي ىٍيٌ ثبّشَي ثب ٍ٣ٗ ٧بي ثي٤ٙيٞيبيي ٍ٣سي٠ ثتب ىٍتز ٣ ٣يْٕتي دتبيي٢ي 
ثي٤سْ٢٤ٙ٤ّي ٣ ث٦ سجتـ ا١ؼبٛ ٝي ٙ٤ى ٣ اَٝ٣ُ٥ ثب ديَٚىز ٧بي ٝ٤ٍر َٕىش٦ ىٍ فٚ٤ٛ ٕٚ٤ٙي ٝ٤ْٙ٤ٙي، ّ١شيِ،  
آٟ ث٦ ٍ٣ي ّبٍ آٝيٟ ٍ٣ٙ٨بي ١٤ي٠ سٚويٞي، ثْبٍٕيَي ٍ٣ٙت٨بي ٝ٤ْٙت٤ٙي ىٍ ٙ٢بٕتبيي ٣ سٚتويٜ ف٤اٝت٘ 
ٝيَْ٣ثي ٣ ثيٞبٍيِا ٣ دْ٣٧٘ ٧تبي سبّٖت٤١٤ٝي س٤ٝتي٦ ٝتي ٙت٤ى ٣ كشتي ثتب ٍ٣ٙت٨بي ٖٝتشَ٘ اُ ّٚتز ٝب١٢تي 
ميٍَبث٘ ّٚز ىٍ يِ ١ٞ٤١٦ اُ ػب١تياٍ، آة،  ٝشبّ١٤ٝئْ، ٝي س٤اٟ ث٦ ٙ٢بٕبيي ػٞقيشي اُ ٝيَْ٣إٍب١يٖٜ ٧بي
 ).iksnyzcuK 1102 ,.la te ,.ٍٕ٤ة، هبُ ٣ ... اٍياٛ ١ٞ٤ى ن
ٕ٤١٦ ٧بي ٣يجَي٤ ثغ٤ٍ عجيقي ىٍ ٝليظ ُيٖز كض٤ٍ ىاٍ١ي ٣ يْي اُ ٍايؼشَي٠ ثبّشَي ٥  ىٍ عي دَ٣ٍٗ ٝيٖ٤ 
٧بي ٣يجَي٤يي ّ٦ ِٕاٍٗ ٝي ٙ٤١ي اىتِاي٘ ). ىٍ ٕبٗ ٧بي اهيَ سقيا ٕ٤١٦ 3002 ,la te ,ehgrebnednaVٝي ثبٙ٢ي ن
) ّت٦ ى٥  4002 la te ,nospmohTٕ٤١٦ ٣يجَي٤ اُ ٝليظ ُيٖز ِٕاٍٗ ٙتي٥ إتز ن  36،  4002يبىش٦ إز. ىٍ ٕبٗ 
 zeréP - ,4002 ,swerdnAٕ٤١٦ آٟ ٧ب ىٍ اٍسجبط ثب في٤١ز ٧بي د٤ٕشي ٣ ١بٍاكشي ىٕتشٖب٥ ٕت٤اٍٗ ا١ٖتبٟ ث٤ى١تي ن 
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ثتبّشَي ٝت٤ٍى ٙ٢بٕتبيي ٍتَاٍ  8). ىٍ دْ٣٧٘ ٝت٤ٍر َٕىشت٦ 8991 la te narawsetakneV ,8991 nezaH dna sasoR
 َٕىش٢ي ّ٦ ىاٍاي ٣يْٕي ٧بي ًي٘ ث٤ى٥ ٣ ىاٍاي ٍَاثز ّ١شيْي ١ِىيْي ثب ٧ٜ ٝي ثبٙ٢ي.
ث٦ ف٢٤اٟ يِ دبس٤ّٟ ١٤دييي ٣ فبٝ٘ ٕت٢يٍ٣ٛ سبثٖتشبٟ ىٍ ٝيٖت٤ي ٙيش٤د٢ئت٤ٓ  33ثبّشَي ٣يجَي٤ ١يَٖيذ٤َْٙيش٤ى٣ 
) ٣ دْ٣٧٘ ٧بيي ثَ ٍ٣ي دتبي٘ ٣ ىي٢بٝيتِ كضت٤ٍ 6002 ,.la te ,. C ,tnaraoGيَ٣ٕشَئ ٝقَىي ٙي٥ إز نإشيٚ
 ,.la te ,.L.F ,xuoRا١٤اؿ ٕ٤ي٦ ٧بي آٟ ىٍ إشوَ٧بي دَ٣ٍٙي ٣ كض٤ٍ دلإٞيي فبٝ٘ ثيٞبٍي ا١ؼبٛ ٙتي٥ إتز ن 
، اي٠ ثتبّشَي اُ ٝيٖت٤ي ٕتييي مَثتي ١يتِ عي دْ٣٧٘ ا١ؼبٛ ٙي٥ ىٍ اي٠ دَ٣ّ٥ .)0102 ,.la te ,.E ,gnillaW &1102
ػيإبُي ٙي، ٌٙا ثب س٤ػ٦ ث٦ ٣ػ٤ى ٕ٤ي٦ ٧بي ثيٞتبٍيِاي ايت٠ ثتبّشَي س٤ػت٦ ثت٦ كضت٤ٍ آٟ ىٍ َٝاّتِ دتَ٣ٍٗ 
 ٝيٖ٤ي ٕييي مَثي ضَ٣ٍي ٝي ١ٞبيي.
١تي اُ ٝيٖ٤ ٣ آة ػيإبُي ٙي١ي  ّ٦ ١ٚب١َٖ ىَا٣ا 43ىٍ عي اي٠ دْ٣٧٘ ى٣ ٕ٤ي٦ اُ ثبّشَي ٣يجَي٤ ثَاُيٚ٢ٖئ
اي٠ ثبّشَي  ا٣ٙي٠ ثتبٍ اُ لاٍ٣ ١تَٛ س٢تبٟ ى٣ّيت٦ اي دَ٣ٍٙتي ىٍ  94502GMLثبلاي آٟ ٧ب ىٍ آة ٝي ثبٙي. ٕ٤ي٦ 
٣ ىٍ عي آُٝبيٚبر سؼَثي ثَهي اُ ٕ٤ي٦ ٧بي آٟ، ٕجت َٝٓ ٣ ٝيَ ىٍ ٝتب٧ي ٧تبي ٍتِٗ   ثَُي٘ ػيإبُي ٙي
ييي مَثتي ١يتِ ػيإتبُي ٙتي٥ إتز ).٧ٞـ٢تي٠ اُ ٧ٞ٤ٙ٢تو ٝيٖت٤ي ٕت 4102 .B.N ,relluBآلا ٣ آٍسٞيتب ٙتي١ي ن 
ايت٠ ثتبّشَي ٍَاثتز ّ١شيْتي  ANRr S61). ثَ إبٓ آ١بٙيِ ىيٚ٤ّ١ي ست٤اٙي ّٟ 3102 ,.la te ,.R ,atsoC-euqreuqublAن
 ).4102 .B.N ,relluBىٍٝي) ىاٍىن 79/6-89/8ىٍٝي)، ٣يجَي٤ ١َئئ ن 89-89/8١ِىيْي ثب ٣يجَي٤ س٤ثيبٙي ن
ٝي ثبٙي ّ٦ ا٣ٙتي٠ ثتبٍ ىٍ  53بُي ٙي٥ اُ ٝيٖ٤ي ٕييي مَثي ٣يجَي٤ ٍسييَيب١٤ٓيْي ىيَٖ اُ ثبّشَي ٧بي ػيإ
ثتب ثتبّشَي ٧تبي ٣يجَيت٤  ANRr S61، اُ  ٍ٣سييَ ػيإبُي ٙي٥  ٣ ثَ إبٓ آ١تبٙيِ ىيٚت٤ّ١ي ست٤اٙي ّٟ 3002ٕبٗ 
 te ,.B ,.liG-zemoG٧بٍ٣ي، ٣يجَي٤ ّٞذٚي، ٣يجَي٤ آْٙٚي٢٤ٙيشيْ٤ٓ ٣ ٣يجَي٤ دبٍاٝ٤ٙيشيْ٤ٓ ٍَاثتز ّ١شيْتي ىاٍىن 
 ,relluB٧بٍ٣ي ٝي ثبٙي ن 63). اي٠ ثبّشَي اُ ٝب٧يبٟ ١يِ ػيإبُي ٙي٥ إز ٣ اُ ١ؾَ ّ١شيْي ػِ٣ َٕ٣٥3002 ,.la
 ).4102 .B.N
اُ ىٍيبي ّاد٠ ػيإبُي ٙي. اي٠ ثبّشَي ػِ٣ َٕ٣٥ ٧بٍ٣ي ٝي ثبٙي   9002ا٣ٙي٠ ثبٍ ىٍ ٕبٗ  73٣يجَي٤ آٍُئ٤ٓ
٣ ِٕاٍٙي ٝج٢ي ثتَ ثيٞتبٍيِايي ٣ يتب ػيإتبُي آٟ اُ آثِيتبٟ يبىتز ١ٚتي. ىٍ ايت٠  )9002  ,.la te,.S ,.awazihsoYن
دْ٣٧٘ ١يِ ثَاي ا٣ٙي٠ ثبٍ اُ آة ػيإبُي ٙي ٣ ىٍ آ١بٙيِ ىيٚ٤ّ١يِ ٣ ػٖشؼ٤ ىٍ ثب١ِ اعلافبسي ايِىسبّٖت٤ٟ 
٤ٕظ ثبّشَي ٣يجَيت٤ ٧ٞـ٢ي٠ س٤ٙيي إيي اُ ٝب١يش٤ٗ ٣ ٕ٤َّ٣ُ س ىاٍى. 83١يِ ٍَاثز ١ِىيْي ثب ٣يجَي٤ ٕبٕبٝي٢ٖئ
ٍُى ٍ١تٔ ثت٤ى، ىٍ كبٙيْت٦ ٣يجَيت٤  SBCTآٍُئ٤ٓ ػيإبُي ٙتي٥ ىٍ ايت٠ دتَ٣ّ٥ ٝظجتز ثت٤ى ٣ ّٚت٤١ي آٟ ىٍ 
آٍُئ٤ٓ ِٕاٍٗ ٙي٥ س٤ٕظ ي٤ٙيِا٣ا ٣ ٧ْٞبٍاٟ اُ ٝب١يش٤ٗ ٣ ٕ٤َّ٣ُ إتيي س٤ٙيتي ١ٞتي ّتَى ٣ ّٚت٤١ي آٟ ىٍ 
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) ّ٦ سبكيي ١ٚب١َٖ سيب٣ر ايت٠ ٕت٤ي٦ ثتب ٕت٤ي٦ 9002 ,.la te ,.S ,.awazihsoYنٕجِ ٍ١ٔ ِٕاٍٗ ٙي٥ إز  SBCT
ٍَاثز ّ١شيْي  IBCNاي٠ ثبّشَي ىٍ ثب١ِ اعلافبسي  ANRr S61ِٕاٍٗ ٙي٥ ٍجٚي ٝي ثبٙي. اٙجش٦ ػٖشؼ٤ي س٤اٙي 
 ٍا ١ٚبٟ ىاى. 03651 CRBNٕ٤ي٦  اي٠ ثبّشَي ثب ٣يجَي٤ آْٙي٢٤ٙيشيْ٤ٓ
ثبّشَي ىٍ ٧تَ ٝيٚتي ٙيشتَ) ٍتبىٍ ثت٦ ّٚتش٠ لاٍ٣ ٕتوز  001يْي اُ ثيٞبٍيِاسَي٠ ٣يجَي٤٧بيي ّ٦ ىٍ ى٣ُ دبيي٠ ن
، ى٣ ٕ٤ي٦ ثبّشَي ٣يجَي٤ ا٣١ٖتي اُ دتب١٤ٙيَ٣ٓ 0102إز ّ٦ ا٣ٙي٠ ثبٍ ىٍ ٕبٗ  93د٤ٕشبٟ ٝي ثبٙي، ٣يجَي٤ ا٣١ٖي
٧تَ ى٣  AND-AND٣ د٢ئ٤ٓ ٝ٤١٤ى٣ٟ ثيٞبٍ ىٍ إشَاٙيب ػيإبُي ٙي ٣ ثَ إتبٓ آ١تبٙيِ ٧يجَييإتي٤ٟ   04اٍ١بس٤ٓ
-onaCنّ١شيْي ُيبىي ثب ثبّشَي ٧بي ٣يجَي٤ ٧بٍ٣ي، ٣يجَي٤ ّٞذٚتي ٣ ٣يجَيت٤ ٍ٣سييَيتب١٤ٓ ىاٙتز  ٕ٤ي٦ ٍَاثز
. ٧ٞـ٢ي٠ ىٍ عي دْ٣٧ٚي اُ آة ٝل٘ دَ٣ٍٗ ٝيٖ٤٧ب ١يِ ػيإتبُي ٙتي. عجتٌ يبىشت٦ )0102  ,.la te ,.A ,zem´oG
٣٥ ٧بٍ٣ي ٝب١٢ي ٣يجَي٤ ٧بٍ٣ي ٣ دْ٣٧ٚي ثبّشَي٤ىبّ ٝ٤ػ٤ى ىٍ اي٠ ثبّشَي، دٔ اُ ا١شَبٗ ث٦ ثبّشَي ٧بي َٕ ٧بي
٣يجَي٤ ّٞذٚي ٕجت ثيٞبٍيِا ٙيٟ آ١٨ب ٝي ٙ٤ى ٣ ثب اىِاي٘ ٝيِاٟ س٤ٙيي ٧ٞ٤ٙيِي٠ ٣ ّيشي٢بُ س٤ٕظ اي٠ ثبّشَي ٧تب 
ٌٙا كضت٤ٍ ايت٠ ثتبّشَي ثتب  ،) 3102 ,.la te ,.N ,odeclaS-ocisuBٕجت َٝٓ ٣ ٝيَ ١بدٚي د٢ئ٤ٓ ٝ٤١٤ى٣ٟ ٝي ٙ٤ى ن
 ٖشٖب٥ ٝيٖ٤ ٍبث٘ سبٝ٘ ٝي ثبٙي.ىَا٣ا١ي ثبلا ىٍ آة ُي
ثت٤ى ّت٦ 14يْي اُ ثبّشَي ٧بي ػيإبُي ٙي٥ اُ آة ٝل٘ دَ٣ٍٗ ٝيٖ٤ي ٕييي مَثي،  ٣يجَي٤ آٙؼي٢٤ٙيشيْت٤  ٓ
ىٍ دْ٣٧٘ ٧بي ديٚي٠ اُ آة ٝل٘ دَ٣ٍٗ ٣ ٝيٖ٤٧بي ٕييي ٧٢يي عجتٌ ٍ٣ٗ ٧تبي ٍ٣ستي٠ ٝيْتَ٣ة ٙ٢بٕتي 
٣ ىٍ ثَهتي اُ دتْ٣٧٘  )9831، ىٙتشيبٟ، ؿ. 9831، ٛ.، ٝيَثو٘3931ناىٚبٍ ١ٖتػيإبُي ٣ ٙ٢بٕبيي ٙي٥ ث٤ى 
 .)8991 ,S ,marasubkeriD٧بي ا١ؼبٛ ٙي٥ ث٦ ف٢٤اٟ دَ٣ثي٤سيِ ٝقَىي ٙي٥ إزن
يْي اُ ا١٤اؿ ثبّشَي ٧بي ػيإبُي ٙي٥ اُ آة ٝل٘ دَ٣ٍٗ ٝيٖ٤ي ٕييي مَثي ٝتي  24إٓبٍي٤ٍ١ٔ ٕيٚ٤ي٤ٓ
ث٦ ف٢٤اٟ ثبّشَي َٕٛ ٝ٢يي،   4002ٙي٠ ثبٍ ىٍ ٕبٗ ثبٙي ّ٦ ىاٍاي هبٝيز إٓبٍاُي إز. ػ٢ٔ إٓبٍي٤ٍ١ٔ ا٣
 ,ihsaharuK٧٤اُي اػجبٍي ٣ ٧ييٍ٣ٙيِ ّ٢٢ي٥ إٓبٍُ ٝقَىي ٙي ّ٦ آثِيبٟ ١بكي٦ ّب١ش٤ ّاد٠ ػيإبُي ٙي٥ ثت٤ى ن 
ٕ٤١٦  إٓبٍي٤ٍ١ٔ  1102ث٤ى سب اي٠ ّ٦ ىٍ ٕبٗ  34ىَظ ٙبٝ٘ ٕ٤١٦  إٓبٍي٤ٍ١ٔ آٙج٤ٓ 0102) ٣ سب ٕبٗ 4002 ,.M
). ٣ ىٍ ايت٠ دتْ٣٧٘ ١يتِ  1102 ,.la te ,.J.Z ,.uDفٚو ٧بي ىٍيبيي ؿي٠ ػيإبُي ٣ ٙ٢بٕتبيي ٙتي ن ٕيٚ٤ي٤ٓ اُ 
 ٍَاثز ُ١شيْي ثب ٕبيَ ٕ٤١٦ ٧بي ٣يجَي٤ ١ياٙز.
ثَ إبٓ يبىش٦ ٧بي اي٠ دْ٣٧٘ ٣ ا٣ٙي٠ ِٕاٍٗ ٕ٤١٦ ٧بي ثبّشَيبيي ّ٦ ىٍ ٕغق ى١يب ١يِ اهيَاً ِٕاٍٙتبسي اُ آٟ 
ي٠ ثيٞبٍيِا ث٤ىٟ ثَهي اُ ٕ٤١٦ ٧ب ثَاي ٝيٖ٤ ٣ ٕبيَ ٕوز د٤ٕشبٟ ٣ ثب س٤ػ٦ ث٦ اي٠ ّ٦ ٧ب اٍائ٦ ٙي٥ إز ٣ ٧ٞـ٢
إشيبى٥  )،0002 ,.R ,nnamAثبّشَي ٧بي ٍبث٘ ّٚز س٢٨ب يِ ىٍٝي ّ٘ ثبّشَي ٧بي عجيقز ٍا سْٚي٘ ٝي ى٧ي ن
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َْ٣ثتي اُ سْ٢يتِ اُ سْ٢يِ ٧بي ٝ٤ْٙ٤ٙي َٕيـ ىٍ سٚويٜ ثيٞبٍي٨بي ثبّشَيبيي ٣ سنييتَ ٍ٣١تي آُٝبيٚتبر ٝي 
 ي٠٧ٞـ٢ت ٧بي ٕ٢شي ٣ ٣اثٖش٦ ث٦ ّٚز ث٦ ٍ٣ٗ ٧بي ٝجش٢ي ثَ ّ١شيِ ٝ٤ْٙ٤ٙي ٣ ٝشبّ١٤ٝئْ ضَ٣ٍي ٝي ١ٞبيي، 
آ١٨تب  يكيبؽتز اُ ٝبْٙيتز ٝق٢ت٤  ١٦ س٢٨ب) IBCNّٟ ن يىٍ ثب١ِ ػ٨ب١ ٝيَْ٣إٍب١يٖٜ ٧ب يْيطجز اعلافبر ّ١ش بث
 يْتي آٟ ٧ب ثب ثب١ِ اعلافبر ّ١ش يٖ٦٣ َٝب يْيّ١ش يس٤اٙ ثب ٝغبٙق٦ يٞبٍيىٍ ٝ٤ٍر ثَ٣ُ ث ثْٚ٦  َىيٕ يٝٝ٤ٍر 
٣ ١٤ديييي ٣ يب ثبُديييي آٟ  ا١ي٣ّٟ ث٤ىٟ يب٧ب اُ ١ؾَ إِ٣ّٟ ٣  ي٦ٝ٢ٚب ٕ٤ ىٍ ٍاثغ٦ ثب س٤اٟ يٝ يث٤ٝ ي٧ب ي٦ٕ٤
ي ٝتياٛ ىٍ كتبٗ ثتَ٣ُ ٍٕتب١  noxat-ZE٣  IBCNاؽ٨بٍ١ؾَ ١ٞ٤ى اٙجش٦ ثب س٤ػ٦ اي٠ ّ٦ ثب١ِ ٧بي اعلافتبسي ٝب١٢تي  ٧ب
 ي٠٣ ٧ٞـ٢ت ٧ٖش٢ي اْٝبٟ ديٖيَي ٣ضقيز ٣ ٍَاثز ّ١شيْي ٕ٤ي٦ ٧بي طجز ٙي٥ ىٍ ٕبٙ٨بي آي٢ي٥ ١يتِ ٣ػت٤ى ىاٍى 
 يتتب٣  يِإتي٤ٟٙئ٤ىٚ يٍ٣ٙتت٨بثتت٦ ٙتتي٥  يٍبث ت٘ ّٚتتز ػيإتب  ُ يَْ٣إٍب١يٖتتٞ٨بيٝتتير ٝ يعتت٤لا١ ي١ٖ٨تتياٍ
  ٕبُى. اْٝبٟ دْ٣٧٘ ٧بي آي٢ي٥ ٍا ٝيَٖ ٝي ي٤دٍَُ٣يٚ٠َّا
 99یکی میگىهای پرورشی و.../   ايجاد بانک اطلاعات ژنت
 
 ّبپیطٌْبد
 ُي ٣ إشيبى٥ اُ سْ٢يِ ٧بي ٝ٤ْٙ٤ٙي َٕيـ ىٍ سٚويٜ ثيٞبٍي ٧بي ٝيَْ٣ثي ٍا٥ ا١يا -
 ثٍَٕي ىٍيٌ سَ ثبّشَي ٧بي ػيإبُي ٙي٥ اُ ١ؾَ ٣يْٕي ٧بي ثي٤ٙيٞيبيي  -
 س٨ي٦ ٣ سي٣ي٠ ثب١ِ اعلافبر ٝيَْ٣ثي، ٝيَْ٣إٍب١يٖٜ ٧بي آثِيبٟ ٣ ُيٖشٖب٥ آ١٨ب -
 ثب ٕيٖشٞبسيِ ٕ٢شي سغبثٌ ١ياٙش٢ي. ANDهظ ٙ٢بٕ٦ ثٍَٕي ٕيٖشٞبسيِ ١ٞ٤١٦ ٧بيي اُ ٝيٖ٤ ّ٦ ىٍ سْ٢يِ  -
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 هٌبثغ 
آة، ٝ٤ٕٖت٦ إتشب١ياٍى ٣  ٝيَْ٣ثي٤ٙت٤ّي  ٧تبي  آُٝت٤  ٟ ّتب  ٍ ، آيتي٠ 6831، ٕتبٗ 7024إشب١ياٍى ٝٚتي ايتَاٟ  
 .سلَيَبر ٝ٢قشي ايَاٟ
٣ٗ آُٝ٤ٟ ٝيَْ٣ثي٤ٙت٤ّي، ٍ–ػٖشؼ٤ ٣ ٙ٢بٕبيي ٣يجَي٤َّٚا   -آة ، 2831، ٕبٗ 3227إشب١ياٍى ٝٚي ايَاٟ  
 .ٝ٤ٕٖ٦ إشب١ياٍى ٣ سلَيَبر ٝ٢قشي ايَاٟ
 آُٝبيت٦،  ٕتبُي  آٝتبى٥ – ىاٛ ه٤ٍاُ ٣ مٌايي ٝ٤اى ، ٝيَْ٣ثي٤ٙ٤ّي6831: ٕبٗ  3298-1إشب١ياٍى ٝٚي ايَاٟ  
 ثتَاي  ّٚتي  َٝتٍَار  : ا٣ٗ ٍٖتٞز – ٧بي ٝيَْ٣ثي٤ٙت٤ّي  آُٝ٤ٟ ثَاي افٚبٍي ٧بي ٣ ٍٍز ا٣ٙي٦ ٕ٤ٕذب١ٖي٤ٟ
 .ٝ٤ٕٖ٦ إشب١ياٍى ٣ سلَيَبر ٝ٢قشي ايَاٟافٚبٍي،  ٧بي ٍٍز ٣ ا٣ٙي٦ ي ٕ٤ٕذب١ٖي٤ٟٕبُ آٝبى٥
 آُٝبيت٦،  ٕتبُي  آٝتبى٥ – ىاٛ ه٤ٍاُ ٣ مٌايي ٝ٤اى ، ٝيَْ٣ثي٤ٙ٤ّي5831: ٕبٗ  3298-3إشب١ياٍى ٝٚي ايَاٟ  
 آٝتبى٥  ثتَاي  َٝتٍَار ٣يتْ٥  :ٍٖٞز ٕ٤ٛ–ٝيَْ٣ثي٤ٙ٤ّي افٚبٍي ثَاي آُٝ٤ٟ ٧بي ٍٍز ٣ ا٣ٙي٦ ٕ٤ٕذب١ٖي٤ٟ
 .ٝ٤ٕٖ٦ إشب١ياٍى ٣ سلَيَبر ٝ٢قشي ايَاٟٕبُي ٝب٧ي ٣ىَآ٣ٍى٥ ٧بي آٟ، 
 ّٚتي  اِٙاٝتبر  ٍا٧٢ٞتبي –ىاٛ هت٤ٍا  ُ ٣ مٌايي ٝ٤اى ، ٝيَْ٣ثي٤ٙ٤ّي6831ٕبٗ :   9989إشب١ياٍى ٝٚي ايَاٟ  
 .آُٝ٤ٟ ، ٝ٤ٕٖ٦ إشب١ياٍى ٣ سلَيَبر ٝ٢قشي ايَاٟ ثَاي
.، ٕيي َٝسضبيي، ٓ.ٍ.، ىٙشيبٟ ١ٖت، ؿ.، ٍَ٥ ٣ي، ة.، فبثتييبٟ، اىٚبٍ١ٖت، ٛ.، ّبّ٤ْٙي، ٗ.، ٝ٨َاثي، ٛ.ٍ 
، دبس٤ّٟ ٧بي ثبّشَيبيي مبٙتت ىٍ َٝاّتِ سْظيتَ ٣ دتَ٣ٍٗ ٝيٖت٤ي ّٚت٤ٍ، دتبس٤ٙ٤ّي َٝبيٖت٦ اي، 3931آ.، 
 .7221-8321، ٝيل٦ 2، ٙٞبٍ٥ 11ٕبٗ
٤ٙت٨َ. ىا١ٚتٖب٥ .ثٍَٕي آٙ٤ىٕي ٣يجَي٤ُئ ىٍ ِٝاٍؿ دَ٣ٍٗ ٝيٖت٤ي ٝ٢غَت٦ كٚت٦ ث  7731آ٣م ّيٖٞي،ٛ.  
 سَثيز ٝيٍٓ، ىا١ْٚي٥ ٝ٢بثـ عجيقي ٣ فٚ٤ٛ ىٍيبيي ١٤ٍ.
، ٝغبٙق٦ اطَ فٞبٍ٥ ٧بي ٕيب٧بٟ ث٤ٝي ٝ٢غَ٦ ث٤ٙ٨َ ثَ ٍ٣ي ٣يجَي٤٧تبي ػيإتبُي ٙتي٥ اُ 3931ثبَٝي، ٓ.  
ك٤ضتـ٦ ٧تبي دتَ٣ٍٗ ٝيٖت٤، سقيتي٠ دَ٣ىبيت٘ آ١ِيٞتي ػيايت٦ ٧تب، دبيتبٟ ١بٝت٦ ي ّبٍٙ٢بٕتي اٍٙتي، ٍٙتش٦ 
 .ٝيَْ٣ثي٤ٙ٤ّي
، ثٍَٕتي ف٤اٝت٘ ثيٞتبٍيِاي  9831ىٙتشيبٟ ١ٖتت، ؿ.، ٝيتَثو٘ ٛ.، اىٚتبٍ ١ٖتت ٛ.،  يٖب١ت٦ ٣.، ٍبئتي١يب ة.،  
) ىٍ إشبٟ ث٤ٙ٨َ، ٕ٤ٝي٠ ٧ٞبي٘ ٝٚي ٝيٖ٤ي sucidni sueanePثبّشَيبيي ىٍ َٝاِّ سْظيَ ٝيٖ٤ي ٕييي ٧٢يين
 .98ايَاٟ، آًٍ 
ىي ث٨٢تتبٛ، فٚيٞتتَاىي ٝلٞتتي، ٕتت٤ىٍُي ٍكيٞتتي اثتتَا٧يٜ، ستتبػجو٘ اٙ٨تت٦، ىتتيايي ىتتَى  ىيتتَ٣ُ٥، ايتت  ِ 
) ٝتيي ٙتي٥ اُ ٕت٤اك٘ nodonom sueneaP، ٙي٤ؿ ٕ٤١٦ ٧بي ٣يجَيت٤ ىٍ ٝيٖ٤٧تبي ىٍيتبيي ن 0931ٝلٞيفٚي،
 .2.، ٙٞبٍ٥8ػ٢٤ثي ايَاٟ ، ىٞٚ٢بٝ٦ فٚ٤ٛ ٣ ٝ٢بيـ مٌايي، ى٣ٍ٥
 ثب iemannav sueanepotiL ٝيٖ٤ي ىٍ ّ١شيْي س٢٤ؿ ثٍَٕي). 4102. ناٙ٨ي ١قٞز, ىَكٞ٢ي, ٕي٤اٟ., ٓ, ٍضبئي 
  .47-16), 1ن76, ٙيلار. ٧َِٕٝبٟ إشبٟ ػبِٕ ث٢يٍ ىٍ RSS ّ١شيْي ١ٚب١َٖ٧بي اُ إشيبى٥
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 بٞ٢٧ٍ بي٣ٍ ,ي٢يٖك ىا٤ػييٕ ,يٕٞبٍ يٞكاييٕ ,يٍ٣بي ييك٣ ,٠ي١ََٙا٣ً ٣ ٠يٖك ٠يشٝ َى ٓبجف .٦ٖيبَٝ 
يٙ٤ْٙ٤ٝ ٦يٙ٣ا P.(penaeus) semisulcatus غيٚه ٍٓبى ٣ ٦١٤َٕيُ ٟآ P.(penaeus) semisulcatus persicus بث 
٥ىبيشٕا ُا 16S rRNA  ييبيٍي٢ّ٤شيٝ.  
  ،ِثبث بي١يئبٍ ،ٜيَٝ ٘وثَيٝ ،ييلاٞمبث ييٞلٝ1393 يبت٨يٍبٞيث َٗتش٢ّ ٍى ٠ي٤ت١ يتٙ٣ٍ ٔ٢يتٖ٢ٕ ٛ٣َّ ،
 ٥ٍبٞٙ ،ٗ٣ا ٗبٕ ،يش٢يُ ٟبيِثآ ،ٟبيِثآ2. 
 ئبٍ ،.٣ ٦١بٖي ،.ٛ تٖ١ ٍبٚىا ،. ؿ ،تٖ١ ٟبيشٙى ،.ٛ ٘وثَيٝ ،.ة بي١ي1389  ي١٤ٕب١٤ٕ ٣ ي١ا٣اَى ٟاِيٝ يٍَٕث ،
 ًٍآ ،ٟاَيا ي٤ٖيٝ يٚٝ ٘يبٞ٧ ٠يٝ٤ٕ ،َ٨ٙ٤ث ٟبشٕا يثَم يييٕ يٍٙ٣َد يب٧٤ٖيٝ ٍى ٤يَجي٣ يب٧ ٦١٤ٕ89. 
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Abstract:  
Protection authorities of plant and animal genetic resources and conservation of biodiversity as national assets by 
using biotechnology techniques is the most important objectives of genetic data information bank. Establishment 
of shrimp species genetic data bank, makes possibility of study multiple genes such as economic genes and since 
knowledge of genetic variation within and among populations and barcoding species of shrimp are very 
important for species conservation and with so little researches of Asia in the global studies of DNA barcoding 
and animal taxonomy in Iran, In this study, Iran shrimp genetic diversity and genetic data bank  was done. DNA 
barcode is a short, standard well known sequence of cytochrome oxidase І gene. By using this DNA sequence 
can be realized that each animal, plant or fungus belongs to which species. Also prepare a bank of genetic data 
shrimp pathogens and maintenance of these strains are steps to advance future researches in the fields of 
pathogenesis mechanism of pathogens, diagnosis, treatment, Disease prevention, production diagnosis native kits 
and detection of emerging and reemerging diseases its origins. So in this plan samples were collected from 
imported cultured shrimp Litopenaeus vannamei and and 6 Persian Gulf and Oman Sea shrimp species which 
classified based on traditional systematically as: Penaeus semisulcatus, Fenneropenaeus merguiensis, 
Metapenaeus affinis, Parapenaeopsis Stylifera and Fenneropenaeus indicus. After examination of DNA barcode 
sequence, molecular and bioinformatics operations of each sequence in the Consortium for the Barcode of Life 
(CBOL) and National Center for Biotechnology Information (NCBI), phylogenetic analysis of each sample was 
determined and similarity of each sample with NCBI and CBOL database was checked and the closest species to 
each sample were specified. According to the results different samples of L. vannamei, . banded P.semisulcatus, 
F. merguiensis and F. indicus have more than 97%  similarity to the same species of other countries. non banded 
P.semisulcatus had 80.07% similarity to banded P.semisulcatus,  M. affinis samples had 90.3% similarity to 
Metapenaeus ensis and Parap. Stylifera had 93.44% similarity to Parapenaeopsis coromandelica in the CBOL. 
This funding confirmed the need for further investigation and possible announcement of new species. By using 
ribotyping technique, native isolated pathogenic bacteria and fungi were identified and recorded in the gene bank 
database center.  During sampling of shrimp and water of Specific Pathogen Free shrimp center, 40 bacterial 
strains were isolated, which 8 of them had the most frequency and identification based on 16S rDNA sequencing 
was performed. Bacteria identified are: 
Vibrio nigripulchritudo strain IS013(GenBank:KP843725) ،Vibrio brasiliensis strain IS014 
(GenBank:KR186076) ،Vibrio rotiferianus strain IS015 (GenBank:KR186077) ،Vibrio azureus strain IS012 
(GenBank:KJ018724.1) ،Vibrio owensii strain IS016 (GenBank:KR186078) ،Agarivorans gilvus strain IS017 
(GenBank:KR186079) ،Vibrio brasiliensis IS018 (GenBank:KR186080) and  Vibrio alginolyticus strain IS019 
(GenBank:1817854), which were recorded in The World Bank genes. In this study fungal isolates were not 
detected. 
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